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A Ñ O X L V I I I . V i é r n e s 3 7 d e M a y o d e 1887 .—Santos J u a n I y R a n u l f o . 
N U M E R O r ¿ 4 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha cesa en el cargo de agente 
del DIARIO DB L A MARINA en Ceiba del 
Agua, el Sr. D. Faustino do la Portilla, y 
queda nombrado para sustituirlo el Sr. don 
Martin Gafas, con quien so entenderán en 
lo sucesivo loa señores suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. E l Sr. de Gafas 
hará el cobro del actual trimestre de sus-
cricion. 
Habana, 25 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL D I A R I O DB L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Moma, 25 de mayo, á las 
7 de ia noclie. 
Se ha publicado una a l o c u c i ó n de 
S u Santidad, en la cual el Padre 
Santo demuestra s u s a t i s f a c c i ó n 
por el arreglo de las cuestiones re-
ligiosas obtenido con el Gobierno 
de Alemania , y confia en que s e r á n 
mejores a ú n los resultados que el 
Vat icano obtenga en todas partes. 
Berlín, 26 de mayo, á las } 
7 y 2o ms. de la noche, s 
E l Gobierno desea vivamente que 
se restablezca l a a r m o n í a entre el 
Vat i cano y el Quirinal , pues Ital ia , 
como n a c i ó n ca tó l i ca , h a conserva-
do s iempre s u tradicional respeto y 
c a r i ñ o a l Papado, debiendo dese-
c h a r las enojosas diferencias que 
existen entre á m b o s , y procurar por 
todos los medios posibles que vuel -
v a á re inar la internampida concor-
dia entre los respect ivos poderes. 
E l Gobierno c r é e que l a p o s i c i ó n 
de S u Santidad no debe depender 
de ninguna otra potencia, gozando 
de una completa y rea l l ibertad, la 
cual , l ó j o s de perjudicar á I ta l ia , 
c o n t r i b u i r í a , por e l contrario, de 
una manera poderosa á s u prospe-
r idad y engrandecimiento. 
Madrid, 25 de mayo, á l a s ) 
8 de la noche. $ 
H o y h a comenzado en el Congre-
so de los Diputados l a d i s c u s i ó n de 
los presupuestos generales del E s -
tado. 
E l s á b a d o p r e s e n t a r á á las Cortes 
el Ministro de U l t r a m a r los presu-
puestos generales de l a i s l a de 
Cuba. 
Berlín, 25 de mayo, alas i 
9 de la noche, s 
H a sido convocado el R e i c h s t a g 
para discutir el proyecto de ley so-
bre impuestos á los a z ú c a r e s . 
T E L E G R A M A S D B S O T . 
París, 2G de mayo, á las } 
S déla mañana. S 
Anoche fué destruido por un vio-
lento Incendio el teatro de la Opera 
OAmíoa Se representaba la obra 
de Ambrosio Thomas , titulada Mig-
non, y hab ía en é l una gran concu-
rrencia . 
D í c e s e que el n ú m e r o de las des-
gracias ocasionadas por el terrible 
siniestro, asciende á 110 , entre 
muertos y heridos. Diez y nueve de 
ellos son personas m u y conocidas 
en P a r í s . Se teme que muchos de 
los que se ha l lan heridos fallezcan. 
L a renombrada actriz Ml le . Ce-
ll ier es u n a de las muertas . 
Nueva- York, 26 de mayo, á las ? 
8 y 15 ms. de la mañana. S 
Procedente de la H a b a n a h a lle-
gado el vapor Manhattan. 
París, 2G de mayo, á las 
9 de la maña/na. 
Mr. de F r e y c i n e t ha consentido 
©n formar el nuevo Ministerio , 
accediendo á las reiteradas instan-
c ias del Pres idente Mr. G r ó v y . 
Bruselas, 2G de mayo, á l a s ) 
11 de la mañana. S 
Sigue en aumento l a huelga de los 
mineros e x t e n d i é n d o s e y a á otros 
trabajadores, inc luso los herreros 
de los distritos del Centro y de L i e -
ja . E s m u y grave el aspoto que pre-
sentan Sera ing y Char leroy . 
L a s fuerzas mi l i tares h a n r e c i b í 
do orden de dirigirse á dichos pun 
tor. L o s huelguis tas se h a n valido 
de la d inamita para causar desper-
fectos en las f á b r i c a s . H a n ocurr í 
do alborotos en var ios distritos. 
L o s obreros l l evaban banderas ne 
gras y encarnadas . L a s tropas han 
sido rechazadas por l a multitud, 
s i n que h a y a habido derramamien 
to de sangre. 
Se h a descubierto u n a conspira' 
cion que t e n í a por objeto atacar y 
saquear á Charlero i . 
París, 2(5 de mayo, á las 11 y I 
15 ms. de la mañana, s 
E l incendio ocurrido en e l teatro 
de l a Opera C ó m i c a e m p e z ó en el 
escenario y, como sucede en a n á l o -
gos casos se presenciaron escenas 
horribles . 
E l n ú m e r o de las v í c t i m a s , inc lu-
yendo entre e l las var ios empleados 
del teatro, es m u y grande. E n el 
teatro h a b í a 2 , 0 0 0 personas: los 
que estaban en las localidades ba-
jas cas i todos se h a n salvado, pero 
se teme que sea m u y crecido el n ú -
mero de las v í c t i m a s que h a y a n 
ocurrido en las g a l e r í a s . 
E s t a m a ñ a n a se h a e x t r a í d o u n 
m o n t ó n de c a d á v e r e s que se h a co-
locado en los alrededores del edi-
ficio. 
Se c r é e que entre los escombros 
e s t é n sepultadas las bai larinas . 
L o s bomberos aseguran que es 
crecido el n ú m e r o de c a d á v e r e s en 
l a s g a l e r í a s altas del teatro. 
Se a f irma que e l n ú m e r o de las 
v í c t i m a s es mayor que el que se 
p r e s u m í a en los pr imeros momen-
tos. 
Berlín, 20 de mayo, á las { 
11 Í/50 ms. de la mañana. \ 
E l p r í n c i p e imperia l c o n t i n ú a me-
jorando de s u enfermedad 
E l segundo e x á m e n ha venido á 
confirmar que no e s c á n c e r l a en-
fermedad que padece. 
Lóndres, 23 de mayo, a l a s ) 
12 del día. S 
Se ha firmado u n convenio entre 
Inglaterra y T u r q u í a con r e l a c i ó n 
á Egipto, por el cua l se mant ienen 
las c l á u s \ T l a s del que e s t á en vigor. 
L a s potencias f irmantes se obligan 
á garantizar l a neutral idad del ca-
n a l de Suez y á mantener l a integri-
dad del territorio egipcio. Inglate-
r r a , por su parte, se compromete á 
ret irar sus tropas dentro de tres 
a ñ o s , á menos que ocurriese cua l -
quier suceso que exija s u p e r m a -
nencia en el p a í s . 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
fi$l-S7 cts. 
idem sobre París, 60 div. (banqueros) ñ 5 
francos 18^ cts. 
íden? sobre llamborgo, 60 div. (banqueros) 
a S6. 
Bonos registrados de los Estados•€nidos, 4 
por 100, á 129% ex-Interés. 
Contrffagas n. 10, pol. 96, de 6 »il6 6. 5^. 
Centrifugas, costo y flete, á 2%. 
Regular & bnen refino, d e 4 ^ á 4 r l l i l 6 . 
Izflcar de miel, 4^ á 4^. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles nueras, de 20)^ á 21. 
Slanteca (Wllcox) en tercerolas, A 7.15. 
L ó n c l r e e , m a y o 2 5 , 
Azúcar de remolacha, l l i 9 . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 18 A 18i3. 
Idem regular refino, de l l i 3 A l l i 9 . 
Consolidados, A 103 7il(> ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 66 ex •cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , m a y o 2 5 . 
Renta, 8por 100, A 81 fr. 023̂  cts. cx-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
wt. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el áia 26 de mayo de 1887. 
^ Ábrlé A 22914 por 100 y 
cierra de 229^ A 229'^ 
nar ino 4 lan «toa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O S B E D O S B S . 
Cambios . 
4 á 7 pg i*, oro eapa-
fiol, según plaza, fe-
cha y cantiaad. 
21 & 21J pg P. , oro 
español, a 60 div, 
6 á 6 í pg P. , oro e»-
pa&ol, ABO dpr. 
OJ 4 7 i pg P. , oro es-
pafiol, 6 3 d(v. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
4 i á 5 i pí 
pañol, á 
\ P . oro CU-
BO dp. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N -
'9 á 9ip; 
pañol, € 
10 ü 10Í pg" P 
, español, S di». 
( 6 & 8 pg anual oro y 
billetes. 





9 á 9 J rs. oro arroba. 
9J ra. oro arroba. 
10i á 10J rs. oro arroba 
^regmar, / 4i á 4i „ oro arroba 
4J á 4¡ rs. oro arroba 
5i á 5J rs. oro arroba. 
5J á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6J rs. oro arroba. 
7 A 7i rd. oro arroba. 
Blanco, trenes do Derosne y 
Killioux, bajo á rozular. . . . 
Idem, idom, ídem, loein, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
' ii.•:;•>, infetior á regular, 
número 8 á 9 (T 
ídem bueno á superior, ntime-
ro 10 á 11. idem 
Quobrodo inferior á regular, 
niimoro 12 ñ 14. idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 1 8 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 id 
Mercado extranjero 
OENTRIFÜOAB DB QUA1L4P6. 
f:>larl2acion 94 6 96. Sacos: de 4 H i l 6 á 4 15il6 
reales aro arroba: bocoyes de 4 3|16 6 4 7(16 roalc» 
oro arroba, ae/uu número. 
AZUCAR DB ITIKt.. 
Pol ir zaoion 86 6 90. De 3^ 6 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
áTWOAR HAnCABADC 
Común 6 regular refino. Polarización 86 6 90. Do 
B 5tl6 á 3 13[16 rn. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
G e ñ e r a * Ccrrederee de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Juan Bautista Moré y A v i -
16E, auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S —D. José Ruiz y Gómez y D . Fél ix 
Arandia y Crespo. 
E s copia -M-.()ana, 20 de mayo da 1887.—K' Sin 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O S O 
deí rnfio espafiol 
AbrW A 229^ por 100 y 
cerrá de 229^4 229^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idom 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Haoou KapaCol do la Ifln de Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas 6 200 , 
Banco y Compañía do Alnacenet 
de Bogla y del Comercio.., 
Banco Agrfcola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos > 
Depósitos do la l lábana 
(¡rédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compafiín de Vaporea df 
la Bahía 
Compañía de Almaconos de Ha-
cendados 
Cnropíifiía do Almacenes de De-
r>ó.i;(-í do Ifi Habana 
Cocipar:-;» Jíipr.lísíü Ai.uwbra-
do d» O-XJS J.V-: 
Uc>:ri]>HV"̂  Cubana de Aluitibradó 
CoiupftBía Kapafioli: de Alumbra-
Mi) dK Gas de MuUuras 
Compañía de Qi-.i Kispano-Ameri-
cona Consolidada 
Compañía de Caminos do Hierro 
(lela HabaA». 
CompaFifa de Citminos de Hierre 
do Matanzas 6 SabaoUla.,.. 
Compañía de Caminas de Hierre 
do Cárdenas y Júcaro 
Ccmpaítía de Caminos de Hierro 
do füenfuogos y VUlaclara.. 
Corapafiu do Caminos de Hierro 
de Bagiui la Grande 
Comperiía do Caminos do Hierro 
de Cuiharien á Sancti-Spíritus.. 
Coiupañia del Ferrocarril del Oeste 
Cumpauíu do Caminos de Hierro 
de la Bahía do ja Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocanil do Cuba 
Rcfiucría de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del ('rédito Ternlorial Hipoteca 
io de la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al G pg inte 
rés anual 
Id do ¡os Almacenes de Santa Ca-
talina pon el 6 pg interés anual 
29 6 32 
12 6 12* 
6 43 
1,53 6 15É 
48 
95 
70 6 40 
72 O 
603 4 f>94 D 
41 6 3« 
70 
i ) 
75 6 72i D 
62J 6 62 D 
25J 6 24^ D 
141 6 Iñ P 
381 6 f8 Dex-9 
161 6 154 D 
71 á 6 
87.Í 4 SH 
25 6 24 D 
par 
80 
85 á 80 
Habana, 25 de mayo de 1887. 
A u t v a Y o r k , m a y o 2 5 , d l a s 
d e U i tar<Le. 
Oa¿a (Hva'áuiag, á 
Deseaciito papel comercial, 00 div., 5 A 
0 por 100. 
C O I I A N D A N C I A O E N E U A L D E L A P R O V I N C I A 
I)E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E l . \ P L A Z A . 
Orden de la pla:a del dia 25 de mn.yo de 1887. 
Nombrado por el Excmo. Sr. Capitán General Se-
cretario uterino <le ette Gobiuno, el Comandante de 
iufaiiteríaD. Muriuno Maití Castro, por regreso 6 la 
Península del Ciiinandinte graduado capitán oficial 19 
de secciones ai chives D. Felipe de Peña y Trillo, 
que lo detempeñaba. en ol dia de ayer se ha hecho 
cargo aquel del referido destiuo. Lo que se publica en 
la órden de la plaza do este dia para general conoci-
miento y fines eonsiguien es.—El General Goberna-
dor. Marin.—É» copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Marti. 3-27 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
H E L A HABANA 
V O O I I I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? Ignacia de Sul zar y del Pozo, viuda del tenien-
U; Ai iufuníeríj I>. í'Vancip.co Rodríguez Collantes, se 
servirá presentarse e.n la Siícretaría ^e este Gobierno 
Militar, tita en loa pabellones del Cuartel de la Fuer-
en ala y hora hábil) 6 fin de hacerle entrega de un 
documento (jue 10 pertenece. 
li ihiúfr 25 (ie mayo de 1887.—De O. de S. E , — E l 
Coinai.dunte Secrtlaiio, Mariano Marti. 
3-27 
Administración Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial 
Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 53 y 60 del 
Eegl/imento do 15 de abril de ls63y no habiendo asis-
tido los Síndicos de los gremios que se citan i. encar-
garse do la documentación relativa 6 los mismos, he 
dispuesto que por esta Arlministraciou se lleve 6 cabo 
el reparto tomando por baso la clasificación del año 
anterior, y ¡*1 efecto citar para las juntas do Juicios de 
agravios en los dius y horas que so detallan 6 conti-
nuación. 
Así mismo ac recomienda á los Industriales de refe-
renciu U puntual asistencia al acto, para evitar ulte-
riores reclamacioties, en el concepto de que durante 
el trascurso de dichos días estarán los repartos en la 
Administración á disposición de los que los soliciten 
para que de no estar conformes puedan alegar sus de-
rechos en la forma que previene el Reglamento. 
P Í A ar. 
A las Mete de ia mañana.—Talleres de escultura 
con almacén de obras importadas. 
A las ocho dé la idem.—Fábricas de escohag, 
A lis inice de la idem —Idem de jabón. 
A 1 i -'m'; y medín di" IB idem.—ídem de armeros. 
A la una v media de la tarde.—Idem de ebanista. 
Alas dos y media de la idem.—Idem de tintoreros. 
D I A 38. 
A las siete déla mañana.—Agrimensores. 
A las ocho de la idem.—Torneros. 
A las once de la idem,—Fotógrafos. 
A la una de la tarde.—Talleres de platería. 
Habana, 20 de mayo de 1887.—Cário» i ? . Vega 
Verdugo. 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E E I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérnes 27 del corriente mes, 6 las doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las las 16,527 que existen en el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,240. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
E l sábado 28 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores 6 re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,241; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término so dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 21 de mayo de 1887. — E l Administrador 
Central, A . S I Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 28 del corriente mes, se dará principio 
6 la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,241 que se ha de cele-
brar 6 las 7 de la mañana del dia 11 de junio del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
depremios. de los premios. 
I d e 200.000 
1 de 50.000 
I d e 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 
Sesos cada una para la ecena del primer pre-
mio 4.500 
2 Id. de 500 cada uno pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo ia. 1.000 
S o n . . . . 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 21 de mayo de 1887.—El Administrador 
Central, A. JSl Margué» de Oaviria. 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Recaudación de Contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y siete del 
comente empezará en la oficina de Recaudación, si-
tuada en este Establecimiento, t i cobro de la contri-
bución por el concepto de Subsidio Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del actual año económi-
co. L a cobranza se verificará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde; 
el plazo para pagar sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, dándose principio desde el 
siguiente dia á Is notificación á domicilio, y después 
del tercer dia de haber sido hecha incurrirán los con-
tribuyentes morosos en el primer grado de apremio 
que consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario según se establece 
en la instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 2S de mayo de 1887.—El Sub-Gobernador, 
E . Moyano. In 11 8-25 
TIBIALES. 
A y u d a n t í a de marina de Bahía-Honda .—DON 
JOBB CANALES pp LA CASA, ayudante mi}itar de 
marina de este distrito y fiscal de una sumaria.— 
Edicto. 
Hallándome instruyendo expodiente de salvamento 
6 consecuencia del naufragio del balandro español 
Antonia Habana, y decretado por la superioridad la 
entrega de la documentación á los interesados tripu-
lantes de dicho balandro, se cita por este primero y 
único edicto y término do diez dias, á D. Ricardo 
García Dias, marinero que fué del expresado balan-
dro, para que por sí ó por medio de persona debida-
mente autorizada se presente en esta fiscalía á recoger 
los documentos de su pertenencia. 
Bahía Honda, majo 24 de 1887.—José Canales. 
3 27 
Crucero Don Jorge Juan.—Comisión fiscal.—DON 
LEÓN UKBINA Y MIRANDA, alférez de cavío de la 
Armada de la dotación d l̂ expresado y fisc*l del 
proceso que se instruye al marinero fogonero de 
primera clase que fué de la dotación de este bu-
que José María Peña Salmerón, de cuyo buque 
desertó en veinte y cinco de abril último estando 
en el extranjero. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero fogonero para que en el término de 
treinta dias contados desde la publicación de este pre-
gón se presente en la flsoalia de este buque á dar sus 
descargo.1); en la inteligencia que de no verificarlo se 
le juzgará en rebeldía. 
Abordo del expresado —Habana, 20 de mayo de 
1887.—El Escribano, José Espinosa.—EX Fiscal, 
León Urbina. 3-25 
Ayudan ila d?, Marina de San Cayetano.—D. E V A -
RISTO CASAKIKGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este tr.i primer y único edicto y término de 
quince dias á contar desde esta fecha, cito, llamo y 
emplazo á la porsoija ó personas que hayan encoptra-
do una cédula de la Primera Reserva de Marinería, 
f9 45 del trozo do la Habana y expedida 6 nombre de 
Andrés Pepeiro y Fernandez, hijo de Juan y Manue-
la, natural de la Coruña. soltero, edad 21 añoc, en j u -
nio de I>*84, en que fué expedid 1, para que la entre-
guen en e t̂a oficina; pues que dicho documento queda 
nulo y sin valor alguno por pertenecer á Andrés Tei-
jeiro y Fernandez 
San Cayetano 17 de mayo de 1887.—Evaristo C a -
sariego. 3-25 
Comandancia militar de marina d é l a provincia de 
la Habana.—Fiscalía en Comisión—DON MA-
NUEL GONZÁLEZ Y GÜTIEUREZ, teniente de in -
fautoría de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta carta de edicto y pregón cito, llamo y em-
idazo para quo en ol término de diez dl.).s, se presente 
en esta Fiscaííi su'a en Í4'Cajiitan'a del Puerco Don 
Benito Raimundez Ponte, tio carnal de MiitíAu Sousa 
Raimundez para un acto de justicia. 
Habana, 20 de mayo de 1887.—El Fiscal Manuel 
Gomales. 3-24 
Cañonero MagalUmes.—Comisión Fiscal, D . SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
nombrado del proceso que se instruye al marinero 
de segunda clase que fué de la dotación de este 
buqué, KjQrencio Beltran de Incógnito, y de cuyo 
buque desertó en quince da alirll fjel comente año. 
Por esto mi tercer edicto, cito, íiamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo se le seguirá la 
causa. 
A bord ) del expresado Arsenal dé la Habana á diez 
y siete de mayo de mil ochocientos ochenta y siete.— 
E l Fiscal, iSa/eador Gómez y Aguato.—El Escriba-
no, JRamon Benilez. 3-20 
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^ayo 28 Serjra: Liverpool y escalas 




2 Niágara: Nueva York 
R ü.-iiiiitn dfl llsrrera: Si. ThoK.i»- 1 -.r ... , 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto Rico y escalas 
15 Uanuoio SU. i'homae 3 '.-.scaíiie 
..lALDiiAN-
Mayo 27 Morgan; Nueva Orleans y esoaiaa 
28 City of Alexandria: Nueva York. 
30 Paoj^ea: Pnerto-Rioo. rort-aíi-iPTtii'. o y 
Junio. 10 Ramou de flórrera: St. Thomas y escalas. 
PUEKfí) m \ Á ¡ilBM^. 
E N T R A D A S . 
Dia 26: 
De Nueva York en Ax. dias vap. amer. Cienfuegos, 
cap. Faircloth, trip. 57, lons. 1,6S0; con carga ge-
neral, á Hidalgo v Cp, 
S A L I D A S 
Dia 25: 
Para Santander vapor-como español Veracruz, ca-
pitán Jaureguizar. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Mo. Kay. 
Barcelona y escalas vap. esp. Hernán Cortés, ca-
pitán Ors. 
Dia 26: 
Para Cienfuegos berg. esp. Dolores, cap. Sisa. 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias capitán Ma-
rrero. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Cienfue-
gos: 
Sre.?. D . Federico Block—N. Crespo y niño—O. B . 
StUlman—C. M. Wint?.e—José Córtes. 
S A L I E R O N . 
Para P O N C E , M A Y A G Ü E Z . P U E R T O - R I C O , 
V I G O , C O R Ú Ñ A , . S A N T A N D E R , C A D I Z , M A -
L A G A y B A R C E L O N A , en el vapor español Her -
n á n Corléfi: 
Sres. D . Francisco Ripoll—Pedro Pereira—Juan 
Paradela—José García—Felipe Cabrides—Mariano 
Oliver y Sra—Antonio González—Antonio Arrufa— 
Felipe Goyonschc—Tomas Parés—Remigio Merillo— 
JoseM. Soto—Vicente Iriarte—José Otero—Rafael 
Carbonell—Gabriel Lago—Beatriz Perrer y 3 niños— 
Ana Palet y 2 de fanrilia - Isabel Oriola—Coloma Ma-
ol é h'jo—Enii'io .í, V. Pijuan—Pedro J . Barredo, 
Ira. é hijo—José Torroella—Fernando Rodriguez— 
JHanuel Qftrpla—Constantino Diae'-Miguel Corneo 
—José Cornejo—Victoriano P. Serra—Francisco Vie -
ta—Marcelino Mayé—Juan Caner—Sebastian Gallart 
—Manuel Menendez—María Sabater—Vicenta Suris 
—Jorge Pomares—Juan Incla—Vicente Arango— 
Ramón Frascedas ó hijo—Aurora Cara—Vicente Co-
Uaso—Antonio Larrazabal—José M* Ortiz—José 
Obelleiro—José Villar—José Pérez—Vicente Casas 
—Manuel Suarez—Bmndina Fernández—Pedro Ro-
dríguez—Francisco Fuentes—Julián Mosquera—Ma-
nuel Mosquera—Salvador Isla—Juan González—Juan 
Giraldes—Antonio Pérez—Francisco Bendamio—Ce-
ferino Pérez—Manuel A. Menduiña—Patricio Del -
gado y Sra—Salvador Pérez—Manuel Alonso y 2 h i -
jos—José Menendez—Francisco Gil—José Bernales— 
Robustiano Muñiz—Sebastian BofiU, Sra. é h^o—Sal-
vador Llull—José Fors—Manuel Cortés—Francisco 
Vivó—Jaime Vives—Eduardo Babio—Juan Ripoll— 
Andrés Suarez—Antonio Casal—Miguel Tomas y se-
ñora—Joseph Abdulah, Sra. y 4 hijos—Francisco V. 
Pérez—Manuel Faudin—Francisco Gutiérrez—Joa-
quín Llopiz—José Alonso—Francisco Silvas—José 
Androche—Gabriela Romero—José Sellés—Francisco 
Barrera—José Fernández—José Victorero—Juan 
Moiitolo—Juan Alea—Matilde Maresma—Manuel 
Maresma, Sra. y 4 hijos—José Dnmego—Valenlin 
Rodríguez—Cristóbal M. López—Anselmo Cauto— 
Atan asió Pasada—Francisco Granda—Avelino Losa-
da—Andrés Martínez—Pedro Rcus—Eugenio Calleja 
—Juan Baeza—Francisco Baeza—Gregorio González 
y 2 hijos—Manuel Sestay—Bartolemó Calofell—Ber-
nardo Calofell—Gabrtel Calofell—Sebastian Palmer 
—Sabas González—Santiago Marrero—José Hevia— 
Agustina Costa y 3 hyos—Francisco Femándoz—Ju-
lián Gutiérrez—Narciso Martínez—Francisco Roig— 
José Carrodeguas—Ventara Feitas—Cármen Valveres 
—Manuel García—Agueda Roig y hermana—Angel 
Aladro—José Mekeil—José Real—Antonio Armenio 
y hermana—Rubens Jacques—Franck Alexander— 
J . Beltran—Jorge Isace—Juana Marca—Manuel F e r -
nández—Manuel Romero—Juan López. 
Para S A N T A N D E R en el vapor-correo espafiol 
Veracruz: 
Sres. D. Celestino Solis—Bernabé González—Ra-
món Arrinda—Manuel Martínez—Ambrosio E s c a n -
den—José González—Fernando Fernández—Pablo 
Corrall—Nicasio Jsndasegui—Domingo A g u s — V i c -
toriano Zuvianis—Ramón Sánchez—-Restituto F e r -
nández—Manuel Campa—Serafín Cuervo—Juan 
Mareé—Pedro Carbonell—Antonio Menendez—Joa-
quín Palacios—Juan Aparicio—Enrique Quesada— 
Juan Alvaraez—Venancio Alvarez—Manuel Astorga, 
Sra. é hijo—Vicente Martinez, Sra. y 5 hijos—Diego 
Castro—Enrique Alonso, Sra. y 3 hijos—Virginia 
Alonso é hijos—José Zaragoza—José F e r r e r — E n r i -
que 8á del Rey, Sra. y 3 hijos—Juan de Dios Usera, 
Sra. y 3 hijos—Tomás del Real—Rufino T u ñ o n - A n -
tonio Menendez—Isidoro García—Ensebio Alvarez— 
Antonio Rodríguez—Manuel Martinez—Casimiro A l -
miñaque, Sra. 4 hijos, 2 sobrinos y 1 criada—Cirilo 
Uruamenteaga—Victoriano Alvarez—Antonio Martí-
nez v Sra—Julián Alonso—Domingo Comas—María 
Regla Sardiña, hija y criada—Antonio S ierra—José 
P u i g - J o s é Rovira—José F . Romero—Gervasio F r a -
ga—Víctor Bilbao—Juan Sordo y Sra—Santiago Gon-
zález—Atanasio Ruiz—Alonso Suarez—Gavino Sua-
rez—Constante Martinez—Ramón Larrascochea— 
Pedro P. Tellería—Segundo Alonso—Luis Menendez 
y Sra—Fernando H a z a — J o s é R . Guerra—Rafael 
Martinez—José Chardon—Jesús M. Rescalvo, Sra. y 
2 hijos—Bandín Walls—Ramón Alonso—Juan H e -
rrero, Sra. y 3 hijos—Miguel Sanz—Cándido J . Ro-
dríguez—Andrés López—Francisco Prado, Sra. é 
hi ja—Juan Batlell—Antonio Gamerro—Eduardo 
Martinez—Brígida Cobo—José M. Aranguren—Gre-
gorio Expósito—Juan Abarés—Rafael G ó m e z — J o s é 
Rodríguez—Celestino L ó p e z — R o s a Bodia—Aurelio 
Gómez—Raimundo Terrón—Rosendo A l v a r e z — A l -
varo Valdés—Manuel Ampudia—Celestino García— 
Inocencio Solis—Estéban Fernandez—M. Fernandez 
— Venancio Alvarez—Francisco Pérez—Clemente 
Aragón—José Jiménez—Francisco Martinez—Ne-
mesio Abad—Enrique Soto—G. Alés—F- Biaggio— 
Félix Marcos—t'elestino Fernández—Antonio I z a -
guirre—Prancieco Puera—Ramón Cuesta—Leandro 
Sainz—Vicente Aneiro—Francisco Fraga—Mariano 
Varella—Miguel Hernández—Fermín Laudaluze y 
Sra—Antolin Ajaría y un hermano—José M. Aizpuna 
—Martin Ledú—Pedro Bedia—José Laplana, Sra. y 
4 hijos—Cecilio Ruiz—Francisco Prida—Lorenzo Ol i -
ver—Antonio León é hyo—Fortunato Coll—Francis-
co Zapata.—Además, 68 individuos del ejército. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano Olivelte: 
Sres. D. Ramón Cubería—Leopoldo Puig—Enri-
que Ruiz—Emilio Alvarez—Antonio Bachiller y Sra. 
—Modesto Pérez—Federico Fenteré—Félix Fernan-
nandez—Félix E . Rojas é hijo—José F . García—El-
vira López é hija—Federico O'Reilly—Rosario Qui-
ñones y 2 hijas—Enrique Cisneros—Gertrudiz de la 
Paz é hijo—Leandro Roque—Rafael de los Reyes— 
Francisco Valiente—Joaquín M. P. Ramírez—John 
F . Leglea—Rosa Govin y 2 hijos—Josefa G . de T e -
jada—Santiago López—Lel i l ia J . Danells—Manuel 
Santana—Podro J . Pequeño—Francisco Mangnan— 
Andrés Galvan—Elena Preílaan—Laureano Rodrí-
guez—Manuel Rivera—Fernando Vidal—Antonio So-
lolongp—Pío Francos—Rafael Dutrenil—César Del -
fin—Manuel García—Juan Jiménez—José A. Cor-
mona—José Sánchez—Antonio Juztiz—Domitila 
Chavez ó hija—Antonio Fernandez—Manuel Santa 
María. 
Sntsradas do oa'botajd. 
Din 26: 
De Caibarien vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
670 sacos azúcar y efectos. 
Morrillo gol. Britania, pat. Tonoido: con 58 sacos 
azúcar, 1,000 tendidos sogas y efectos. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 650 caba-
llos leña. 
San Cayetano gol. Magdalena, pat. Paz: con 289 
varas madera, ),800 piésidem y efectos. 
Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Vera: con 62,850 
piés madera. 
Sierra Morena gol. Mercedita, pat. Alemañy: con 
1,500 sacos carbón. 
Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 282 sacos azúcar, 6 pipas aguardiente, 36 ter-
cios tabaco y efectos. 
Sagua vap, Adela, cap, Bilbao; con 785 sacos azú-
car y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 26: 
Para Cárdenas gol. Almansr, pat. Bosch. 
Mantua gol. Nneva Esperanza, pat. Valdés. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
Buque? con registro abierto. 
Para Del Breakwate.r berg. portugués Casilda, capi-
tán Campos: por f rancke, hijos y Cp, 
Delaware bca. italiana' Finimpre, cap. DUietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Almeda Kelley, ca-
pitán Copeland: por C. E . Beck. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Baqccs. 
Montevideo berg, esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan: por J . Bafcells y Cp. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Georhe Walker, ca-
pitán Uitohell: por Hay ley y Cp. 
Del Breakwater g.d. amer. Ü, C. Hingins, capitán 
Fales: por J Conill é hiji>. 
Nueva Yoik vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orícans y escalas vapor amer. Morgan, 
cap Staples: pgr La^ton y jiups. 
Nueva York váp. amor. City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds; por Hidalgo y Cp. 
Buques q/cs ac han despacbado. 
Para Cárdenas vap. ing. Caivilla, cap. Webster: por 
Luis V . Placó: en lastre 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por Martinez, Méndez y Cp.: con 196 ca-
jaa y 200 sacos azúcar; 1 tercio tabaco; 30,000 ta-
bacos torciflosj 22,950 cajetillas cigarros; 135 kilos 
picadura; 85 pipaa y 51 garrafones aguardiente; 
2(4 miel de purga; 90 kilo» cera amarilla; 477 ga-
lones miel de abejas y efectos 
Buques que ban abierto registro boy-
Para Pue.rto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. Calvo y Cp. 
Sxtracto de la carga do buques 
despachados. 
Azúcar sacos 200 
Azúcar cajas 196 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . 1 
Tabacos torcidos 80.000 
Cigarros cajetillas 221.950 
Picadura kilos 135 
Agua rdi ente pipas 85 
Aguardiente garrafones 51 
Cera amarilla kilos 90 
Miel de abejas galones 477 





Miel de purga bocoyes 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
Ci(;arros cajetillas , 
Picadura kilos , 











Ventas efectuadas el 26 de 
122 sacos café Puerto-Rico cte... 
27 id. id id. d e l * . . . 
200 quesos Islas Canarias , 
200 sacos arroz semilla cte 
10 tercerola» jamones melocotón. 
50 tercerolas minteca impsriol.. 
60 id. id. Azucena.. 
200 cajas bacalao Noruego 
25 cajas ojtn A. de Granada 
36 latas almendras 
100 garrafones einebra Sol 
100 garrafones vinagre del pata... 
20 cajas tocino 
50 barriles frijoles blancos 
350 quesos Patagrás 
60 tabales robalo 
50 id. pescada 
mayo de 1887. 
. . $27i qtl. 
. . $28i qtl. 
. . 82 i qtl. 
. . Rdo. 
. $21íqt l . 






10 rs. uno. 
$14 qtl. 




JL 0 | 6:, 
esquina á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
IÍIIÜÍ! 
N . Grelats y C r 
158-1 
C U B A N U M . 4 3 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras 6 corta y larga vista sobre todae las ca-
pitales y pueblos más importantes do la Península, Islas 
Baleares v Cana'las. Hn IBíWi IRft-lBN 
L. RUIZ & C • 
8, O ' E E I I . L T 8 , 
ES^DINA A MF,EC!ADEE.SS) 
M A C E N F A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letra» B«bi'0 Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe -
les, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, 
Méjico, Veracruií. San Juan de Puerto-Kioo. &, &. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cro* de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obro Matánz&s, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
SanoÜ-Spíritus, tíantlago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del filo. Gibara, Puerto-Principo, 
Nuevitas. &. I n. 10 15ft-lK 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 
ESQUINA A MERCADERES 
9 
Facilitan cartas de crédito 
y g iran letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R C i O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O l n A , Ñ A P O L E S , M I L A N , Í3ÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTttA C L A S l i D E V A L O R E S P U B L I C O S , 
ín lf)0 IWV-KI 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso 
Plaa t St&amsliip Xilno. 
Bbort Soa Soute. 
F A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O K E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linea 
OLIVETTE, 
C a p i t á n Me K a y . 
MASCOTTE, 
Capitsn Hanlou. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado Mayo 14 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. " 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 





E n Tampa hacen conexión con el South" Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes do los Estados-Uni-
doe, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. O?, Hamburg-
American, Facket C ? , Monaroh y State, desde Nneva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s Indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado do aclimatación expe-
pedldo por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 28; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes dé la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agento del Este, 261 Broadway, 
Nneva York. 
n «527 üft-lyM 
Ae B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O . SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
> I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tambieu sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
w l ó j i c o y 
L o s Estados-Unidos . 
21, OBISPO 21. 
I ... 12 15R-IE 
CALDERON,LAHBRA Y W 
13, M E R C A D E R E S 13 , 
G i r a n Istras á corta y larga v i s t a 
S O S K B K K W - Y O R K . , N K W - O R L E A M S , LOW-
P A « í « . R A V O N N E , B O R D E A U X , C E T -
5^ , K K N D A Y E , L V O N , M A R S E I L L E , S A I N T 
•ÍEAN P i r :. D E F O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
CtLASGOW, B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
« O i V Í E N S . L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
B A C R Ü Z . - A N J C A N D E P U E R T O R I C O , MA-
YAGíJEK, Í'ONCIC Y ^ O B K . E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S « E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Lt». l^-S 313-14S8 
. m n m Y COMP. 
3 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla^ 
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblo» de España y sus pertonencias* 
T o. 11 IBfi-IW 
l i 
£<inea s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans , con e sca la en 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta línea harán sus vicies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tardo en el ór-
den siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
viérnes Mayo 
junio 
Se admiten pasteros y carga, además do los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco do California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tardo, el día do salida. 
D e m á s pormenores Impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 660 26-4 My 
fifi ti 
Oompama Qeneral Trasatláutioa de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá parA dicho puerto sobre el 5 da junio el 
vapor 
c a p i t á n S E R V A N " . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los Sres. importadoros quo las mercan-
olas de Francia importadas ñor cotos vapores, pagan 
Ignalen derechos que importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos do 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores Impondrán Amargura 5. 
ConsignaUrioo, B R I D A T . MONT'ROS Y C» 
67C0 10a-2'! 10d-27 
Criatóbal Colon 2,700 toneiadafl. 
aomán Cortés 3,200 „ 
Ponce do León 3,200 „ 
E l magníñeo vapor 
HERNAN CORTES, 






M á l a g a y 
Barce lona. 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C \ 
5402 25—3My 
COMPAÑIA DE VAPORES 
! ) E LA M / I L A R E A L TNOLESA. 
ÍS1 vapor- correo inglés 
A V O N , " 
c a p i t á n Cazneron 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 30 de mayo, y sal-
drá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Do más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H V E N , O F I C I O S 10. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
12 de junio y saldrá para 
S o u t h a m p t o n , v í a J a i n á i c a 
el 13 del mismo á las 4 de la tarde. 
6623 3a-26 3d-27 
r e a - c o r r e o s 
S T . I S T A Z A I H E S , . 
Saldrá para diclios pnortoa direc 
«amento el 16 de junio, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-ccrreo íran-
13 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SAMAMXEK y 
soda Europa, Hio Janeiro, Bucnoa 
A i r e s - y Moutevidec cea coaeci-
mientes direetca. Ztos conocimien-
tos de carga pa^ra í í i o Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peao bruto s n M í o s y 
ai valor en la factura. 
IJSL cax^'a se rec ib irá t h i i - a a m v n t e el 
dia 14 de junio en el m u e ü e de 
Cabal ler ía y ios conocimientos de-
b e r á n entregarse ol dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
cien del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L i e s bultos de tabaco, picadura, &a, 
d e b e r á n enviarse amarrado* y B o -
llados, s i n cuyo requisito la Coaapa-
Sía n.9 rae hará yesp&ns;able á las 
faltas;.. 
No ee admi t i rá n i n g ú n o alto dass-
9xaea del dia s e ñ a l a d o . 
L«os vaporea de esta cosxipañia sx-
g n o ü dando á los s e ñ o r e a p a s a j e r o » 
el esmerado trato que tiene r. acredi-
tado á precios muy rejfttieidds, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l inea. 
L a carga para L ó n d r e s es entra* 
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2 | 6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenorest i m p o n d r á n 
« u s consignatarios, A m a r g u r a 5. 
BSIIUT» MONTEOS Y C9 
6699 20i-26 20d-27 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d Mexf «asi 
s t e a m s M p l i n e . 
SsJdr i di rt c i amento el 
sábado 28 de mayo ft las 4 Óo l& tai de 
i vapor-correo amoncano 
CITY OF ALEXANDEIá. 
c a p i t á n Reynolds 
A'jmi'« oaísR- r-ftra tettas mu-so» y paiia.! 
I>G •,(, 
, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vaporea de esta acreditada línea 
Salen de l a H a b a n a i o d o » los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - 7 o r k todos los j u ó v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y la Habana . 
S a l e n do N e w - Y o r k . 
C I T Y O K P U E B L A Juéves Mayo 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 19 
C I T Y O P P U E B L A 5$ 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
O I T Y OP A L E X A N D R I A . . Sábado Mayo 7 
C I T Y O P P U E B L A 14 
M A N H A T T A N 21 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 28 
N O T A . 
So dan boletafl de vüdo por estos vapores dlreotamen-
to á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores quo 
salen todos los miércoles. 
So ilan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar-
celona cu $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la linca W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency uesdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequetías eu 
los vapores C I T Y O P P U E B L A , C I T Y O P A L E -
X A N D R I A y C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sua viajes, tienen excelentes como-
iidadea para pasteros, así como también las nuevas 
ilteras colgantes, en las cuales no so experimenta mo-
?imiento alguno, pemifinedendo siempre horizontales. 
Las cargas se rociben el muelle de Caballería has-
ta la víspera del día de ia salida, y so admite carga para 
íuglalerra, Hamburgo, Brémen, Amatordom, Rotter-
lam, Havre y A.ntborea, SUR ooaocimleutos dlrooio». 
SusconíignaluHo» Obnipín r.íínero 86, 
\? U >T.no , cíy, 
r*!.."-C-HEa-COF HÍSOÍB 
DE LA COMPAM T R A S A M T I I A 
ántes de Antonio López y 
C I U D A D D E C A D I Z , E l vapor-correo 
capitán D. Adolfo Ohaquert. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z ol 31 de 
mayo, á las 12 del dia llevando la correspondencia pú-
blica y de oflolo. 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo rcquialto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 29. 
Do más pormenoro» impondrán sna consignatarios, 
M C A L V O Y C» O F I C I O S 28. 
I n K «12-1K 
E l vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
:a^ttan D. José Venero. 
SÍ Idr pora P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de junio llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto- Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se ontregarán al recibir los bllletos 
•lo pasaje. 
Las pólizas de carga se ürmarán por los consignata-
ioe Antas de correrlas, sin cayo recjuialto serán nulas, 
Recibo carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios. 
* C A L V O Y O». OPICHOSS8. 
! n. 8 8 W - I K 
AVISO. 
13 Al 
E l vapor-correo 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de mayo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cnal 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
emba.rquen en sus vapores. 
Habana, 20 de mayo de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P * , Oñoios n° 28. 
i.n. I) 812-1B 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BREME^A. 
Saldrá en breve de oste puerto para Vigo, O^on, 
Santander y Bilbao. Admito un pequeño resto de car-
ga. Dirigirse á los consignatarios. O R D O Ñ E Z Y 
I I N O S . Lamparilla 22. 659? 10-26 
V A P O R E S - C O R E E O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
So harán tres vityes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E J I C O , 
capitán Carmena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 4 de junio á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. También admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga ee recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorrespondenola solo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compalíía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de 
mayo de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
I n. 9 812-IE 
NEW-YORK AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
oapitau T . 8. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
CIEN-FUEGOS, 
capitán F . M, P A I R C L O T H . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos oomo sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
N I A G A R A Sábado Mayo 7 
S A R A T O G A 14 
C I E N F U E G O S 21 
N I A G A R A 28 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los J u ó v e s á l a s cuatro de l a tarde 
S A N M A R C O S Juéves Mayo 6 
C I E N K U E G O S 12 
N I A G A R A 19 
S A R A T O G A 26 
Estos hermosos 'vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viejos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamonte en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por ios vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A gara viajes redondos y combinados con los líneas de t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y ol Havro. 
Para más pormenores curigirso á la casa oonsignata-
ria Obrapía 25. 
L í n e a e n t r e N e w - Y o r k y Cienfuegos , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
SANTIAGO, 
capitán L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
BANCO B S P A 1 L DE IA ISLA DE CUBA 
Debiendo destinarse lo suma do $216,000 cn el pre-
sento trimestre para el pago de intereses y amortiza-
ción do las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre 
los productos de la renta do Aduanas, creadas en vir-
tud do la Ley do 25 do junio de 1878 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administración do este Establecimiento procede á 
anunciar las siguientes reglas á quo ha de sugetarso el 
del segundo trimestre dol presente alio, do acuerdo cou 
las Instrucciones comunicadas por el ministro do U l -
tramar en Real Orden fecha 3 de noviembre de 1881. 
1* E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales dol Banco, sito en la calle de 
Aguiar número 81, ú las doce del dia 19 do junio pró-
ximo y lo presidirá ol Excmo, Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, el 
Secretario y ol Contador del Establecimiento. 
2'.' Las 1,280 bolas en representación do 128,000 
obligaciones quo en 10 de marzo próximo pasado, 
oueaaron por sortear para su amortización, so expon-
drán al público Antes de ser introducidas cu el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,280 bolas, se extraerán del 
globo 45, en representación de 4,500 ubligaciones que 
corresponden al voncimionto de 19 do julio próximo, 
según indica el cuadro do amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 45 bolas representan 4,500 obligaciones, 
babrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las obligaciones can-
geadas por billetes hipotecarios. 
•I" L a Administración dol Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de lus obligacioneer 
á quo haya correspondido la amortización y dejará 
expuestas al público, para su comprobación las 45 bo-
las que hayan salido en ol sorteo.—Habana, 26 do ma-
yo de 1887.—El Gobernador.—P. 8., José E a m o n de 
Haro. 113 4-27 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Por acuerdo dol Consejo de Dirección y en cum-
plimiento del art. 17 del Reglamento so participa & 
los señores socios que ol do rnlngo 29 del actual, á l a 
una de la tarde, se celebrará Junta general ordinaria 
en la morada del Sr. Presidente, calle del Obispo 16. 
E n ella Be dará cuenta do los trabaos efectuaoos en 
el aOo trascurrido, del estado de Caja, etc. y se pro-
cederá á la elección do cinco Sres. Consejeros, de-
biendo ser válidos los acuerdos que se tomen cual-
quiera que sea ol número de concurrentes.—Habana, 
20 de mayo do 1887.—El Secretarlo, IfcmiteZ Marzan. 
6513 5-25 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente aüo, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo cn conocimiento de 
los sefioros accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas quo les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría do la 
Compafila: y en la Habnna, á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonuo yMádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 de 
1887.—Alvaro Lavaslida, Secretario. 
6517 ll-25My 
S A N T I A G O . 
S A N T I A G O . 
Mayo 
Junio 
De Cienfuegos. Do S. de Cuba. 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . . 
Mayo 24 Mayo 28 
J u n i o . . . . 21 Junio 25 
Pasajes por ámbos lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
Do más pormenores impondrán sus oonsiguoiar'oi 
O B R A P I A 26. H I D A L G O « C P . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T B A S P O B T E S M I L I T A B E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
vapor M A N Ü L Í T A Y M A R I A . 
c a p i t á n D. J o s é M" V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 6 do 
junio, á las 5 do la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Puerto-Padre, 
Gibara , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltao.—Sr. D. Vicente Rodriguet, 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.—Sreo. J . Bueno y CB 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
8o despacha por S O B R I N O S DK H K H K K U A , 
S»n •'odroag. Plosado lint 
r»» ifí-sia 
^ C L A R A , 
capitón U U R U T I B B A S C O A . 
Ksto hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa -
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sobados á las seuis du la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien ios IÚIIAS a) amuneoer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos les mtórooles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor par» 
pasaje y carga general, se llama In atención de los gans-
aeros á las especiales que tiene para ol trasporte do ga-
ñido. 
T A R I F A R E F O R M A D A -
á Cárdena». & Sagua. A CalbarUn 








C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: Srea. Porro y Cp. 
Sagua: Sres. Garcíay Cp. 
Caibarien: Menéndoz, Sobrino y Cp. 
8« despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R í i 
SAN P E t ) t t 0 28, P L A Z A D R L U Z . 
\n « » .R 
Vapor 
japltan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá tos miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagun 
los juéves y á Caibarien los viérnes por lamaQana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la maCana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zasa, 
«e despachan conocimientos especiales para los parado-
ros do Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenos sólo se recibirá el 
diado salida, y junto con ella la de lo» demás panto« 
iiKsta las dos de IB tarde. 
Se despacha á bordo ó Informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 64-1 l -My 
SOCIEDAD Y EMPRESA . 
DEL 
D I A R I O D E L i A M A R I N A . 
De conformidad con lo que proviene el 
inciso Io del art. 11a de los Estatutos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto ol 
Excmo. Sr. Presidente de la misma que 
se celebro junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tarde, la cual tondrií efecto en la sala 
de sesiones de la casa quo ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden dol Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo dispono ol artículo 
17? do los referidos Estatutos y Reglamento 
do la Sociedad. 
Habana, 12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S. Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lupar por falta de asistencia de 
suficiente número do accionistas la Junta general que 
determina el art. 26 del Reglamento de aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para que se sir-
van asistir á la que ha de celebrarse el día 2D del ac-
tual en la casa Monte n. 2, á las 12 del día, accesoria 
por la de Zulueta, en la intoligoncia quo los acuerdos 
ano se tomen serán válidos, sea cualquiera el número 
do accionistas quo concurran á la Junt». Habana, 17 
do mayo de 1887.—El Presidente interino, Jesús M * 
Trillo. 6832 l-20a 9-.ild 
AVISO 
L a Empresa do Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente ol estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebnja de 
10 por 100 en los fletes do cargas de efectos desde B a -
tabanó á los almacenes do Colon, Coloma, Punta do 
Cartas, Bailén y Cortés. Y si los señores cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóneos, en vez del 10 será el 30. 
Esta rebuja empezará á roqir deede el 22 del co-
rriente—Habana, mayo 16 do 1887.—El Administra-
dor. C7S4 15-17Mv 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
R E B A J A DK P A S A J E S . 
Desde el día 20 del actual regirán los siguientes pre-
cios de pasaje entro las estaciones que á continuación 
so expresan. 
1? 2? 3* 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Forro 
ó vlce-vorsa. 0-60 0-45 0-80 
H „ Aguada ,, 0-75 0-55 0-35 
„ „ Rinoon „ 0-90 0-70 0-45 
„ Bejucal „ 1-10 0-90 0-50 
„ „ Govea „ 1-10 1-10 0-55 
„ „ San Antonio „ 1-40 1-10 0-55 
„ „ Seborucal „ 1-50 1-20 0-60 
„ „ Seiba ., 1-50 1-20 0-60 
„ „ Guauajay „ 1-75 1-25 0-65 
I d a y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-80 
„ „ Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Español 
De Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
üolel ines especiales de ida y 
vuelta. Bilctes B . Español . 
Do Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 do mayo de 1887.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
Cn722 15-14 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al oo-
lebrado en la Junta general do accionistas de la Com-
5anía y Almacenos de Depósito de Santa Catalina en unta de 21 do marzo último, se convoca á los sefiores 
tenedores de cédulas hipotecarias á una jonta quo ha-
brá de celebrase el dia 30 dol actual en la calle del 
Empedrado n. 46, para quo voritlquon el nombramien-
to de tres de dichos touedorea do cédulas que en unión 
do los tros accionistas on aquella junta elegidos pro-
cedan á lijar el órden y forma do obtener eu el más 
breve término la solución do dichos créditos. 
Se advierto á los señores concurrunlos que deben 
llevar una factura de los números do las obligaciones 
quo poseen y dejarla firmada on poder dol Secretarlo 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido 
éste.—Habana 18 do mayo do 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máoñmo du Bouchct y Mendive. 
C 746 10-19 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente do ac -
cionistas para quo pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objeto do acordar la reforma do los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y dol artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para ol 
dia 31 dol corriente mes, á las doce; advirtiendo quo 
conformo á lo m-ovenido on ol art. 51 do los Estatutos, 
tendrá efecto dio ha Junta y so ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que soa el número de los ac-
cionistas quo concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José R a m ó n de Haro. 
In 13 l9-12My 
BANCO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del oorriento ha 
acordado, con arreglo al artículo 5S do los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
do Junio, á las 12 del dia, on la calle do la Amargura 
número 3, con el objeto.do tratar y acordar sóbre la 
liquidación de este Banco, podida por varios señores 
Accionistas quo representan más ae la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro González Ijlorente, Secretario. 
In 5 26-15My 
o . 
AVISO 
V A F O B 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A C A -
B A L A S , B A H I A M O N D A . U I O B L A N C O , SAN 
C A Y E T A N O V M A L A S A G U A S V V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
7 llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malos 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para CabaSas y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz , abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores lufcvmaráh sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D B T O C A 
N O T A . — P a r a Cabanas solo admite pasajeros por 
ahora. 
I n. 7 812-1B 
Para general conocimiento maoife-tttmoa por el 
presento que, por ol notario público D . Francisco do 
Cabtroy Flaquer, conferimos poder gnueral para to-
dos nuestros asuntos, concernientes á la "Kmpresade 
vapores Españoles-Correos de las Antilhis y Traspor-
tes Militares" á D. Gabriel M. River», según lo tenia 
de nuestro antecesor.—Solrincs de Herrera. 
16 25 Mv 
Sindicatura del gremio do fabricantes 
de cigarros. 
Se cita á todos los señores agremiados para el v iér-
nes 27 del acnal á las siete de la noche, en los salones 
del Casino Español, con objeto de dar cuenta dol re -
parto y efectuar el juicio de agravios con arreglo á l o 
preceptuado en el art. 56 de la Instrucción de 15 de 
abril de 1883.—Habana mayo 20 de 1887.—/. Gut ié -
rrez. 6101 5-22 
Repúbl ica Mej i cana .—Tehuacaa . 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos loa puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas do Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros do palma para 
eaquifación de ingenios, Lentejas y otros productos 
do la República Mejicana. 
Atiende eficazmento, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías on gastos.—Suministra gustoso cuantos Infor-
nies ca le pidan sobre cualquier mercancía da este pr>!(-. 
Dirección: "Tehuac&n" ReptíWies 'if.iicana. 
"Tehuacan." 
.. Por cable, ALDABÍA. 
Q S¿'5 817-W W! 
• 
J U É V E S 26 D E M A Y O D E 1887. 
E l Sr . D . (JÜ Gelpí y Ferro . 
L a grave enfermedad que venía experi-
mentando nuestro querido y antiguo amigo 
y compañero de Redacción el Sr. D . Gil 
Gelpí y Ferro, se h a resuelto fatalmente á 
las seis y media de la tarde de ayer, miér-
coles, en que entregó con cristiana re-
s ignación su alma á Dios. Si esta noti-
cia causará penosa impresión en cuan-
tos conocieron y apreciaron las bellas pren-
das de carácter que adornaban al Sr. Gel-
pí , mayor es aún la que nos causa á los que 
fuimos sus antiguos amigos y éramos sus 
compañeros de Redacción en las tareas del 
D I A R I O D E L A M A R L N A , porque el trato 
continuo nos había revelado la nobleza de 
au alma, la sinceridad de sus convicciones, 
el ardiente patriotismo que lo animaba y 
sus inapreciables virtudes privadas, que ha-
blan hecho de él un noble ciudadano y un 
carácter íntegro, tan buen esposo como ex-
celente amigo. 
E l Sr. Gelpí y Ferro ha muerto á los se-
senta y ocho años de edad, habiendo em-
pleado la mayor parte de su vida en un 
trabajo honrado y activo. Hijo de una 
respetable familia de Tossa, pueblo de la 
provincia de Gerona, en el antiguo princi-
pado de Cataluña, su familia lo destinaba á 
la iglesia, y realizó sus estudios bajo la di-
rección de un ilustrado y virtuoso sacerdo-
te, tio suyo, que ha ejercido el rectorado de 
una célebre capilla en la provincia de Bar-
celona. Pero sus aficiones le llevaron á 
cambiar de carrera, y en vez de seguir los 
estudios teológicos, se dedicó á la náutica, 
habiendo navegado en diversos buques, cu-
yo mando ejerció. Los primeros viajes los 
realizó entre puertos de la Península y las 
repúblicas del Plata, en las que l legó á es-
tablecerse, viviendo allí algunos años. E n -
tóneos fué cuando empezó á escribir para el 
público, dedicándose principalmente á tra-
bajos histórico-polít icos sobre América, en 
los que l legó por sus conocimientos á ser 
una autoridad reconocida por amigos y ad-
versarios. 
Allá por los años de 1864 á 65 l legó á es-
ta Is la el Sr. Gelpí, ingresando en la Redac-
ción de la antigua Prensa de la Habana, 
que escribían á la sazón los Sres. Pérez Cal-
vo, Galvez y otros distinguidos periodistas. 
A lgún tiempo después, tomaba á su cargo la 
Dirección y propiedad de dicho periódico, 
continuando en ellas hasta el año de 1871, 
en que L a Prensa se refundió en L a Voz de 
Cuba. E l Sr. Gelpí pasó más tarde á la 
Península, redactando en Madrid un perió-
dico dedicado á las cuestiones de Cuba, y 
de vuelta en esta Isla, fundó L a Constan-
cia, cuya imprenta pasó a lgún tiempo des-
pués á manos del Sr. Márquez Sterliug. E l 
Excmo. Sr. D. Manuel Calvo quiso utilizar 
la inteligencia, ilustración y honradez del 
Sr. Gelpí, y al efecto, le concedió una plaza 
en las oficinas del Banco Hispano-Colouial, 
plaza que desempeñó hasta que se tras-
ladaron éstas á Barcelona. Entóneos volvié 
nuestro amigo á las tareas de la imprenta 
periódica, y después de haber pertenecido al-
gún tiempo á la Redacción de i a F a e de Cuba, 
ingresó en la del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
que hoy lamenta profundamente la muerte 
del excelente compañero y querido amigo. 
Hemos trazado á grandes rasgos la vida 
del Sr. Gelpí, sin más antecedentes que las 
confidencias hechas en el seno de la amis-
tad. Réstanos agregar que había escrito 
diversas obras, algunas de las cuales, como 
sus Estudios sobre América (dos tomos) so 
hallan completamente agotadas. E n la ac-
tualidad se ocupaba en corrgir las pruebas 
de su Historia de la insurrección en la I s la 
de Cuba, obra terminada y de la quo hay 
impresa una buena parte en la tipografía 
de la Gaceta Oficial. E s el único patrimonio 
que deja, juntamente con el de un nombre 
limpio y honrado, á su virtuosa consorte la 
Sra. D" Dolores Currós, que con el corazón 
despedazado se separa eternamente del que 
fué su buen compañero durante treinta y o 
cho años. Reciba esta dignísima señora 1¡ 
expresión sincera de nuestro sentimiento, y 
quiera Dios conceder al alma de nuestro 
amigo paz eterna en el cielo. 
E l entierro del Sr. Gelpí y Forro so ha 
efectuado en la tarde de hoy, juéves, y L» 
sido una demostración del sentimiento y el 
aprecio que había sabido conquistar el di 
funto. Asistieron al acto, en representación 
de las respectivas corporaciones que diri 
gen, los Sres. Presidentes de la Sociedad 
de Beneficencia Catalana, de " L a Colla de 
Sant Mus", del "Centro Catalán" y de la Co-
misión Ejecutiva de la Ermita de Mont-
serrat, numerosos individuos pertenecien-
tes á esas corporaciones y miembros de la 
colonia catalana de esta ciudad, periodis-
tas y amigos íntimos del difunto. 
E l cadáver fué conducido en un lujoso 
coche tirado por cuatro caballos. 
Toda la comitiva acompañó los restos del 
justamente llorado escritor hasta la última 
morada. 
Algunos amigos y comprovincianos, que 
conocen la situación estrechísima en que 
queda la anciana y dignísima viuda del 
Sr. Gelpí, han decidido procurar el alivio 
de tan excelente señora, debiendo reunirse 
con el objeto de obtener un acuerdo útil so 
bre este asunto, dentro de breves dias. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Caman-
dancia General del Apostadero, el vapor-
correo Ciudad de Cádiz pasó por Matemi-
llos en la mañana de hoy, juéves. 
Catástrofe en Par í s . 
Los telegramas de nuestro servicio parti-
cular que recibimos esta mañana é inserta-
mos en el lugar correspondiente, comunican 
una terrible desgracia ocurrida en la capi-
tal de Francia. E l Teatro de la Opera Có-
mica, uno de los más antiguos de Paría, ha 
sido prosa de las llamas en la noche de 
ayer, miércoles, durante la representación 
de la conocida ópera do Mr. Ambrosio Tho-
mas, titulada Mignon. E l fuego comenzó en 
el escenario (acaso en el final del segundo 
acto, en que se simula el incendio de un pa-
lacio), y ha debido ser tan violento y rápi 
do, que si bien los espectadores de la plan-
ta baja del edificio pudieron salvarse, en el 
público de la galería y muchos de los ar-
tistas, so cuentan considerable número de 
víctimas. Entre éstas figura la jóven actriz 
Mllo. Cellior. E l segundo telegrama expre-
sa el temor do quo se hallen enterradas 
entre los escombros las bailarinas, y dice 
que el número de las víctimas es mayor 
de lo que se dijo en un principio, y que fué 
de 110. 
E l Teatro de la Opera Cómica tomaba su 
nombre de las obras de ese género quo so 
representaban en él, y que, como es sabido, 
no son puramente cómicas. Hallábase situa-
do antiguamente en la calle de Boielden, 
pero habiéndose derribado el edificio en 
1780, comenzaron los trabajos del mismo 
que acaba do destruirse, terminado tros 
años más tarde. L a primer obra que se re-
presentó en el antiguo teatro, el 3 de febre-
ro de 1705, fué una comedia en tres actos, 
titulada Sancho Panza. Pero el carácter do 
teatro lírico ]o adquirió en 1840, al repre-
sentiirso por primera vez la célebre opereta 
de Horold, Le P i é aux cleros. 
E l telegrama quo nos anuncia la catás 
trofe dice quo había reunidas en el teatro 
unas 2 000 personas, y eso es precisamente 
el número de las localidades que poseía el 
coliseo, uno de los mejores do cuantos exis-
tían en París, de los construidos bajo el an-
tiguo sistema. Gran número de palcos del 
primero y segundo piso en dicho coliseo 
poseían salones elegantómente alhajados. 
Los más célebres músicos franceses, Mo-
yerbeer, Paisiello, Roieldieu, Auber, Hale-
vy, Massó, Mehuld, Herold, Adam, Thomas, 
David, Offenbach, Massonet, Seo Delibes y 
otros, han visto estrenarse on el teatro de 
la Opera Cómica de París, muchas de sus 
más aplaudidas producciones. L a Mignon, 
que ha sido la última obra cantada allí, so 
había estrenado en dicho coliseo hace vein-
te años, en 18G7. E s inmensa la lista de 
los artistas célebres que han cantado on ose 
teatro de tan brillante historia y tan vio-
lenta como insporadamento destruido. 
E l tratado hispano-hondureno. 
F O L L E T I N . 2 4 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
P O R 
Emilio Ricliebourg y E . de Lydcn. 
f Continúa. J 
Trascurrieron diez minutos. De pronto 
levantóse una trampa subterránea, dando 
paso á los dos hombres que esperaba Im-
peria. 
Pié-de-hierro era un hombrecillo seco, 
delgado, de miembros endebles, frente de-
primipa, ojos vízcos y lábios finos y pálidos. 
Todo en él respiraba astucia y crueldad. 
E r a cojo, y debía su sobrenombre á los e-
normes clavos que guarnecían las suelas de 
sus zapatos. 
E l curial era un anciano de estatura ele-
vada, aunque encorvada por los años y los 
excesos. E r a un tanto obeso; tenía la mira-
da fría, los lábios gruesos, la frente ancha, 
las cejas espesas y unidas, y llevaba en su 
rostro el estigma indeleble de la embria-
guez. E l Cliente debía su apodo á la 
costumbre que había tomado de visitar 
invariablemente la misma tienda de vi-
nos. 
—¡Ah! lah! dijo el ú[timo, eres tú, chi-
.quilla; mucho tiempo hace que no se te ve. 
— E s verdad, dijo Pié-de-hierro; hace más 
deuníüüo. L a señora no se prodiga 
como los «lías felices. 
—He estado viajando. 
—Parece que p.o hemos hecho fortuna, 
hermosa, repuso Pió-de-hierro lanzando una 
ojeada de alguacil sobre $1 vestido de la 
Jóven. 
— E s verdad; pero eso no impedirá que 
os dé á ganar un billete de quinientos. 
—iQainíentos francos! ¡Rayos! Eso es 
h a b l a r . » . . ¿No es verdad, Cliente1? 
Con esto título ha publicado lo eiguiente, 
en su número del 17 del actual, nuestro 
aprociable colega L a s Novedad-es de Nue-
va-Tork: 
Con íntima satisfacción, con el placer que 
causa la reconciliación definitiva entre pue-
blos que se aman y se comprenden, pero á 
quienes habían apartado temporalmente 
causas históricas superiores á su voluntad, 
hemos leido los gratos comentarlos que su 
giere á la prensa de Honduras el tratado do 
paz y amistad celebrado recientemente en-
tre aquella república y nuestra España. 
Sin el menor obstáculo ni oposición, án-
tos bien, acogida la idea con la mayor cor-
dialidad por ol ilustrado gobierno de Hon-
duras desde que la iniciara el digno Minis-
tro de España en Centro-América don Mel-
chor Ordóñez, ha conseguido éste dar tér-
mino feliz á ese pacto fraternal, igualmen-
te deseado por españoles y hondureños. 
L a Nación de Tegucigalpa encarece la 
importancia y trascendencia del tratado, 
en primer lugar por sor Honduras la única 
sección de las que formaron un tiempo las 
inmensas posesiones españolas que aún no 
había abrazado á la madre patria de una 
manera oficial y solemne, para vivir átn-
bas, olvidando añejas preocupaciones y 
rencores, con la armonía y buen acuerdo 
que debe reinar entre los miembros do una 
misma y amante familia. " E l origen, len-
guaje, costumbies, dice, lareligion de nues-
tros padres, y olios mismos, todo es ó fué 
español; natural era, por consiguiente, quo 
se estableciesen relaciones de amistad, con 
la nación quo nos trajo, con la cruz de 
Cristo, cuanto de civilización poseémos." 
Del tratado que acaba de firmarse surge 
la necesidad ó cuando ménos la alta conve-
niencia de entablar negociaciones para que 
so concluya otro de comercio, en el quo 
Honduras resaltaría sin duda muy benefi-
ciada. Al efecto ya aquella prensa expone 
fundadas consideraciones, demostrando ser 
notorio que el ganado, que constituye la 
principal, la única riqueza quizá, de varios 
de los departamentos, podría aún sor ex-
portado á Cuba si no fuese por los fuertes 
derechos de importación que paga, junto 
con el diferencial do bandera y otras gabe-
las, que han hecho imposible ese tráfico, 
pues con un tratado en que, á cambio de 
otras franquicias por parte de Honduras, 
franquicias que por lo demás se otorgan á 
todas Jas compañías que allí se organizan, 
concediese el gobierno español la introduc-
ción libre del ganado en Cuba, este ramo 
tan Importante de riqueza tomaría grandí-
simo incremento. 
De aquí la conveniencia de completar la 
obra emprendida, sellando el pacto de la 
reconciliación nacional con un tratado de 
comercio beneficioso para ámbos países y 
que ha de aumentar en gran manera las 
relaciones que hoy los unen. 
Uno de los objetivos principales del ata-
que que las columnas expedicionarias te-
nían que emprender, era la toma de las cot-
ias de Lincuttan, que constituían el más 
sólido elemento de la defensa de los moros, 
no sólo por su excelente posición topográfi-
ca sobre el estero de Boayan, sino por ha-
ber acumulado allí el enemigo todos sus me-
dios de resistencia. 
Desde el 9 de febrero por la tarde nues-
tras tropas dispusieron la construcción de 
dos puentes, uno sobre el estero de Boayan 
y otro más adelante en una porción de te-
rreno fangoso, pudiendo al día siguiente si-
tuarse las tres piezas de artillería que tan-
to destrozaron las dos cottas de Saliling. 
Los trabajos de los individuos de este 
cuerpo han sido la admiración de todo el 
campamento: sin ocuparse del calor, de la 
lluvia, ni de los obstáculos naturales, abrie 
ron una gran vía, colocaron los puentes ci-
tados, hicieron un camino cubierto hasta 
400 metros del enemigo, y á su terminación 
situaron la batería, á cuya izquierda se co 
locaron las dos de montaña y las piezas de 
la fuerza de desembarco de la Aragón. 
E l día 11, á las 6 y 20, en cuanto se disi 
pó un poco la niebla, comenzó el ataque á 
las cottas del bosque mientras la artillería 
hacía fuego á discreción á las de la dere 
cha. Muchos gritos se oían en las posiciones 
enemigas y hasta se distinguían sus voces 
al gritar ¡alerta!, como burlándose de núes 
tros centinelas. 
Seis fueron las cottas primeramente ata 
cadas, que eran las que se encontraban en 
el interior del bosque, contando las dos de 
Saliling: protegidas por un ancho y muy 
profundo foso ó estero, hacíase su acceso 
sumamente difícil, puesto que era preciso 
pasar á nado, como así se hizo, para llegar 
á ollas. Cada dos ó tres cottas estaban uní 
das entre sí por una tupida empalizada de 
troncos de bonga y de cocos, las rodeaban 
pozos de lodo con grandes púas, hallándose 
todo el camino sembrado de cañas rotas y 
clavadas ó troncos de árboles atravesados. 
Los destrozos causados al enemigo por 
nuestras granadas deben haber sido terri-
bles, pues en todas las cottas se veían man-
chas sanguinolentas, enteramente recientes, 
parapetos derrumbados y áun residuos de 
masa cerebral. Ni uno sólo de nuestros sol 
dados dudó un momento en atravesar por 
todas partes para llegar cuanto ántes al fin 
apetecido, siguiendo el ejemplo del teniente 
Rozas, que con su guerrilla se arrojó á nado 
para tomar la primera cotta. 
A las siete y media terminaba el fuego en 
las cottas, siguiendo adelante las tropas 
tras de los moros fugitivos, algunos de los 
cuales trataban de llevarse varios cañones; 
un grupo perseguido muy de cerca por el 
alférez Bonilla y unos cuantos disciplina 
rios, arrojó los efectos que trataba de lle-
varse al Estero, fugándose después de unos 
cuantos disparos cambiados con los núes 
tros, que costaron la vida á tres moros y 
desgraciadamente á un cabo del número 4, 
que se había unido á los disciplinarios. 
Nuestra gente pasó el estero que los sepa 
raba del enemigo, y éato ya no se detuvo, 
abandonando en su huida 4 cureñas, de cu-
yos cañones se hallaron tres en el rio, uno 
de 16 centímetros, roto por la boca, uno de 
8 y otro de 7; esto dos en bastante buen es 
tado. 
Tomadas las cottas de Lintucan, y no 
juzgando S. E . suficiente castigo para la 
tenaz rebeldía de TJtto las bajas que se le 
habían causado, pocas por efecto de su es 
casa resistencia, acordó que se diera una 
batida al interior con el único y exclusivo 
objeto do destruir cuantos elementos de 
riqueza hallaran las fuerzas á su paso, lie 
gando á ser posible una sola jornada á la 
misma casa de Utto. 
Para realizar lo dicho se comenzó la 
marcha el dia 13, á las siete de la mañana , 
en dirección al Bacat de los moros, donde 
se encuentran las posesiones del jefe ene 
migo. Próximamente las cuatro de la tar 
de serían cuando se mandó tocar alto á la 
vanguardia para dar algún descanso á la 
tropa, que hasta entóneos no había comi 
do; pero lo mismo fué sentirse la corneta, 
un estrépito espantoso conmovió el aire; 
desde las posiciones do Utto había partido 
una descargado cañonea, lantacas y fusiles 
espesísima. 
Oir esto, tocar la corneta de vanguardia 
á ataque y lanzarse todos como un sólo 
hombre, fué cosa de un momento. 
Las fuerzas de la Aragón, en cuanto 
oyeron el toque de ataque, avanzaron, 
fraccionándose en dos grupos, uno de vein-
tidós hombres, contando los oficiales, y 
otro de otros veintitantos que so fué con 
una pequeña fracción de la disciplinaria; 
llegaron los primeros hasta la misma orilla 
del rio, que les detuvo el paso, y desde 
allí, á pecho descubierto, estuvieron ba-
tiéndose con loa moros; ol número 7, con 
su jefe á la cabeza, batiéndose á la altura 
de la valiente vanguardia; el número 4, su-
miso á las voces de su superior, aguantan-
do el fuego enemigo, sin contestar con un 
sólo tiro y formado en perfecto órden; los 
médicos do los cuerpos haciendo las curas 
bajo una granizada do balas, y la caballe-
ría poniendo en comunicación la columna 
que a tacaba con la de San Feliú y la ar-
tillería, todos rayaron á una altura en la 
quo había más que el cumplimiento de un 
deber, había el entusiasmo por la causa de 
la patria. ¡Viva el ejército de Filipinas! 
¡Vivan loa valientes marinos! 
Y aquellas tropas, destrozadas por las 
penaliaades del camino, sin haber tomado 
durante el dia más que cocos, al caer la no-
che, á las cinco y media de la tarde, pren-
dían fuego á todas las casas, dosde la de 
Utto y dos mezquitas, hasta las de sus con-
cubinas y sácopes, sirviendo aquella gran 
llamarada, en que so abrasaba el orgullo 
del soberbio Utto, como faro para condu-
cirnos á u n lugar cercano llamado Cupue, 
donde se había ostablocido la ambulancia 
de heridos, y en el que acampamos para 
pasar la noche, buscando on el sueño la 
reparación de las fuerzas perdidas. 
L a campana de Mindanao. 
Do las cartas dirigidas al Diario de Ma-
nila desde el campamento de la Reina Re-
gente, tomamos los siguientes pormenores 
de los principales hechos de armas llevados 
á cabo por las fuerzas á las órdenes del ge-
neral Terrero. 
América del Central 
—Tengo sed, murmuró el anciano. 
—¡Pues, bien; bebe! dijo Iraperia llenan-
do los vasos. 
E l viejo borracho no ee lo hizo repe-
tir, y apuró de un trago aquel espantoso 
licor. 
—Ahora, dijo, habla, pequeña, te escu-
chamos. 
—¿Será preciso que funcione el cuchilllo? 
preguntó el cojo. 
—No se trata, nada más de una broma 
inocente. 
—¡Debe ser graciosa, cuando se nos paga 
con quinientos francos! 
—Sin contar eu parte, añadió el Cliente. 
—Vaya una copa ántes de hablar, dijo 
Imperia. 
—Poro ¿tú no bebes, querida? dijo el 
anciano dejando en la mesa su vaso vacío. 
—Estoy constipada, respondió ella con 
sorna. 
—Vamos, dijo Pié-de-hierro, al hecho. 
— E s preciso robar una jóven. 
— ;Un rapto! murmuró el viejo borracho. 
—¡Cállate, hablador! 
—Tiene reclusión y hasta galeras. 
Imperia se encogió de hombros y llenó 
por tercera vez el vaso del cliente. 
—Bebe, dijo Pié-de-hierro, esto te tran-
quilizará respecto al Código penal. 
—Tienes razón, esto esclarece las ideas. 
Ahora, hermosa sigue adelante. 
Imperia acabó en voz baja su confiden-
cia. Menester era que sus palabras fuesen 
muy terribles pues en diversas ocasiones los 
dos bandidos se extremecieron. 
El la aparentó no apercibirse de la emo-
ción de los dos bribones y llenó por cuarta 
vez los vasos. 
Pié-de-hierro rechazó su vaso. 
E l Cliente, ménos reservado, vació de 
nuevo el suyo. Su fisonomía se había ani-
mado, su mirada se despertaba sobreexci-
tada por el alcohol; hallaba un vigor ficti-
Sur y 
G U A T E M A L A . — G u a t e m a l a , abril .15—La 
cuestión más importante que se ha pre-
sentado á la deliberación de la Asamblea 
Nacional, es la de Hacienda. E l desequili-
brio del presupuesto, es un perjuicio cons-
tante á la marcha de la administración 
pública, y restablecer ese equilibrio ha sido 
el primer cuidado del Gobierno. 
Para aumentar con cien mil pesos más 
el producto de la renta de Aduanas, se 
propuso el cobro de 20 centavos por cada 
saco ó costal que se introduzca en la Re-
pública. 
E l precio del cafa, principal artículo á 
quo hoy se destinan los sacos, es bastante 
remunerador, y mediante el impuesto que 
se proyecta, apenas sufriría el quintal de 
café un gravámen de 15 centavos, ó ménos, 
según que las exportaciones se hagan en 
sacos de 130 libras netas ó más, 
— L a Asamblea Nacional Legislativa ha 
aprobado en su totalidad los tratados fir-
mados por los plenipotenciarios de las re-
públicas centro-americanas en el último 
congreso celebrado en esta capital. Se es-
pera que sean aprobados por las asambleas 
de las otras naciones. 
H O N D U E A s.—Cannayagua, abril 16.—Una 
ley del Congreso Nacional dispone que el 
primer domingo de setiembre próximo en-
trante se procederá á elegir Presidente de 
la República en sustitución del Sr. General 
D. LuisBogran, cuyo período constitucio-
nal termina el 30 de noviembre eiguiente. 
Ha salido de Tegucigalpa con direc-
ción á Managua el señor doctor D. Manuel 
Colindres, en calidad de enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario do la re-
pública ante el Exorno. Sr. Presidente don 
Evaristo Carazo. L a misión del Sr. Colin-
dres tiende á consolidar la buena inteligen-
cia y leal amistad entre ámbas repúblicas 
y sus gobiernos. 
— L a Nación dice que ha venido produ-
ciéndose en Tegucigalpa una erupción leve, 
pero muy molesta, en los labios, que crée 
causada por el abuso que se está cometien-
do de envenenar con pate las aguas del rio 
para matar el pescado. 
L a conversión de todos los documen-
tos de créditos á una sola clase y su admi-
sión en el 40 por ciento de derechos de 
introducción, con varias otras reformas in-
teresantes en el ramo de Hacienda, ha sido 
uno de los trabajos que ha ocupado la aten-
ción del Congreso, y cuya importancia es 
indudable. Con la nueva ley todos los cré-
ditos contra la Hacienda resultan iguala-
dos é igual también su derecho á la amor-
tización. 
— E l Congreso se ha ocupado también de 
aprobar y modificar otras concesiones otor 
gadas por el gobierno, tales como la del 
ferrocarril del Norte, la de la Compañía de 
navegación del Aguan, la del Banco y 
otras; todas de interés verdadero para el 
país, y cuyos resultados han de tocarse en 
breve, pues muchas de ellas se hallan ya 
establecidas y han dado principio á traba 
jos de bastante importancia. 
N I C A R A G U A . — M a n a g u a , abril 20.—Ha 
hiéndese presentado el señor ingeniero ci-
vil D. Aniceto G. Menocal, solicitando á 
nombre de varias personas vecinas de los 
Estados Unidos de América, una concesión 
para un canal interoceánico á través del 
territorio de Nicaragua, el Gobierno acor 
dó comisionar al señor doctor D. Adán 
Cárdenas, para que celebre con el señor 
ingeniero civil D. Aniceto G. Menocal, con-
forme á las instrucciones que al efecto se 
le trasmitan, el correspondiente contrato 
sobre la canalización interoceánica de Ni-
caragua. 
L a Gaceta Oficial de Managua, refirién 
dése á dicho contrato, dice que el agente 
de la asociación Americana que lo ha soli-
citado ofrece las garantías necesarias para 
el cumphmiento de las obligaciones que 
contraiga. 
Ha sido publicado el informe de los Di 
rectores de la Compañía Telegráfica de Con 
tro y Sud-América, por el trimestre que 
terminó el 31 de diciembre próximo pasa 
do; y, al presentarle su Presidente Mr. Sery 
mor, hizo notar que los accionistas estaban 
completamente satisfechos de los resulta-
dos de la empresa, siendo muy favorable 
ese informe. Las utilidades de la Compa 
ñía aludida, durante el mencionado tiem 
po, fueron $117,615, lo que equivale á un 
aumento de 40 por 100, sobre el mismo tri-
mestre de 1885, en que las entradas fueron 
solamente $83,900; miéntras que los gastos 
sólo aumentaron en un 2 por 100, habiendo 
sido $33,500, contra $32,827 en igual perío-
do de 1885. 
Managua, abril 27.—El contrato celebra-
do por el Gobierno con el Sr. Menocal para 
la construcion de un Canal Interoceánico 
ha sido ratificado por el Congreso. Se ha-
cen estudios para la construcción de una 
vía férrea de San Juan del Sur y San Jor-
ge en el Lago de Nicaragua. 
—Se ha publicado la memoria del depar-
tamento de Hacienda. 
E n el bienio de 1885-86, las rentas produ-
jeron $3.073,329-87; es decir $165,033-07 
ménos que el anterior. 
Los gastos fueron $4.189,473 ó sea un 
aumento de $709,405, pues en el bienio an-
terior (83-84) sólo ascendieron á la suma 
$3.480,338-60. 
— E l movimiento comercial de la Repú-
blica durante el último bienio (85 86) fué 
de $8.410,188 86, figurando en la exporta-
ción los siguientes principales frutos: 23,007 
quintales hule, valor de cada quintal, $40; 
19,7841 onzas oro en pasta, valuada como 
onza en $12; 142,472 quintales café, valor 
de cada quintal $10; y 406 cabezas ganado 
vacuno, á $30 cada una. 
—Ha sido recibido por el Presidente do 
la República el Dr. D. Manuel Colindres, 
Ministro de Honduras. 
Contestando el Presidente Carazo á su 
discurso, dijo entre otras cosas: " E l sosie-
go que hoy disfruta la América Central, y 
los tratados que el último Congreso de Ple-
nipotenciarios acaba de ajustar en Guate-
mala, son circunstancias propicias en mi 
advenimiento al poder. Yo haré que esa 
paz perdure en cuanto de mí depeiida, im 
poniendo á la política de Nicaragua el sello 
de la lealtad y de la justicia; y desplegaré 
el interés fraternal con que d e b ^ Irrata^sg 
pueblos quo ayer fueron organismos de una 
sola personalidad política; y que, cediendo 
á una inspiración tan natural como rica de 
cordura, no miran al porvenir sino con as-
piraciones á reanudar aquel pasado." 
S A N S A L V A D O R . — ¿ f a w Salvador, abril lS. 
- Han empezado á circular los nuevos se-
llos de correo de 3 y 10 centavos, hechos en 
Nueva York. 
—Establecida la Cámara do Comercio del 
Salvador, ha empezado á ver la luz en la 
capital una interesante publicación titulada 
E l Comercio del Salvador, órgano de la ci-
tada Cámara. 
C O S T A - R I C A . — J o s é , abril 19.—Du-
rante la ausencia del Sr. D. Ascensión E s -
quivel, que hace algunas semanas salió pa-
ra los Estados-Unidos y Cuba en uso de li-
cencia, se ha encargado de las carteras de 
Relaciones Exteriores, Gracia y Justicia, 
Beneficencia y Cultos el nuevo Subsecreta-
rio D. Itafael Machado. 
—D. Cleto González Viquez ha sido nom-
brado ministro de la Gobernación, Policía 
y Fomento. 
—Los trabajadores de la sección del Re-
ventazón se sublevaron hace dias contra 
los capataces ó jefes do cuadrilla. Dos de 
éstos en defensa propia hirieron á algunos 
do los amotinados. También se sublevaron 
los negros do Moin; poro en este lugar se 
terminó bien pronto el conflicto con la pre-
sencia de un agente de la compañía del fe-
rrocarril, que llegó inmediatamente de 
Puerto Limón. 
Cuando tuvo noticia el gobierno de lo 
que ocurría dispuso el envío de una escolta 
á Reventazón, que salió de Carrillo con un 
comisionado para seguir la correspondiente 
iustruccion legal. E n Moin han continuado 
los trabajos regularmente, y en Reventa-
zón, con la presencia de la escolta, ha que-
dado restablecido el órden. 
C o i t O U B i A . — B o g o t á , 10 de abril .—El go-
bierno nacional ha sancionado una ley por 
la cual se destina la cantidad de $125,000 
para comprar una cañonera de vapor. 
—Dicen de Ibagué (Tolima) que de la 
quebrada de Bormelion (Amaime) se extra-
jeron 3 pepitas de oro; de las cuales la ma-
yor alcanza á un peso de 26^ castellanos. 
Santa Marta, 15.—La fiesta de bendición 
del ferrocarril de la Sabana se ha efectua-
do con gran solemnidad; mil quinientos 
metros de camino de hierro están construi-
dos, de Facatat ivá para la capital. E l Iltmo. 
Sr. Obispo Dr. Higuera, revestido solemne-
mente, acompañó al Iltmo. Sr. Arzobispo 
en la ceremonia de la bendición. Este últi-
mo dirigió al pueblo la palabra, en térmi-
n-s expresivos. Los empresarios Sres. D. 
Demetrio Paredes, D. Cárlos Tanco y D. 
Ricardo Gaitan, obsequiaron á todos los 
concurrentes con un magnífico lunch, á que 
asistieron las altas dignidades del Estado 
y de la Iglesia, que habían sido invitadas 
ció. Erguíase su cuerpo, su voz recobraba 
su firmeza. 
—¿De suerte, quo tú llamas á eso una 
broma? dijo. 
—No soy una mujercilla, añadió Pié-de-
hierro: pues bien, te aseguro, que me has 
hecho temblar. 
—No sabía que fuéseis tan sensibles, que-
rubines mios. 
—¿Odias mucho á esa desgraciada? 
—¡Toma! dijo Imperia, ¿creéis que se os 
va á dar quinientos francos para que vayáis 
á pronunciar palabras dulces en los oídos 
de esa princesa? 
—No; pero lo que pides 
—¡Es una miseria! ¡Bien se vé que no co-
nocéis los celos! 
—¿Es, pues, por celos? preguntó el Clien-
te, cuyos ojos centellearon. Entónces, lo 
comprendo. 
—Una mujer me ha robado el amor 
que yo soñaba , ¡Soy mujer y me vengo!.. 
- S í , celos y venganza! Esos dos 
sentimientos viven siempre en un corazón 
ultrajado Pero la venganza no cura. Se 
atormenta, se mata á la culpable ¡Pero 
el mal nos agita siempre! ¡la llaga 
vierte sangre todavía! Entónces se 
abandona todo casa, familia, ami-
gos. . . . Se bebe para olvidar y el ol-
vido no viene! ¡Se bebe de nuevo, se bebe 
siempre hasta embrutecerse muere 
la inteligencia; huye la razón y . . . . el olvi-
do no viene! ¡Se llama al crimen en su ayu-
da se hace el hombre bandido, se en-
trega á todos los instintos de feroz bestiali-
dad! — Y el olvido no viene, el olvido no 
viene nunca. Se obtiene la venganza, pero 
no se puede olvidar. ¡El recuerdo dura 
siempre! 
Al hablar así, la voz del anciano era ya 
vibrante y violenta, ya sorda y amenaza-
dora. L a frase salía de sus labios colgantes 
incoherente y entrecortada. 
á la ceremonia. Por la noche, el Sr. D . Cár-
los Tanco obsequió á sus amigos, en su ca-
sa, con una comida. 
—Los trabajos del ferrocarril se conti-
núan con mucha actividad. Hace dias que 
el tren pasó por el puente de Papares y a-
hora se está construyendo el puente en el 
rio Córdoba. E n el vapor Athos ha llegado 
un cargamento de Nueva York para esta 
empresa, y entro otras cosas 150 barriles de 
cimento que se emplearán en dicho puente, 
el cual llevará tres tramos de hierro igual 
á los puentes de "Don Jaca" v " E l Doc-
tor." 
Los Sres. Carr y Luaces están preparan-
do terrenos para cultivar plátanos para la 
exportación. 
P a n a m á , abril 18.—He aquí los datos o-
ficiales acerca de Ija epidemia de viruelas 
que reina en el Istmo: 
E n el mes de febrero 327 
Idem muertos 44 
E n marzo 384 
Idem muertos 40 
E n abril hasta el 15 189 
Muertos 23 
Total, 900 enfermos; muertos 107, ó sea 
una defunción al dia, aproximadamente. 
E s general en todo el Istmo la apari-
ción de esa terrible enfermedad, pero don-
de se ha presentado con carácter maligno 
es el Colon, causando gran alarma. 
E l Prefecto de aquella provincia ha to-
mado todas las medidas conducentes á evi-
tar su propagación y ha ordenado el aisla-
miento en el Hospital de los variolosos. 
E l Dr. Lewin ha hecho una excursión por 
la línea del ferrocarril y del Canal para co-
nocer la extensión de la enfermedad, y des-
cubrió recientemente 27 casos, de los cua-
les 3 se resolvieron fatalmente—2 en T a -
bernilla y uno en Frijoles. 
Los demás casos (24) se distribuyen de 
la manera siguiente: 11 en Tabernilla; 3 en 
Frijoles; 6 en Buena Vista; 4 en Bohío. 
E n Panamá esta enfermedad toma incre-
mento. 
— E l número de variolosos que se hallan 
actualmente on el Lazareto especial del 
Hospital de la Compañía ó sala de San Lá-
zaro, es de 38. 
Del 15 de marzo al 15 de abril, han muer-
to siete. 
Demuestra la bondad del tratamiento 
médico, el hecho de que la epidemia de las 
viruelas no ha causado sino siete defuncio-
nes en un mes, de 37 casos. 
Bogotá, 18 de abril.—La Ley 29 de este 
año declara libre de derechos de importa 
clon en las aduanas de Buenaventura y T u 
maco, ciertos artículos alimenticios, en aten 
cion á que en el departamento del Cauca se 
han perdido las cosechas y ha habido consi-
derable alza en el precio de los víveres. 
—Del 20 al 28 del presente mes se espera 
en esta ciudad al Presidente de la Repú 
jblica, Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Núñez. 
- E n los pueblos de Cáqueza y Tocaima 
se han declarado violentos incendios. E n el 
primero, quedaron destruidas catorce casas 
E n el segundo, dos incendios hicieron desa-
parecer diez y siete edificios. Las pérdidas 
son de consideración, y muchas las familias 
arruinadas 
P a n a m á 20 de abril.—Bajo la razón so 
cial de "Compañía Minera del Darien," (li-
mitada), se ha constituido en Lóndres, con 
el capital de 200,000 acciones, á libra in 
glosa cada una, una empresa, con objeto de 
adquirir ó alquilar la mina del Espíritu 
Santo, la del Bey y otras, ubicadas en el 
famoso mineral de Cana, Darien, prévios 
arreglos con los antiguos poseedores, y con 
siguiente autorización del Gobierno. 
E C U A D O R . — G u a y a q u i l , 23 de abril—LOB 
montoneros, con Ruiz Sandoval, fueron de-
rrotados ayer en Colonche, por la pequeña 
columna Bolívar, resultando diez muertos y 
varios prisioneros. 
—Los defensores de los reos condenados 
á muerte á consecuencia de la última revo 
lucion, pidieron la conmutación de la pena 
de muerte, la cual fué concedida por el Go 
bíerno á todos, excepto al jefe principal, 
D. Luis Vargas Torres. Dícese que éste se 
opuso á que se solicitara para él aquella 
gracia. Puesto en capilla, se le preguntó 
si quería los auxilios de la Iglesia, y con-
testó negativamegte. Varios sacerdotes, 
incluso el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
se esforzaron en persuadirlo, mas nada con 
siguieron; y el 20 del mes pasado por la 
mañana, se ejecutó la sentencia en la plaza 
de Cuenca. Conforme á una disposición del 
Código penal, los demás reos fueron obliga-
dos á presenciar el acto. 
P E R Ú . — L i m a , 25 de abril.—Los nuevos 
billetes de dos y cinco soles que se manda 
ron hacer á Nueva-York, para reemplazar 
los de 100 y 500 soles, quo sólo se recibían 
á gran descuento, han llegado y están en 
Circulación.^ E l público recibe los de cinco 
soles con mucha desconfianza. 
Lima, 16 de abril.—Se asegura que pro-
gresan las negociaciones entre el Gobierno 
y la Compañía del Muelle-Dársena. Entre 
otras rebajas á que se somete esta Compa 
ñía. hay la de que el privilegio se limite á 
25 años y rebaja de un 40 por 100 en los de 
rechos sobre el tráfico. 
Panamá, 25 de abril.—De una carta diri 
gida á L a Estrella, tomamos los siguientes 
párrafos: 
•'.'Las noticias telegráficas de Chile fecha 
das el dia 1? del corriente y relativas al có 
lera, son muy consoladoras. E n Santiago y 
Valparaíso disminuía notablemente el nú-
mera de defunciones, habiendo ocurrido seis 
solamente en ámbas ciudades durante 24 
horas. Habían ocurrido 14 casos nuevos 
Se ha restablecido la libre comunicación 
entre la capital y ol puerto; los vapores na 
vegan con regularidad en sus viajes por la 
costa meridional de Chile, sin detención ni 
demora; y es probable que, dentro de una 
quincena haya desaparecido completamente 
ol terrible huésped. 
Hasta el dia de ayer, 2,873 personas ha-
bían bido víctimas de la epidemia, sólo en 
Santiago. No se dico el número de los con 
valecientes; pero aquí se dice, basándose en 
buena autoridad, que la Junta de Sanidad 
se propone excluir de los puertos peruanos, 
á los buqnes procedentes de aguas chilena?, 
áun después de sesenta días de hecha la 
declaración oficial de que la epidemia ha 
pasado. 
Esta medida, si se llevara á cabo, no pro 
haría más quo un oxceso de precaución; y 
los vapores y buques de vela procedentes 
de Chile, se admitirían después de observar, 
por eupuesto, ciertas restricciones sanita 
rias durante cierto tiempo moderado. 
Los almacenes de Arica, Iquique y Val-
paraíso, están atestados de mercaderías, 
destinadas al Callao y otros puertos perua-
nos, traídas de Europa y bloqueaclas única 
mente por causa do la interdicción. Á esto 
so agrega quo el Gobierno se halla impa-
ciente por estar por tanto tiempo privado 
de las rentas que el Erario páblico cobraría 
por los derechos de aduana." 
—Se ha firmado el contrato para la cons 
truccion del ferrocarril de Lima á Pisco. E l 
contratista, Sr. Rodel, ha depositado ya la 
fianza y se halla obligado á dar comienzo á 
las obras dentro de un año, contando desde 
febrero último y terminarlas en un período 
de 4 años. E l territorio que atravesará el 
ferrocarril es uno de los más fértiles del 
Perú, y los ricos valles de Pisco é lea, céle-
bres por sus vinos y algodón, tendrán otra 
salida hácia la capital. L a obra se hará 
ein que el gobierno tenga que desembolsar 
nada v los contratistas disfrutarán de ella 
por 50 años; después el ferrocarril y todas 
sus propiedades pasarán á ser del Estado. 
— E n un lugar distante tres millas de L i -
Escuchábale Imperia con vago terror. 
Jamás le había visto de esta suerte; el mis-
mo Pié-de-hierro se sentía conmovido. 
—¡A beber! añadió el Cliente, ¡á beber! 
Y ántes de que se le pudiera impedir, 
cogió la botella medio vacía y casi la agotó. 
—¡Va á matarse! exclamó Imperia tra-
tando de arrancarle la botella. 
—¡Ah! ¡ah! ¡eres buena hija! No quieres 
que tu padre se mate porque yo soy 
tu padre así lo dice la ley! ¡Qué cosa 
tan buena es la ley Y a ves, ¡es más que 
la naturaleza más que Dios! ¡Yo, un 
notario, lo sé muy bien 
Preguntábase Imperia si debía conside-
rar lo que escuchaba como revelaciones 
arrancadas por el remordimiento y la em-
briaguez, ó como aberraciones de un cere-
bro delirante. 
Por lo que hace á Pié-de-hierro parecía 
sentir la influencia del aguardiente sucum-
biendo al sueño. 
Imperia se acercó al anciano. 
—¿Tú has sido notario? le preguntó cu-
riosamente. 
—¡Notario real! ¡Con un estudio sober-
bio! . y una mujer . . , . vaya, mucho más 
hermosa que tú. Yo la amaba. E r a entón-
ces muy estúpi^e,,^... ahora soy filósofo... 
Después de todo, ¿qué puede significar que 
me haya engañado? ¡Ah! ¡ah! ¡ah! el señor 
marqués de Varandez era un apuesto ca-
ballero. Figúrate E s una historia inte-
resante. ¿Quieres que te la cuente? 
—Sí, contadla. 
—¡Ah! ¿Para qué? Siempre es la misma 
cosa. Un marido confiado, una mujer sin 
corazón, un seductor á quien se acoge, un 
brasileño Y después Vaya, se me 
ha olvidado lo demás Ayúdame tú — 
Y el desdichado se detuvo como tratando 
de reunir sus ideas. Bebió otro sorbo de 
aguardiente y contempló á la jóven con ex-
traña fijeza. 
ma se ha encontrado, con el cráneo atrave-
sado por un balazo, el cadáver del cwónsl 
Sr. Romero Flores, agente político que fué 
del Presidente Iglesias en el Norte. E i fi 
nado habitaba en Lima y allí se crée que 
fué muerto por algún asesino pagado, sien-
do después arrastrado su cadáver al lugar 
donde se halló. 
-D. José Francisco Canevaro ha sido 
nombrado Ministro peruano en las cortes 
de Bélgica y Holanda. 
- E l trigo en Lima ha subido en más de 
100 por 100, con motivo de haberse casi 
agotado las existencias de este cereal, que 
se recibía exclusivamente de Chile, E l car-
gamento pedido á California no ha llegado. 
-Ha sido recibido por el presidente Cá-
oeres en audiencia privada el Dr. D. F r a n -
cisco de Paula Reyes, quien entregó al ge-
neral Cáceres las insignias de la órden del 
Libertador de primera" clase, con que le 
obsequia el presidente de Venezuela, gene-
ral Guzman Blanco. 
L i m a , abril 28.—Por decreto supremo 
se ha convocado al Congreso á sesiones or-
dinarias para el 28 de julio. 
Cmi^ . -Sant iago , abrillS.—Ayer se de-
claró oficialmente terminada la epidemia 
colérica en Valparaíso: en Santiago había 
disminuido tanto la epidemia que se espe-
raba su inmediata terminación. 
—Un telegrama de Valparaíso dice: 
"Se hacen preparativos para los funera-
les del almirante Lynch. L a carroza con 
el cadáver será escoltada hasta la estación 
por toda la infantería de marina, tripula-
ciones, etc. E l 13 de mayo próximo es el 
día señalado para la traslación á Santia-
go." 
Válparaiso, abril 18.—El Municipio ha 
determinado continuar por su cuenta la in-
troducción del agua potable en los barrios 
de la ciudad en que aún no la hay. Con tal 
objeto se ha levantado un empréstito de 
$200,000 á un interés que no pasa del 7 p g 
anual. 
Panamá, abril 28.—En contestación á un 
cablegrama del día 26, solicitando informes, 
el Ministro Colombiano en Chile dice al Sr. 
Gobernador de este Departamento Nacio-
nal: 
"Santiago, abril 27.—Gobernador Pana-
má.—Santiago cinco casos diarios. Casos 
aislados en Valparaíso. Avanza al Sur.— 
Norte, sin novedad.—Saenz." 
B O L I V I A . — i a Paz, abril 12.—Asegura 
el Inanvari de Puno que un italiano ha 
descubierto en el lugar denominado Zapa, 
jurisdicción de la capital del Cuzco, gran 
cantidad de salitre do primera calidad. Se 
ha dirigido á Europa, con el objeto de ad-
quirir fondos para explotar esa riqueza. 
B R A S I L . — R i o Janeiro, abril 17.—Du-
rante el año de 1886 desembarcaron en la 
liba das Flores, Brasil, 12,501 inmigran-
tes. 
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A . — B u e n o s Aires, 
a6n7 18.—El número de inmigrantes, que 
llegaron á los puertos de la república en el 
año próximo pasado, asciende á 93,116. 
El la palideció é instintivamente separó 
su asiento. 
—No tengas miedo, dijo el borracho, no 
te mataré como á tu ma,dre. ¡Ah! ¡Cuan 
parecida eres á e l l a ! . . . . 
— ¡Vos habéis muerto á mi madre! excla-
mó Imperia en el colmo del espanto. 
—¿Quién ha dicho eso? Eso no es verdad; 
fué el notario, el notario del brasileño. E l 
marqués se e s c a p ó . . . . pero e l l a . . . . 
— Y bien, ¿qué fué de ella? preguntó ja -
deante Imperia. 
—Al caso, la hija tiene el derecho de sa-
ber lo que fué de su madre. 
—¿Era seguramente mi madre? 
— E l notario No yo, ¿comprendes— 
quería matarla.—Soy inocente soy pu-
ra, decía ella. ¡Pura! Vaya, todas dicen lo 
mismo 
—Sin embargo, ¡si era verdad! 
—Te digo que mentía . Se amaban 
demasiado. E l notario no la creyó Co-
gió un cuchillo E l l a le contuvo con 
estas palabras: "¡Estoy en cinta!" ¡En cin-
ta! Y la miserable decía que era ino-
cente! E l notario era un buen hom-
bre; y esperó. 
Imperia exhaló un suspiro de consuelo. 
E l anciano contestó con una mueca zum-
bona. 
—No era una gracia, añadió, tenía su 
idea Vas á ver 
L a jóven escuchaba con ardiente curiosi-
dad- Por fin el misterio que envolvía sus in-
fantiles años se desgarraba de un modo 
completamente inesperado. 
— L a criatura vino al mundo, prosiguió 
el borracho. E r a una niña 
—¡Yo exclamó Imperia poniéndose en 
pie! 
—¡Pait' repuso él en voz baja. ¿Oís? Dan 
las once. L a madre duerme se puede 
eiitrar L a niña duerme también 
al lado de ella.—|Vamos, señora, es preciso 
L a región del Congo. 
L a cuestión pendiente hace tanto tiempo 
sobre demarcación de las posesiones respec-
tivas de Francia y delEóladoiodepeudiente 
en la región del Congo, quedó al fin arre-
glada en Bruselas el 30 de abril próximo 
pasado, entre los representantes de ámbos 
Estados. 
L a cuestión versaba sobre la diversa in-
terpretación que uno y otro daban al trata-
do de 5 de febrero de 1885, considerando 
cada cual que por dicho tratado le corres-
pondía la posesión de la cuenca entera del 
rio übangi. 
E n virtud del arreglo convenido, se fija 
como límite el talweg del Ubangi, quedan 
do así atribuidas á Francia las tres cuartas 
partes en superficie de la cuenca de dicho 
río. 
También se ha convenido que en la zona 
franca por cima del 4? grado que está abier-
ta á la acción paralela de los dos países, sea 
la corriente del Ubangi la que sirva de línea 
de demarcación; la acción política del E s 
tado independiente sólo podrá ejercerse en 
la orilla izquierda del rio, y la de Francia 
en la orilla derecha. 
Se han arreglado asimismo otros puntos 
accesorios. E l protocolo interpretativo del 
tratado de 5 de febrero fué firmado el 30 de 
abril por los represeetantes de los dos go 
biernos. 
Los otros puntos accesorios se han arre 
glado por medio de un cambio de cartas. 
- E l Sr. Administrador de la Empresa del 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro ha solici-
tado del Gobierno Civil de la provincia de 
Matanzas, autorización para trasladar la 
estación de San Antonio que dista 18 m. 
120 de Cárdenas y 5 m. 362 de Recreo, dos 
kilómetros más allá dol último punto, al 
arranque del ramal de servicio particular 
del ingenio Esperanza de los herederos de 
Pelayo, donde proyecta también construir 
dos edificios destinados á almacén y casa de 
viajeros, levantándose el apartadero y dos 
cambia-vías del actual depósito. 
— E n el día de hoy ha tomado posesión 
del destino de primer Ayudante Secretario 
de la Comandancia General de Marina de 
este Apostadero, el capitán de fragata D. 
Luis de la Pila y Monti. 
— D . Sebastian Ulacia, dueño del ingenio 
central Favorito, ubicado en el término mu-
cipal de Guamutas, Matanzas, trata de 
construir un ferrocarril fijo de vía estrecha 
movido por fuerza animal, que partiendo 
del batey del mencionado ingenio termine 
en el litoral de la bahía de Santa Clara, 
donde proyecta también construir un mue-
lle de espigón, de ciento setenta y cinco 
metros de longitud para el atraque de go-
letas, cuyas obras se destinan al servicio 
particular de su citado ingenio central. 
- E l Gobierno Civil de la provincia de 
Matanzas participa por medio del Boletin 
Oficial, que D. Angel Sosa, vecino de aque-
lla ciudad, solicita autorización para ex-
traer arena de todo el litoral de la playa de 
Judíos, para su uso particular, comprome-
tiéndose: 
1? A desecar el pantano que existe en-
tre el caserío de Bellamar y la casa quinta 
de los herederos de D. Julián H . Campos, 
que abraza una extensión de 18.123 metros 
cuadrados, con el fin de edificar casas de vi-
viendas y á cuyo objeto dice le ha sido ce-
dido por D. Francisco Betancourt y Her-
nández. 
2o Ampliar por su cuenta á sesenta me-
tros más el malecón que existe en aquel li-
toral, dejándolo todo en buen estado y obli-
gándose á su conservación, así como el do la 
parte de calzada comprendida en aquel tra-
mo miéntras dure la concesión. 
3? A ceder á favor de la vía pública 
1399 metros de terreno con el fin de que las 
fábricas que se propone construir se encuen-
tren alineadas, dando por lo tanto á la cal-
zada mayor extensión. 
4? A cegar ó desecar 1,200 metros cúbi-
cos de pantanos al año. También solicita 
que se le conceptúe libre de contribuciones 
y reparto, las casas que edifique, por el es-
pacio de ocho años después de construidas. 
—Por Real Orden del Ministerio de la 
Guerra se ha aprobado on definitiva y para 
que empiece á regir desde primero de julio 
próximo, el Reglamento de Contabihdad in-
terior de los cuerpos, de que es autor el co-
ronel teniente coronel de ingenieros D. José 
Gómez Pallete, y que ya habia estado en 
ensayo en algunas unidades orgánicas des-
de 1884 obteniendo informes muy favora-
bles de su rssult.ido. 
L a reforma se hace desde luego aplicable 
también á los ejércitos de Ultramar, mar-
cándose el námero de ejemplares que cada 
cuerpo ó Dependr-ncia ha de adquirir con 
curgo á k s fon ips do gran masa ó dol ma-
terial. 
Dicho número es para esta Isla el que si-
gue: Capitanía general, tres ejemplares; 
Subinspectores de las Armas, uno cada uno; 
Comandancia general, uno; Academia de 
alumnos, 1; Regimientos de infantería, 7 
cada uno; Batallones de Cazadores, Orden 
Público y Guerrillas, 3 cada uno; Sección 
de ordenanzas, 1; Brigada disciplinaria, 1; 
Escuadras de Santa Catalina, 1; Batallones 
de Milicias, 2 cada uno; Maestranza de 
Artillería, 3; Batería de Montaña, 1; Co-
mandancias de Ingenieros, 3; Tercios de 
Guardia Civil, 2 cada uno; Comandancias 
de ídem, 3 cada una; Intendencia, 1; Co-
misarías de Guerra, uno cada una; Brigada 
Sanitaria, 3. 
Cada ejemplar de reglamento vale aquí 
7 pesos cincuenta centavos en oro y cada 
juego de cuatro libros, diario, mayor, de 
caja y ajustes de oficiales, que también man-
dará el autor, veinte pesos oro. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado ol 
dia 25 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 11,227-78 
En p l a t a - - . , . 216-48 
En billete^..-. 00-00 
ídem por imnuestos: 
S n o r o . . , 1,418-15 
E n la tarde de ayer, salieron los vapo 
res nacionales Veracruz, para Santander y 
Hernán Cortés, para Barcelona y escalas. 
También se hizo á la mar, con rumbo á 
Cayo-Hueso y Tampa, el vapor americano 
Olivette. Dichos buques conducen 273, 179 
y 54 pasajeros, respectivamente. 
—Según participa el alférez de la Guar-
dia Civil D. Manuel González, encargado 
del segundo grupo do operaciones de la Co-
mandancia de Sagua, en la tarde del 20 fué 
herido gravemente y de sus resultas ha fa-
llecido, el Sr. Juez municipal interino de 
Rancho Veloz D. Antonio Romero, por dos 
bandidos que, según averiguaciones, des-
pués de haberle robado 150 pesos oro en 
terrenos pertenecientes al ingenio San R a -
fael le Intimaron les sigui«ra, y habiéndose 
negado le hicieron cuatro disparos de re-
vólver: son activamente perseguidos loa 
bandoleros por dicho oficial y fuerzas de loa 
demás grupos de operaciones, habiendo si-
do detenidos dos sujetos por sospechas de 
complicidad en ese hecho. 
—Procedente de Nubva Yotk entró en 
puerto en la mañana de hoy, juéves, el 
vapor americano Cien/nzgos, con carga ge-
neral y 6 pasajeros. 
—Según nuestras noticias, el dia Io del 
mes de julio se trasladará á los altos de la 
Cárcel pública de ésta ciudad la Exorna. 
Audiencia Territorial. 
—Han tomado poeoaion de Ins cargos do 
Presidente de la Sala do lo Civil y Magis 
trado de la Audiencia Territorial, respecti 
vamente, los Sres. D. Venancio Zorrilla y 
D. Aniceto Palma y Luanj. 
—Por persona fidedigna se nos comunica, 
que según telegrama recibido de Cayo 
Hueso, la noticia relativa á un caso de fio 
bre amarilla ocurrido en dicho Cayo y pro 
cedente de persona llegada de esta capital 
es de todo punto falsa. Según el expresado 
telegrama, en el caso de la expresada epi 
demia se trata de un matrimonio que llegó 
á Cayo-Hueso hace un mes, procedente del 
norte de Florida. E l marido abrió un res-
taurant en Zairs, y so crée que haya sido 
atacado de la enfermodad á consecuencia d^ 
la falta de condiciones higiénicas en aquel 
lugar. 
Según la opinión de Mr. Peter Williami?, 
la enfermedad provino de unas camisas vie 
jas de franela abandonadas en el patio. 
Acogemos desde luego la presente noticia 
con el interés que se merece, porque aleja 
la alarma que el primer rumor pudo produ-
cir entre los habitantes, no sólo del Cayo, 
sino de otros puntos de los Estados-Unidos 
Gran número de Ayuntamientos, entre 
los que se cuenta el de esta capital, han 
respondido satisfactoriamente á la circular 
que dias pasados reprodujimos, dirigida á 
dichas populares corporaciones, por el Doc 
tor Santos Fernández, Director del Labora-
torio Histo-bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica, en solicitud de apoyo 
material para el sostenimiento de tan útil 
institución. 
morir! ¡Morir sin demora sin esperar 
perdón! De nuevo juró que era inocen-
te, lo juró por su hija. ¡Cobarde! ¡Infame! 
Pero el notario ¿lo entiendes bien? 
el notario no la crée 
Entónces el anciano se levantó. Tenía los 
ojos extraviados, la boca espumosa y con-
traída, estaba repugnante. 
— E s capaz de matarme, pensó Imperia 
Y deslizó su mano en el bolsillo en que 
guardaba la pistola. 
—¿Me pides gracia para tu hija? conti-
nuó él. Sea: vivirá. Pero haré de ella una 
meretriz ¿Lo oyes? ¡Una meretriz co-
mo su madre! ¿No habrá piedad? ¡Será co-
mo tú, el ludibrio de su sexo! ¡Y tú . . . 
tú morirás no sé como, pero vas á 
morir! 
E l viejo había llegado al paroxismo del 
delirio. Adelantóse con las manos crispa-
das hácia Imperia, que sólo tuvo tiempo 
para echarse á un lado á fin de evitar la te-
rrible acometida. 
Las manos del loco sólo encontraron el 
vacío. 
—¡Ya te tengo! aulló, ¡ ya te tengo! 
No te me escaparás. ¿Qué es esto? ¡Un re-
ai 
h a - . . . ' . - ¡Áh! ¡ah! ¡ah! 
De pronto retrocedió el miserable tor-
nándose lívido su rostro. Sus ojos se salían 
de sus órbitas. Sus brazos, tendidos há-
cia delante, parecían querer rechazar á 
álguien. 
—¡Vete! ¡vete! ¡fantasma! gritó. ¿Qué 
quieres? ¿Tu hija? Búscala. ¿Quieres el re-
trato? Tómale ¡Pero,, vete! 
¡Tengo miedo! ¡Tómale! ¡Déjame... 
déjame espectro! 
Y así diciendo el Cliente desgarró sus 
vestidos y sacó de su pecho un medallón 
que pendía de su cuello. Arrancóle violen-
tamente y lo arrojó á Jmperia. 
FRANCIA.—Brest, 20 de mayo.—A bordo 
del acorazado Duglescin ocurrió hoy un ac-
cidente causado por la rotura de un cabres-
tante, de cuyas resultas murieron dos ma-
rineros y quedaron heridos diez y siete. 
París , 2 0 — L a policía de esta capital ha 
descubierto hoy la guarida de una banda 
de extranguladores, que eran el terror del 
barrio d*» los gobelinos. Para obtener su 
objeto, lanzaban un lazo al cuello de sus 
víctimas, á las que derribaban y amorda-
zaban en un abrir y cerrar de ojos, para 
robarles sus carteras. Los detenidos son 
ocho, habiéndoseles ocupado parte de lo 
robado 
—Mr. Dunyer ha presentado su dimisión 
del cargo de Consejero de Estado, á causa 
de la sentencia dictada por el Consejo en 
la apelación interpuesta por los príncipes 
de Orleans para volver al ejército, cuya pe-
tición fué concedida sólo al príncipe Mu-
ra t. 
I T A L I A . -Roma, 19 de mayo.—Una per-
so •;. íntima amiga de Lord Salisbury, pri-
mor ministro inglés, ha entablado ofleiosa-
monte negociaciones con el Vaticano, á ñn 
do reanudar las relaciones diplomáfcic;i r-
tre Inglaterra y el Padre Santo, 
— E l general Gené, comandante en j fe 
de las fuerzas iralíanas en Massouah, ha a-
coosejado al erobierno que desista del p o 
yecto do expedición á Abyseinia, bajo el 
pn-toxto do que los gantes y dlflcnltadep 
inherentes á tal empresa son mayores que 
los beneficios que de ella podrían obte-
nerse. 
BÉLGICA.—Bruselas , 19 de mayo.—Loso 
breros de las fundiciones se hau adherido á 
la huelga iniciada por losmineroa, y se créo 
que también lo harán los operarios de otro" 
oficies. En la región del Centro, están d*.' 
huelga 18,000 trabajadores. So han envía 
do tropas á diversos puntos á fin de cortar 
los actos de violencia á quo podían entre-
garse los Imelgristas. 
—A causa de ser hoy la fiesta de la As-
cetision, se ha suspendido el trabajo en to-
dos los talleres y minas de Bélgica, así co-
mo en la región del Brinage- Se han cele 
brado numerosas reuniones por los huelguis 
tas, en las que no han sido admitidos los re -
porters de los periódicos. 
Las tropas fueron enviadas á todos lot 
puntos en que so ha declarado la huelga, 
habiendo sido recibidos con vivas al ejérci-
to. Los obreros créen que los soldados re 
clutados entre la clase pobre se negarán íi 
obedecerá sus oficiales si urgo la necesidad 
de atacarlos. L a situación sería muy gra-
ve si un batallón hiciese causa común con 
los obreros; pero no so crée probable seme-
jante eventualidad. 
—Han sido capturadas en Haine, esta-
ción del ferrocarril de San Pedro, dos cajas 
de revólvers. 
— E n las diversas reuniones de obreros 
celebradas hoy on Charleroi y otros dUtri 
tos, se ha acordado promover una huelga 
general. 
Al propio tiempo extendió los brazos, ex-
haló un grito ronco y cayó con ol rostro 
contra el suelo. 
Imperia se lanzó fuera ds la cueva. Subió 
febrilmente la escala, hizo jugar el resorte 
que mantenía cerrada la puerta, salió á la 
calle más muerta que viva, y llegó corrien -
do á la esquina de la calle de Boutin, dondo 
la esperaba el carruaje. 
X X I . 
E L M E D A L L O N . 
Después de haber bebido dos ó tres copas 
de aguardiente, el cochero que había con-
ducido á Imperia y su doncella había subi-
do do nuevo al pescante, quedándose dor-
mido en breve. 
Julia, acurrucada en el fondo del'ca-
rruaje, esperaba con impaciencia á su 
ama. 
Ahora bien, en tanto que Imperia escu-
chaba las interesantes revelaciones de el 
Cliente, Pié-de-hierro había fingido dormir. 
Luego, viendo que no se cuidaban de él, 
ganó la puerta sin ruido, y bien pronto es-
tuvo en la calle. 
Pié-de-hierro no era un bandido ordina-
rio; era inteligente y razonaba con frecuen-
cia, juiciosamente. Quería este bribón cono-
cer el domicilio de Imperia. Para esto era 
preciso seguirla, y con esta intención aban-
donó á su compañero. 
—No irá por la parte del campo, se dijo, 
sino volverá á bajar hácia París. 
Siguió la calle de la Santé hasta la entra-
da de la de Boutin, donde esperaba el ca-
rruaje. 
Un carruaje, á media noche y en un barrio 
desierto, no era una cosa común. Este he-
cho extraordinario causó á Pié-de-hierro 
viva satisfacción. 
—Este es su carruaje, pensó. Á pesar de 
las apariencias, esa mujer no es de las nues-
tras. Lleva un vestido roto, es verdad, pero 
Bruselas, 20.—Han sido detenidos los ina-
ticradores de la presente huelga. E n la re-
gión minera ha vuelto á reanudarse parcial-
mente el trabajo. 
— L a huelga va aumentando rápidamen-
te. E l número de loa huelguistas asciende 
hoy á 25,000. Entre ellos so cuentan los • 
mineros de Mariemout, que eran bien tra-
tados por los propietarios de las minas y 
que hacía diez años no se habían declarado 
en huelga. 
— E n algunas localidades, las tropas vigi-
lan las líneas telegráficas y telefónicas, ame-
nazadas de sér destruidas por los huelguis-
tas. Personas bien informadas aseguran 
que la agitación terminará pronto porque 
los jefes del partido obrero no aprueban la 
huelga. 
—Se dice que á las maniobras militares 
de este año no asistirá ningún oficial ex-
tranjero. 
I Í T G L A T B B K A . —Lóndres, 19 de mayo.— 
Lord Salisbury no ha querido admitir las 
pretensiones del ministerio francés de Ne-
gocios Extranjeros, que exigían que el Cón-
sul de Inglaterra en Madagascar se diri-
giese á Francia para obtener el exequátur. 
Considerando que de dar semejantes ins-
trucciones al cónsul, reconocería implícita-
mente el protectorado francés, Lord Salis-
bury ha fundado su negativa, manifestan-
do que necesitaba algún tiempo para estu-
diar una medida de esa índole. 
— E l coronel Ireph Ridyeway, jefe de la 
sección inglesa en la comisión de límites en 
la frontera afghana, ha recibido nuevas 
instrucciones de su gobierno, regresando de 
Moscow á San Petersburgo. 
- L a comisión encargada de presentar 
un informe respecto de las acusaciones di-
rigidas al consejo municipal de Lóndres, 
declara que ha encontrado muchos gastes 
inútiles en los fondos de la ciudad, pero 
que no ha descubierto ninguna prueba bas-
tante para que puesla acusársele de delito 
de corrupción. 
- E l Lord Mayor de Lóndres ha dirigido 
un llamamiento al público para socorrer, 
por medio do una suscricion, á las vícti-
mas de la reciente catástrofe de Nanaimo, 
en la Colombia inglesa. 
Lóndres , 20. — Se han experimentado 
fuertes borrascas en Inglaterra. E n la re-
gión de los lagos de Escocia ha caído gran 
cantidad de nieve. Se habla de muchos 
naufragios ocurridos en la costa. 
E n el canal de San Jorge es donde la 
tempestad ha descargado con mayor vio-
lencia. Muchos buques fueron arrojados á 
la costa. E n el Mersey, una embarcación 
se deshizo y el capitán y su hijo perecieron. 
E l muelle que servía de desembarcadero en 
Liverpool ha sido destruido. 
BAYTEüA.—Viena, 19 de mayo.—Se dice 
que el príncipe Luitpold, regente de Bavie-
ra, solicitará autorización del Emperador 
Francisco José para proclamarse rey de 
Baviera, habiendo obtenido ya, según se 
dice, en su último viaje á Berlín, el consen-
timiento del emperador Guillermo. 
Munich, 19.—Ha sido disuelta la Dieta 
de Baviera. L a s elecciones para la nueva 
Dieta se celebrarán el 21 de junio. 
A L E M A N I A . — L ó n d r e s , 19 de mayo.—Se 
anuncia quo han caído fuertes lluvias en 
Turingia y en Siberia; ha habido una tem-
pestad de nieve en el Sur de Alemania y 
en Bohemia descargaron trombas muy te-
rribles. L a ciudad de Zuickan, en Sajonia, 
está inundada en gran parte. 
Berlín, 20.—Han sido detenidos en Stras-
burgo dos empleados subalternos, que al 
prestar declaración han dicho que otros 
funcionarios están complicados en el asun-
to. 
A U S T E I A - H U N G R Í A . — V i c n a , 20 de mayo. 
—Los políticos austríacos créen que ha me-
jorado la situación de Europa. Se espera 
que en el discurso del emperador Francisco 
José, cerrando la Dieta húngara la semana 
próxima, se expresará la confianza del so-
berano en el mantenimiento de la paz. 
D I N A M A R C A . — F t e n a , 20 de mayo.—Lvk 
reina de Dinamarca ha llegado á esta ciu-
dad para vor á su hija la duquesa de Cmn-
berland, enferma en un asilo de Enagena-
dos. 
R U S I A . — B e r l í n , 19 de mayo.—Se pre-
tende aquí que los artículos antialemanea 
publicados por Mr. Katkoflf en la Gazette de 
Moscow, han desagrado al Czar y disminui-
do por lo tanto la influencia del periodista 
I ruso. 
¡ San Petersburgo, 19.—Dícese que Mr. de 
Giers y los embajadores de las potencias 
extranjeras, han recibido órden de ir á en-
contrar al Czar en Yalta para el mes de ju-
nio próximo. 
Lóndres, 19.—La Gazette de Francfort 
asegura que es cierta la noticia de haberse 
descubierto en Novo-Tcherkask un com-
plot para asesinar al Czar. 
San Petersburgo, 19.—El Czarewich ha 
sido promovido ayer con gran pompa en 
Novo-Tcherkask al grado de Hetmán de 
los cosacos. E l decreto que le confiere di-
cho grado fué leido públicamente á las tro-
pas. E l Czar ha dado las gracias á sus 
huéspedes por los servicios le que han pres-
tado y por la cordial recepción hecha á él 
y á su familia. Terminado su discurso, en-
tregó al Czarewitch el bastón de Hetmán. 
Después de la ceremonia pasó el Czar re-
vista á un regimiento de cosacos, un bata-
llón do reserva de los alumnos de la Acade-
mia Militar y dos regimientos de jóvenes 
cosacos. L a aBistencia de los Kalmucos ha 
dado á la fiesta una gran novedad, ha-
biendo regalado al Czar un magnífico ca-
ballo. 
E l dia terminó en medio de las diversio-
nes populares. 
— L a proclamacioa del Czar ratifica to-
dos los antiguos privilegios y derechos del 
cuerpo de cosacos del Don, concedidos en 
testimonio de los servicios relevantes pres-
tados al imperio por dicho cuerpo. 
San Petersburgo, 20.—Ayer continuaban 
las fiestas en Novo Tcherkask, capital de 
los cosacos del Don. L a Czarina hizo su 
entrada solemne en la ciudad, en una ca-
rroza descubierta tirada por cuatro caba-
IIOB blancos. El Czar y su estado mayor 
la eeguían á caballo, recorriendo la comiti-
va laa callea de la población vistosamente 
engalanadas. Una multitud enorme inva-
día las callea, aclamando con entusiasmo á 
la familia imperial: los soladados cosacoa 
precedían y soguían el cortejo. E l Czar y 
la Czarina recibieron «1 pan y la sal que les 
brindaron en bandeja de plata los delega-
dos de la nobleza, los comerciantes, artesa-
nos y empleador de los ferrocarriles. Los 
propietarios de las minas, ofrecieron á la 
emperatriz un jarro tallado en un broc 
de antracita y montado sobre plat». E l 
clero Kalmuco le presentó un cáliz y una 
patena. Por la noche la población apareció 
iluminada. 
Eu un sermón n|ue pi oíiuució el Metropo-
lltaoo, elogió al Czar y exhortó á los cosa-
cos para quo continuaren defendiendo el 
trono y eiondo ol terror de los enemigos de 
la patria. 
E l Czar ha salido esta tarde de Novo 
Tcherkatk. 
TUUQDÍA.—Constaní inopla , 20 de mayo. 
—üíceao quo ia convención anglo-turca es-
tipula (jiro Inglaterra evacuará el Egipto 
dentro do tres años. Si después de este 
plazo so producen nuevas disensiones, las 
tropas inglesáis y tarcas, unidas ó separa-
das, volverán á ocupar el país para resta-
blecer el órden. Ninguna otra potencia 
podrá intervenir en los asuntos egipcios. 
C H I N A . — Z ó w d r c í , 20 de mayo.—El pri-
mer ferrocarril chino de Tasen á Tientsin ee 
ha inaugurado hoy. 
sus manos soa blancas Cubre su ca-
beza con una mala toquilla do doce sueldos, 
pero sus cabellos esparcían un perfume que 
no es ciertamente el que se aspira en los 
lupanares. No bobo tiene ademanes de 
reina y nn acento de mando Nada, 
nada; no es de las nuestras. Aquí hay un 
mieterio Ahora bien, dondo quiera hay 
un secreto, se debe, si so busca bien, descu-
brir una mina de plata ó de oro. 
Pié-de-hierro era un filósofo práctico. 
E n el momento que examinaba atenta-
mente ol carruaje, Julia sacaba la cabeza 
por la ventanilla para echar una ojeada á 
la calle. 
—¡Oh! ¡oh! se dijo Pié-de-hierro, ¡sondes! 
Decididamente tengo tazón Esta debe 
ser la criada Y lo que es la hija del 
Clieuto bien puede asegurarse que no viene 
á alistarnos por cuenta de otra Pié-de-
hierro, amigo mió, atención 
Ocultóse en un rincón oscuro y esperó. 
Al cabo de un cuarto de hora oyó pasos 
precipitados. 
E r a Imperia que huía espantada del baile 
de la Copa de Oro. 
L a jóven abrió bruacamenta la portezue-
la, entró en el coche sin mirar á su alrede-
dor, y dijo imprudentemente estas palabras 
al cochero: 
—Calle de San Jorge al galope.... 
Cien eneldos de propina. 
Lijero como una ardilla. Pió-de-hierro 
tuvo tiempo para saltar al carruaje, insta-
lándose en la zaga tan cómodamente como 
le fué posible. 
—¡Por fin estáis aquí! dijo Julia á su 
señora. Si tardáis cinco minutos más voy al 
puesto de la Barrera á pedir auxilio. 
—Hubieras hecho una gran tontería. 
—Yo no soy tan valiente como vos y es^ 
casa se asemeja bastante á una madriguerá 
de bandidos 
(Se continuará). 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Ifutva York, 14 ele mayo. 
E l asunto d;' la rebaja de flotes del taba-
co habano os»;'. na obligado do las con-
versaciones entre la numerosa colonia es-
pañola que se dedica á eso ramo en esta 
plaza. Como sucede con todos los juicios 
humanos, están divididos los parocoro/3, y 
se discuto la cuestión cuii míis ó menos ca-
lor, según el temperamento do loa que me-
ten BU cuarto á espadas, pero con vivo in-
terés por pane de todos, así importadores, 
como fabricantes ó simples operarios. Pre-
sóntanae argumentos en pro y en contra del 
proyectado convenio con las líneas do Ward 
y de Alexandre, que excluyo por dos años 
á la Trasatlántica española, y algunas do 
esas razones están franca y claramente ex-
puestas en un comunicado del Sr. D. Vi-
cente Guerra, socio de la casa importadora 
de Guerra Hermanos, que publicó ayer Las 
Novedades, y que, por arrojar mucha luz 
sobre el asunto y por lo quo puede intere-
sar á muchas personas de la Habana, creo 
conveniente reproducir aquí. Dice así el co-
municado: 
"Sr. Director do Las Novedades: 
"Muy señor mió y amigo: habiendo leido 
en su número do ayer 10 su bion razonado 
artículo sobre la cuestión palpitante de re 
duccion en los flotes del tabaco habano, so 
me ocurren algunas observaciones quo de-
seo hacer constar. Y digo bien razonado, 
colocándome en su situación do defensor de 
los intereses nacionales; pero mirado bajo 
el punto de vista práctico, y comparando 
hechos, el artículo no tione el valor quo á 
primera vista representa, como trataró de 
demostrar. 
"Yo, uno de los primeros quo rehusaron 
firmar el contrato propuesto por las líneas 
de los señores Ward y Alexandro, estoy 
hoy convencido do que firmarlo es el úni-
co medio que tenemos los importadores 
para obtener la rebaja que, según confe-
sión do dichas compañías, con tanta justi-
cia pedimos. 
"Como ya está usted informado, agitóse 
en la Lea/ Tobacco Board qf Trade la cues-
tión de fletes; nombróse una comisión quo, 
aunque soa do paso, diró que, á mi juicio, 
se extralimitó en sus funciones; convocó di-
cha comisión una junta do importadores no 
para dar cuenta de lo quo habia alcanzado, 
sino para que firmásemos el consabido con-
trato; hubo discusión y divergencia do o-
pinionos respecto á la "verdadera situación 
y poder do la Compañía General Trasat-
lántica Española, y unos firmaron ol con-
trato y otros no. 
"Do los no firmantes nos reunimos cua-
tro, representando otras tantas casas, y 
fuimos á vor á loa señores Agentes de la 
Trasatlántica aquí, quienes demostraron 
no estar enterados de lo quo contra su lí-
nea so tramaba, y nos pidieron volver hoy 
á saber su respuesta, la cual no es ni más 
ni menos quo una continuación de la polí-
tica de suicidio quo parece haberse trazado 
dicha compañía desde que comenzó ol sor-
vicio de vaporea á este puerto. 
"Principió sus viajes no rec ib iendo taba-
co de loa embarcadorea en la Habana mát» 
quo ol día ántes do la salida del vapor. Ca-
recía además de muelle fijo aquí, deacar-
gando unas veces en Brooklin y otras don-
de podía. Faltábalo práctica para el ma-
nejo de eata mercancía tan especial, y tal 
vez por dejar caer los tercios al cargar des-
de cubierta en la bodega, por el uso de gan-
chos ou la descarga, y por ol lodo quo los 
tercios recogían en un muelle abierto, nos 
lo entregaban aquí en un estado lastimoso, 
como pronto tuvimos ocasión do notar los 
que, para nuestra desdicha, hicimos lapuo-
ba. Pronto cesó la línea Trasatlántica do 
recibir esta claso do carga, y oa lugar do 
avistarse con los cargadores para saber 
el motivo, entró en liga con Jas otras com-
pañías, que fuó lo mismo para olla que sui-
cidarse, pues claro es que tanto por tanto 
en el flete, las otras, más conocidas y con 
ventajas en muollos y demás, so llevan la 
preferencia. 
"Al fla adquiere muelle, si no tan con-
veniente para esto ramo como ol do Ward, 
casi tanto como ol de Alexandre. Uñen-
se estas dos contra su aliada, proponióndo-
nos un contrato, y ese pariódico nos acon-
seja quo no firmemos, pues de hacerlo, ten-1 
drómos ocasión de arrepentimos. Poro 
¿quó nos ofrece en cambio la Trasatlán 
tica? 
"Nos enseñan sus Agentes una carta do 
los señorea Alexandre negando la existen-
cia del contrato; y sin meterse á averiguar 
el por quó no existo, quo es por no haberlo 
querido firmar nosotros en general, nos a-
segura que si hay rebaja de fletes, ellos a-
cudlráu árobajürlos también, pero que por 
lo pronto existo, entre Jas tres compañias, 
un pacto que ellos no quieren sor los pri-
meros en romper. Ahora bien, señor Di-
sector, si la Trasatlántica nos contesta así, 
y las otras compañías no rebajan el fleto á 
lo que ollas consideran un precio remunera-
tivo y justo, si no es unciéndonos á au carro 
por dos años, ¿qué nos queda quo hacer más 
que sotneternosf Yo por mi parte fianaró 
tan pronto como haya otra reunión sobre »;l 
asunto. 
"¿No considera la Trasatlántica el con-
trato roto por las líneas do Ward y Alexan-
dre desdo el momento quo tan solemno-
monte ofrecen á una comisión autorizada, 
la rebaja do 25 centavos por tercio, con la 
única condición do excluirla á olla por dos 
años? Y si e^para á quo firmemos suficien-
te número para llenar los deaoos do Ward 
y Alexandre y que éstos rompan de hecho 
el pacto ¿para quión hará después la reba-
ja? ¿CreoráQ que los negocios en esto ra-
mo están tan boyantes que capitales extra-
ñoa al ramo vengan á excluirnos del mer-
cado valióndose do las ventajaa que en loa 
ílotes ofrezca, doepuea que con su indife-
rencia nos obüguo á comprometernos & no 
darle carga por doa años1? Desengáñese la 
Trasatlántica: el quiere y le conviene traer 
odta clase do fleto, ahora tiene oportunidad 
do conseguirlo. 
"Eapero, señor director, que teniendo en 
cuenta laa razones expresadas, contribuya 
con sus argumentos y au influencia á que 
los señores Agentes de la Trasatlántica a-
bran loa ojos y vean lo delicado del asunto, 
para que lo reauelvan, dentro de loa límites 
de su conveniencia, do un modo quo reoul 
te beneficioso para todos. 
"Quedo do usted, con la mayor conside 
ración y roapeto, afectísimo amigo y seguro 
servidor Q. JB. S. M. 
V. G C E R R A , D S G U E R R A HERMANOS." 
Es justo hacor constar aquí quo los Sres. 
Agentes en esta plaza de la Trasatlántica 
española no perdonan medio, gasto ni es-
fuerzo alguno que tienda á mejorar el ser-
vicio de la línea y á complacer á sus favo-
recedores. Me consta quo han practicado 
muy activas y costosas diligencias para, ob-
tener un muelle definitivo que reuniese 
cuantas ventajaa puedo apetecer el comer-
cio, y que sólo cediendo á la imposibilidad 
material de adquirir uno mejor situado han 
resuelto tomar el que hoy ocupa esa línea y 
que os de fácil acceso para la carga y de -
carga. 
En cuanto á romper el pacto quo hoy li-
ga á laa trea línoaa, prefieren los Sres. A -
gentes de la Trasatlántica que la violación 
parta délas otraa dos, á no tener quo pagar 
la fuerte indemnización quo impone el con-
venio, sobre incurrir en el doscródito do 
faltar ásus compromisos. Sin embargo, en 
beneficio del comercio, los Sres. Agentes 
da la Traaatlántlca han solicitado una con-
ferencia con laa jefoa do laa otraa lineaa, á 
fin de saber á qué atenerse, y de esa reu-
nión, qne ha de verificarao el lúnea ó már-
toa próximo, saldrá algún acuerdo ó deter-
minación quo resuelva este conflicto. 
Can gran solemnidad y ante imponente 
concurso se deacubrió anteayer en Wash-
ington un monumento dedicado á la memo-
ria del Presidente Garfield, costeado y re-
galado á la Nación por sus compañeroa de 
armas del ejórcito do Cumborland. Com-
pónese de una estátua de bronco do tama-
ho horóico sobre una base triangular ador-
nada con otraa figuras que representan las 
armaa, laa letras y la política, ó sean las 
tros fases de la vida de aquel ilustro patri-
cio. Cuanto habia de notable en la capi-
tal asistió á le ceremonia, y fuó muy levan-
tado el discurso do gracias con quo, ánom-
bre de la nación, aceptó ol regalo el Presi-
dente Cleveland. Pagó éste digno y me-
recido tributo á laa nobles virtudes del Pre-
sidente Garfield, é hizo observar quo en es-
ta ropáblica el camino de la fama y de la 
gloria y ol primer puesto do la nación, está 
abierto á todo ciudadano honrado que sepa 
conquistarlo por ana merecimientoa perso-
nales. E l monumento á Garfield será una 
lección perenne que enseñará á ésta y las 
futuras generaciones hasta quó grado de 
exaltación pueden llevar á un hombre su 
integridad, su estudio, su amor al trabajo 
y BU acendrado patriotismo. 
La reina Kapiolani está tan encantada 
con lo que ha visto en Washington y en 
Boston, quo ha resuelto posponer su viaje á 
Lóndrea y paaar en Nueva-York un par de 
semanas. Hoy debe llegar al hotel Victoria, 
y, dada la novelería de este pueblo, puede 
darse por aentado que se harán mil ridicu-
leces por poder hablar ó ver siquiera á una 
yeina "de carne y hueao." 
Todo lo nuevo llama aquí la atención de 
Un modo extraordinario, así no oa extraño 
flue á la e x p o s i c i ó n de perros que hubo días 
atrás on Mndíson Squarc Gurden, haya su 
Cedido ahora, con gi aiíd'ísimti éxito, una ox-
hibicion do ganado vacuno en el mismo lo-
cal. ETay allí una gfau variedad do ejempla-
res escogidos do toros y vacas de diferentes 
tazas, como las Jersey, las Guernsey, laa 
Alderaey, Jas Holstoin, las Aryshiro, las 
Durhan y muchas otras. Poro casi tanto ó 
más que'laa vacas, atraen miradas algunas 
lindas mozas vestidas con trajes suizos, que 
reparten vasos do locho á los concurrentes. 
¿Volverán las golondrinas quo salen hoy 
do osto puerto y van á Lóndres á anunciar 
el verano? Una'do ellas, quo más que golon-
drina, es ruiseñor, so ha doapedido para 
siempre do los Estados-Unidos, y si cumple 
la palabra, esa no volverá. 
Me refiero á la Patti, que cantó anoche 
por última voz en ol Metropolitan Opera 
House, y sale hoy para Europa en el Um-
bria, acompañada de Nicolini y de su so-
brina y heredera. Carlina. Laa otras golon-
drinas van repartidas on otros vaporea que 
salen también hoy con destino á Europa. 
En el Eider van la famosa contralto Sofía 
Scalchi, la graciosa y elegante Cavalazzi, 
primera bailarina de la ópera y el activo 
empresario Mr. Abboy, que va en busca de 
nuevos atractivos que ofrecer al público. E l 
vapor City qf Eichmond lleva al célebre 
Arditi, á los tenores Guille y Vicini, al bajo 
Novara y su esposa, á laa señoras Valorga y 
Abramoff y á otros sinsontes do ménoa cate-
goría. 
Lo cual indica quo va á empezar la tem-
porada de ópera en Lóndres, lafamoaa aun-
que brove season do verano, cuando la gen-
te del buen tono va á la ciudad, al revés de 
la que pasa on Nueva-York, donde todo el 
mundo empieza á alistarse para irse al 
campo. 
Hoy se inaugura la primera carrera de 
caballos do la temporada on el hipódromo 
del Brooklyn Jockey Glub, y á ésta seguirán 
rápidamenlo otras en distintos puntos. Laa 
partidas do base-ball están ya menudeando 
en todas pai tos, y en lugar de disminuir, 
parece aumentar la afición á ese juego. Los 
que se dedican á él como profesión la hallan 
bastante lucrativa, pues produce casi tan-
tos ingreso) una buena partida de base-ball 
en estas laLitudes, como una corrida de to-
ros con Mazzantini, en la Habana. Basto 
decir que un tal Mike Kelly, capitán de una 
cuadrilla de peloteros y rigM field, tiene el 
sueldo do $10,000; que es más de lo que tie-
nen muchoa ministros plenipotenciarios. 
La morada del Dr. D. Agustín Arango 
apónaa podía contener ol juéves 12 por la 
nocho ol gran número de convidados que 
asistieron á la reunión dada on obsequio do 
la boda do eu simpática hija Lila, con ol jó-
von D. Juan Cuyáa. Verificóse la ceremonia 
en casa do la desposada y bendijo la unión 
el Padre Lavolle, diácono de la Catedral. 
L a novia llevaba un elegante y precioso 
trajo blanco. Fueron padrinos del acto el 
jóven Franklin Arango y la señorita Rosa 
Cuyas, hermanos rospectivamente do los 
novios. E l ramillete do beldades tropicales 
quo so reunió on casa do los Sres. de Aran-
go para felicitar á los contrayentes, trane-
portaba la imaginación á la reina del mar 
Caribe. Hubo bailo y espléndido bu//et, y 
mucha aDimacion y alegría quo duró hasta 
meuia nocho, hora en qne los novios em-
prendieron su viaje do boda. 
K. L K N D A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—La comedia de ma-
gia Los Polvos de la Madre Celestina será 
puesta en escena dentro do breves dias, por 
la compañía que dirige ol primer actor D. 
Leopoldo Buron. El notable escenógrafo 
Sr. Amérigo pinta dos lindas decoraciones 
para esta obra, on la cual tomará parte 
también un lucido cuerpo do bailo. 
PJSRDIDA D S UN L L A V E R O . — E n la sec-
ción correspondiente so publica un anuncio 
hácia el cual llamamos la atención, acerca 
do la pérdida do un llavero, ocurrida en la 
calle do la Habana, desde Obispo á Lam-
parilla, durante la nocho de ayer, miérco-
les, do nuevo á diez. L a distinguida seño-
ra dueña do dicho llavero, lo estima mu-
cho como recuerdo do familia, y gratificará 
gonerosamonto á quien se lo devuelva 
C O L E G I O D E N I Ñ A S POBRES D E SAN V I -
C E N T E D E PAUL .—Han remitido, por me-
diación de la soñera doña Dolores Roldan 
de Domínguez, los efectos siguientes para 
el colegio. 
Los señores Sabater hermanos: una caja 
de jabón para lavar la ropa y dos cajaa de 
velas composición. 
El Sr. D. Gaspar Homs, vecino de Bata-
banó (surgidero) on ol raes de abril y lo que 
va corrido del presente, sieto cajaa de pea-
cado fresco, pesando cada caja de 45 á 50 
libras. 
Damos las gracias á nombre de la señora 
de Domínguez á los citados señores por sus 
donativos en favor de laa niñaa asiladas. 
S O C I E D A D ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión extraor-
dinaria el viórnoa 27 del corriente, á las sie-
te do la noche, en el local de esta Secreta-
ría, calle de la Lamparilla n? 74, altos. 
Orden dei día.—Rosolvor sobre la actitud 
que ee ha do tomar con motivo de la con-
ducta observada eu esta sociedad por el 
Sr. Director de la Escuela Profesional. 
Habana, 26 do mayo de 1887.- El Secre-
tario, Ignacio Sojas." 
P E P I T A JIMIÍNEZ.—- Ya hemos hablado 
otras veces de la nueva y elogante edición 
do esta magnifica novela del reputado crí-
tico Sr. D. Juan Valora, hoch i en los Esta-
dos-Unid-s por la acreditada casa de Ap-
pleton y compañía. La referida edición es 
una de laa más bollas qne ee han hecho de 
la obra, la primera ajustada á la nueva or-
tografía de la Academia. Adórnanla diver-
sas láminas impresas á doa tintaa y un ex-
celente retrato de su autor. Se vende en 
la librería L a Enciclopedia, del Sr. Alorda, 
O'Reilly, 90. 
Dos E S T R E N O S . — E n la noche do hoy y en 
ol teatro d« Albisu so ofrecen dos estrenos 
á la curiosidad pública, á saber; 
Los molineros, zarzuela que ha sido muy 
elogiada por la prensa madrileña, y E l som-
brero de mi mujer, que no va en zaga á Los 
molineros. 
Es E l sombrero de mi mujer una produc-
ción en que toman parte tres tiples y una 
caractoristica. ¿Habrá enredo? 
El Sr. Robillot se ha propuesto dar varie-
dad á sus programas, y lo consigue desarro-
llando una actividad proporcional á su lon-
gitud. 
Mañana, viérnes, se repiten osas obras y 
Las señoritas de Conil. 
T E A T R O D E IRLTOA.—Anoche se estrenó 
por loa bufos de Sala t̂, en dicho coliseo, la 
comedia fantástica y de magia E l Sueño 
de Perico, con un éxito extraordinario. 
Las decoraó ones, pintadas por ol repu-
tado escenógrafo D. Miguel Arias, llama-
ron mucho la atención y fueron muy aplau-
didas, lo mismo que los bailes ejecutados 
por el cuerpo coreográfico. 
El público ha correspondido á loa sacrifi-
cios hechos por la empresa, llenando el tea-
tro durante la ropi reentacion de los doa 
actos d« E l Sueño de Perico, cuyo aparato 
escénico os digno do sor visto por todos los 
amigos do lo bueno. 
Creémoa que dicha obra vivirá muchos 
días tn los carteloa. Es do lo mejor que 
cuenta el genero bufo. 
Mañana, viérnes, ae repite á laa ocho y 
las nueve. A las diez se pondiá on escena 
E l Festin de Calandraca. 
R E N A C E D E SDS C E N I Z A S . — E n otro lu-
gar publican loa aeñoros propietarios de E l 
Fénix un anuncio, manifestando que dentro 
de cortísimo plazo volverá á ser dicho her-
moso establecimiento lo que era ántea del 
gran incendio que destruyó hace poco una 
considerable parte de aua existencias. Ce-
lebramos que tal suceda y deseamos á los 
antedichos señores que recuperen pronto 
lo perdido. 
Y al cumplir lo que hoy anuncian 
Darán Hierro y Compañía 
Piueba clara de qne E l Fénix 
Renace de sus conizas. 
TOROS.—S&gun noa comunica ol diestro 
D. Antonio Ofestillo, curado ya de la herida 
que sufrió el dia 0 de marzo último en la 
plaza do la calzada de la Infanta, dará el 
próximo domingo, en la de Regla, una co-
rrida de toros á bonoficio del mismo. Otro 
dia publicarémos más pormenores. 
L A P A T T I T LOS PATOS.—Según dice una 
revista neoyorquina, entre los mortales más 
afortunados nadie como Nicolini. Desde 
que se casó no quiere cantar. Sa pasión fa-
vsrita ahora os cazar aves acuáticas. 
Esto es aentir una inclinación irresistible 
por los volátiles. No contento con haber 
empollado tantos gallos con su garganta, 
no contento con poseér el primer ruiseñor 
del mundo, no contento con la Patti, se da 
ahora á los patos. 
M E J O R A M I E N T O D E COSTUMBRES.—Una 
aspirante á momia, que ha cumplido ya se-
tenta mayos, decía ayer: 
—Le aseguro á V. que las coatumbres me-
joran de dia en dia. Hace treinta años no 
podía dar un paso por la calle sin que me 
siguieran, y hoy puedo circular libremente 
por toda la Habana sin que nadie me mo-
leste para nada. 
S O L I C I T U D . — P a r a complacer al Sr. Pre-
sidente del Centro Gallego, publicamos en 
esto lugar la siguiente solicitud: 
"Se desea saber el paradero actual de 
D. Rufino López de Matos, natural de la 
Coruña. Dirigirse al Centro Gallego." 
F i L T P i N ' i s Y CAROLINOS .—Leémps en L a 
Corrcspondeficu de España del dia 8 del 
actual, lo quo Higuc: 
"Ayer llegaron á Madrid, procedentes de 
Barcelona, los 43 indígenas filipinos y caro-
linos quo figurarán en la exposición que en 
breve so ha deveriflear en esta corte: 
"Son loa expedicionarios dos matrimonios 
moros joloanos, ocho igorrotes, dos caroli-
nos, eátprce visayos, diez fágalos, dos cha-
moi ros, do.i vicoles y un negro. Doce de este 
número son del sexo relativamente bello, y 
los demás del feo. Blanco, blanco, no hay 
ninguno. 
Los carolinos so conocen por su color 
moreno subido y por sus orejas abanica-
das. 
Los hombrea visten todos á la europea, 
con trajes que adquirieron en Barcelona, y 
las mujeres lucen vestidos de colores claros, 
á la americana, de enaguas largas. 
Uno de los indígenas, que es arrogante 
mozo, so llama entre los suyos capitán Picio; 
ha sido en su país gobernadorcillo, y trae 
su bastón do mando. 
Todos ejercen profesiones que darán á 
conocer en la exposición: los hay pintores, 
tejedores, pescadores y escultores, y entre 
estos últimos uno notable. 
En la colonia femenina hay ejemplares 
que varían entre veintitantos y sesenta 
años: una se halla en estado interesante. 
Los hombres son más jóvenes: hay algu-
nos de diez y seis á veinte años. 
Machos hablan en español, y para los 
que no saben, sirve uno do ellos de intér-
prete. 
Todos los expedicionarios se han hospe-
dado en ol parque del Buen Retiro, y sitio 
llamado el Cocheron, en habitaciones de 
madera que se han construido ad hoc. 
Las mujeres se hallan todas juntas en una 
misma habitación, donde, sin duda por no 
haberse sacudido el polvo del viaje, no hue-
le á ámbar. 
Desde mañana se entregarán á los filipinos 
y carolinos las legumbres y demás artículos 
que necesiten, para que por sí mismos con-
dimenten su comida. 
Los moros observan eu esto las mismas 
costumbres que los de Berbería. 
Pronto llegarán á aumentar la colonia 
oceánica algunas tabacaleras. 
Los Indígenas empezarán en breve á pre-
parar loa trabajos en que se ocupaban habi-
tualmente en su país. 
Hoy se les entregarán alpargatas catala-
nas." 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridís durante ol día de ayer: 
Primer distrito.—Jla, sido i educido á pri-
sión un individuo que se hallaba circulado 
por lesiones graves. 
—En Regla fué ocupado un bocoy que 
contenía 969 fraacoa de pólvora. 
Segundo distrito.—Heridas ménoa graves 
que sufrió una morona, al ser atropellada 
por un carretón, cuyo conductor no fué ha-
bido. 
—Detenido un circulado para ser condu-
cido al Juzgado. 
Tercer distrito.—Ai transitar un indivi-
duo blanco por la calle de Escobar, entre 
Estrella y Reina, fué asaltado por un sujeto 
do igual clase y uu pardo, quienes le des-
pojaron de cierta cantidad de dinero. Los 
asaltantes no fueron habidos. 
—Captura de un individuo, por aparecer 
como uno de los autores del asalto y robo, 
que tuvo efecto el día 21 en el placer de 
Peñalver. 
Cuarto distrito.—Va menor blanco y un 
moreno tuvieron una reyerta, saliendo ára-
bes hyridos. 
Quinto distrito.- Siu novedad. 
Llamamos la atención hácia la carta si-
guiente: 
Srea. Scott & Bowne, New York. 
Muy señores raios: me complace mucho 
hacer constar por la presente que los me-
jorea médicos de la Habana hacen grandes 
elogios do la Emulsión de Scott, prescri-
biéndola constantemente á sua enfermos, 
debiéndoae á esto el inmenso y cada día 
creciente consumo quo viene alcanzando. 
Ea el medicamento de patente que máa so 
vende en la actualidad. 
Soy de Vds. con la mayor consideración 
S. S. S. Q, B. S. M. 
12 JOSÉ SARRA. 
T R E C E MESES.—Cartagena, 13 de mayo 
de 1880. Sres. Linman y Komp. Muy Sres. 
raios: Aprovecho gustoso la ocasión de ha-
ber conocido en ésta al representante de 
Vda. para folicitarloa, primero, por ana ex-
celentea preparaciones de las Pildoras y 
Zarzaparrilla de Bristol, y para testificar, 
después, el admirable resultado que he ob-
tenido con su uso, contra una rebelde en-
fermedad que me aquejaba desde hace trece 
meaos. 
E l pasado año, en efecto, y sin causa ma-
niñosta á quo poder atribuirlo, empecé por 
perder el apetito; unióse luego á esto, in-
tenso dolor en el estómago, vómitos cons-
tantes ocurridos por la noche, cuyos mate-
riales eran loa alimentos sin dijerir que 
durante el día tomaba y en último término, 
coaetipacion tenaz drd vientre. Semejante 
catado fuó agravándose cada día: el enfia-
quecimiento general y la pérdida de fuer-
zaa, marchaban al nníaono con los ante-
dichos trastornea, y llegó momento que 
sumido ya on cama por eer materialmente 
imposible sostenerme en pió, no quedándo-
me, según frase vulgar, nada más que piel 
y huesos y coloreada aquella con tinte ama-
rillento, resolví tomar laa nunca bien pon-
deradas Zarzaparrilla y Pildoras de Bristol 
deopuea do agotar todos los recuraoa á que 
acudieron algunos médicos á quienes con-
sulté, y, (no es exageración hija de un en-
tuaiaarao), ántea de terminar el primer 
frasco, había casi por completo desapareci-
do mi doloncia, coincidiendo con la expul-
sión de materiales durísimos y multicolores. 
No tuve necesidad más que de otro frasco 
para estar completamente curado, en cuyo 
estado continúo. 
Reciban Vds. esta declaración eomo dé-
bil testimonio de mi gratitud. 
Se ofrece de Vds. aflmo. S. S. 
JOSÉ RODRÍGUEZ. 
M m de i 
OBJETOS m m i 
Constante surtido do coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, eatrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo ae hallan sin 
compotencia posible en 
¡ A F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 643 1 M» 
Skinny Meu. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renower"^ restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la imputencia y la debilidad sexual. José Sa-
rra, Habana, ú n i r o agente para la Isla de Cuba. 
LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certiñcados de Te légra fos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172 . Telefono 3 7 3 . 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
!N COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
m i r e Habana y Compostela. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mió y de toda mi considera-
ción: 
Espero merecer de la bondad de V. se 
sirva dar cabida á las siguientes líneas, que 
con esta fecha dirijo al Sr. Director de L a 
Lucha y otros periódicos, por lo que le an-
ticipa las gracias su atto. y s. s. 
q. b. s. m., 
Félix Machado. 
En el número de L a Lucha, correspon-
diente al dia de ayer, se da cuenta de la 
prisión llevada á efecto en las personas de 
mi hijo político D. Pedro Fuentes y Martí-
nez, como también de un hermano de éste 
nombrado D. líicasio, así como de su de-
pendiente D. Alfredo Sánchez, á quienes se 
juzga á priori con una ligereza solo discul-
pable hasta cierto punto en algunos periódi-
cos que dan á los vientos de la publicidad, 
bajo la impresión del momento y relatados 
por quien tiene interés en desfigurar los 
hechos, noticias de los mismos, sin detener-
se ni poco ni mucho á reflexionar todo el 
daño que pueden inferir á la honra de per-
sonas dignas injustamente acusadas. 
Mas yo que debo velar por el buen 
nombro de los que han tenido la des-
gracia, en este caso, do ser víctimas de una 
infame calumnia, ruego al público que sus-
penda todo juicio hasta tanto que se escla-
rezcan debidamente los hechos por los tri-
bunales encargados de proclamar la ver-
dad, limitándome por hoy, toda vez que se 
halla en sumario el procedimiento, á hacer 
constar la inocencia de loa detenidos, pro-
testando enérgicamente contra el calificati-
vo de bandidos secuestradores con que se 
les ha señalado ante la opinión pública, 
manifestando al propio tiempo que mi refe-
rido yerno D. Pedro Fuentes y Martínez, 
ee, como se justificará sobradamente, legí-
timo acreedor de D. Antonio Carrion y BU 
esposa D* Marta Valdés, en concepto do 
refaccionistas del ingenio "San José" (a) 
"Gómez," y que sin necesidad de los docu-
mentos á que se refiere Carrion, tiene los 
comprobantes de esa refacción, por lo que 
es hasta ridículo presumir que mi citado 
yerno pudiera convertirse en secuestrador 
de sus no muy cumplidos deudores. 
Habana, mayo 25 de 1887. 
Félix Machado. 
6005 P 1—27 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
lloras á las personas que lo de-
sean. 
S . A D L E R Y C A 
Cn 651 P 1-Mv 
B O N I C A E E I J K H O S A . 
D I A 2 r D E M A Y O . 
Santos Juan I , papa, y Banulfo, mártires. 
De la pobreza de María. 
Nuestro amoroso Redentor para enseñarnos á des-
preciar los bienes mundanos, siendo rico, se hizo po-
bre por vosotros, á fin de que vosotros fuéseis ricos 
por medio de su pobreza. Por lo cual Jesucristo ex-
hortaba al que quisiese seguirle. "Si queréis ser per-
fecto, anda y vende cuanto tienes, y dáselo á los po-
bres, ven desunes y sigúeme." Hé aquí su más per-
fecta discípula, María, y Ta que mejor siguió su ejem-
plo. 
Los dones que recibió María de los santos Magos, 
y afcí lo atestigua san Bernardo, no debian ciertamente 
ser de poco precio; pero todos los distribuyó á los po-
bres. Y que al instaute lo distribuyese la divina Ma-
dre, se colige de que yendo después al templo no ofre-
ció el cordero, quo era la ofrenda de la gente acomo-
dada, como consta del Lovítico, sino las dos tórtolas 
ó palomas, que era la ofrenda de los pobres. María 
distribuía entre los menesterosos cnanto poseía, sin 
reservarse mis que lo que bastaba para un moderado 
comer y vestir. 
Por amor á la pobreza no se desdeñó de desposarse 
con un pobre artesano, como fuó san Josó, y da sus-
tentarse después con el trabajo de sus manos, hilando 
ó cosiendo. E n suma, siempre vivió pobre y murió 
pobre; pues en la muerte no se sabe que dejase más 
que dos pobres vestidos á dos mujeres que la habían 
asistido eu vida. 
Amemos, pues, á aquel bien único, en el cual están 
encerrados todos los bienes. Y reguemos al Señor di-
ciendo con san Ignacio: ''Dadme, Señor, vuestro 
amor solamente con vuestra gracia, que con esto seré 
bastante rico." Y cuando nos aflija la pobreza, con-
solémonos considerando que Jesús y su Madre fueron 
también pobres como nosotros, 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Mitas Sol-emna».—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8i y cn las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de Jesus María y Jcsé, 
Solemnes cultos que en esta parroquia celebran eu los 
dias 2«, 27 y 2S á las seis de la tarde del presente mes 
las Hijas de María en honor de su patrona la Pnr'sima 
Concepción. E l domingo 29 á las ocho, lubrá fiesta 
con sermón á cargo del R P. Guezuraga y comunión 
general. Se suplica á las asociadas sn puntual asis-
tencia.—La Presidenta, Merced Coles. 
6547 4- 26 
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D E SAN F R A N C I S C O . 
E l jubileo circular que debía entrar en esta iglesia 
el lunes 30 del presente mes, pasará por traslación á 
la iglesia parroquial del Santo Angel, por acuerdo y 
disposición superior: lo que se anuncia á los fieles. 
Habana mayo 25 de 1887. 6567 4-26 
J . H . S. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
M A Y O 31 
S A J V T r f D E J f l E R I C I 
S A G R A D O S C U L T O S . 
Las reverendas madres Ursulinas celebrarán el dia 
31 de mayo la gran fiesta á su Santa Madre Angela de 
Merici, fundadora de la Orden de Ursulinas dedicada 
por Santo voto á la enseñanza de niñas, y la función 
principiará á las ocho de la mañana, oficiando en la 
Santa Misa el limo. Sr. Vicario Capitular de la D i ó -
cesis de la Habana Dr. D. Manuel Espinosa é Inés, 
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral 
y el sermón panegírico de la Santa está á cargo del 
muy elocuente orador sagrado Rdo. P. Antonio Hie-
ra, catedrático del Real Seminario. 
Sepan los fieles que en dicho dia pueden ganar in-
dulgencia plenaria mediante la cofesion, comunión y 
visita en dicho dia de la sagrada imágen. 
L a respetable Comunidad y 6u Capellán esperan la 
puntual asistencia de todos los fieles, pero con parti-
cu'aridad la de todas nuestras antiguas edacandas, co-
mo también la délos padres de familia que actualmen-
te tienen á sus hiiaa en este santo plantel do enseñanza 
E l Capellán, J u a n Altare* y Fernández. 
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O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E M A Y O D E 18S7. 
lEBVIOIO PARA El. 27. 
Jefe de dia.—El Comandante dei 5'.' líataHon de 
Voluntarios, D. Calixto Teran. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
(.'nijitanía General y Parada.—59 Batallón Volun-
tariosa. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2? de la Plaza, D . Juan Duart. 
Imaginaria en idem.—El 3'.' de la misma, D. F r a n -
cisco Sobrede. 
Ea copia.—Kl Coronal Sargento Mayor. Tl&xtño 
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de Beneficencia y Proteoo'on Agrícola 
L a Junta Directiva ha acordado que el domingo 29 
del corriente mes, á las doce del dia, en la casa calle 
de Bernaza n 41, se celebre Junta general extraordi-
naria de Sres. sócios y comprovincianos, con objeto 
de acordar en definitiva las bases para establecer un 
Centro de Instrucción y Recreo en esta capital. 
Se suplica á los Sres. asociados y comprovincianos 
h má" prnitrial asistencia. E l Secretario, LuisFeMe» 
f.\\9. 1-Í8« 6-g.ld 
AL PUBLICO 
E l incendio ocurrido recientemente en E l 
Fénix, noa obliga á cerrar las puertas por 
breves días, para reparar algunos desper-
fectos ocasionados en la sección do Joyería, 
respetada por las llamas. 
Terminada la reparación, que lo estará 
en cortísimo plazo, volverémos á abrir nues-
tra casa. Nuestras pérdidas han sido de 
consideración, por no alcanzar el seguro que 
tenemos á cubrir ni con mucho el importe 
de lo destruido^ pero no nos amedrantan, 
contando, como creémos contar, con el favor 
del público, á juzgar por las manifestacio-
nes de simpatía y los testimonios de sincero 
aprecio, de que hemos sido objeto en nues-
tra desgracia por parte de todas las clases 
sociales. 
Nunca podrémos manifestar como lo sen-
timos, lo profundo de nuestro reconocimien-
to al comercio, á familias particulares y á 
nuestros amigos, que han tomado como suya 
la pérdida por nosotros sufrida, y nos han 
animado y nos alientan: los unos, con sus 
protestas de afecto, con valiosos ofrecimien-
tos los otros. 
No sabemos cómo corresponder á pruebas 
tales de benevolencia y de calurosa simpa-
tía, sino con una gratitud ilimitada y un 
reconocimiento sincero. 
Nuestro trabajo honrado es el que nos ha 
hecho ganar tantas y tan buenas voluntades, 
que conservaremos, continuando en él como 
hasta aquí. 
En cortísimo plazo, dentro de escasos 
días. E l Fénix volverá á ser lo que era hace 
año y medio, cuando le adicionamos la sec-
ción de Quincalla y Juguetes. 
En plazo algo más largo, pero también 
relativamente corto, tan pronto como se 
reedifique la casa destruida por el incendio, 
repondrómos esta sección. 
Al objeto, y en el primer vapor, sale para 
les centros fabriles ó industriales del ex-
tranjero y se ofrece para cualquier encargo 
á nuestras amistades, el empleado de la 
casa que estaba encargado de este ramo, á 
efectuar las compras. 
Por lamentable que haya sido el desastre, 
no hemos perdido, afortunadamente, sino 
una parte de nuestro capital. Con el resto y 
con el ilimitado favor del público que los 
últimos dolorosos sucesos nos han puesto 
de relieve, con nuestro trabajo y sólido y 
bien sentado crédito en esta plaza y en 
las extranjeras, girarómos á la misma altu-
ra y en el mismo nivel en que nos encon-
trábamos. 
Tenemos la firmísima convicción de que 
en nada ha de decaer un establecimiento, 
que nos complacemos en creér que hacía 
honor á esta culta ciudad y cuya desapari-
ción vería con pena la mayor parte de sus 
habitantes. 
Hierro y Comp* 
C n. 472 D2-26—A2-26 
NTRO CATALAN. 
Habiendo terminado el contrato do la 
cantina y billares de este Centro, se avisa á 
los Síes, que -'ioscen hacer proposiciones, 
pa '̂f) ñ esta Secretaría § ehtéparsw de las 
BüVdl4A¿.Ó3 q.v.c; so requitírou. 
Habana y mayo 23 de 1887.—El Secreta-
rio General, J . S. Feliu. 
Cn 759 ñ-25 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O E N ESPAÑA Y F R A N C I A . 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtióndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-T^osada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido criminal-
mente.con arreglo á lo que dispone laley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se nacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
H E R E D A Y C* locería LA BOMBA. 
Cn 758 10-26 Muralla 85 y 87. 
Nuevo aparato preumo-terápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y airo rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas ó inha-
laciones de ázoe de la calle de Teniente-Bey 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en on principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de bis aguas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha montado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
so aiimeuta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona uu verdadero lavado 
aéreo de las vías bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 ]l-19My 
D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 pg , según no-
ta que tenemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro plata j lurillantes, acciones de bancos 
y ferrocarriles, üonoi del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades v billetes hipotecarios de 188,5. 
Se haifcu las op raciones con la mayor reserva y 
4e g'iardan las prenda» hnsta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T E L A . 5 7 . 
5880 19-11 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r l e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 
5-4)2 
29-284% 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado & nuestro conocimiento que el 
chocolate marca A.a Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos ni d« f íbrica, y como no es probable 
que nadie COTI ie; '. -eu pe-iiudicarse, creemos que el 
chocolate quo KO ofrecí e» filsiflcado, y en manera al-
guna de la l('jriU:ua marca L a Espuñola, de los seño-
res Rubii-e é hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á, comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miíutras obtenido» los datos nece-
sarios llevamos á los tribuuales (í los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.—Marcos y Comp. 
6242 15-19 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
de arco incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
do p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 9 5 . 
JOSE L A C R E T MORLOT. 
8833 ft5-16Mz 
H O F B S I O I T K 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á, la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26 27My 
J O S E S. B A R R E R A 
: N O T A R I O 
Ha trasladado sn domicilio y eeludio ¡i la callo de 
Cuban. 60. a Tí 8 30 2'HVIy 
A r i ¡ u r o K o s a y P a s q u a l 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á. 2. Empedrado 14. 
6391 6-22 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas do la H a -
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 26-21My 
J o a q u í n M" M u z q u i z , 
A B O G A D O . 
H a trasladado domicilio y estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 15-21 My 
D R . L O P E Z 
S O L 74. 
6201 
O C U L I S T A . Do 12 &. 2. 
27-18My 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y &, los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G r o s . - S o l 8 3 . 
6103 16-17My 
OBRAS DE MERITO 
DS LANCE. MUY BARATAS. 
E m m i E D A D E S PULMONARES. 
Diariamento y bajo la dirección de don 
Federico Galvez, Menosea y Cisncros, ee 
practican inyecciones rectales gaseosas on 
Escobar n. 115, de 8 íl 10, y en Virtudes 80, 
de 11 á 3 del dia. 6243 8-19 
F e l i p e A r a n g o L á m a r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 22-16Mv 
¡SPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 í 4: Tn 641 1-Mv 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
Amargura 21. 
5320 
De 12 & 4. 
27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz e l é c t r i c a . 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consul ta de 11 á l . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, lar inge , y Bifllfticas. 
Cn 640 1-Mv 
D R . E R A S T U S W I L S O K 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rari«B graduados á la época y á las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer do una voz frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 18G6 á 1877, on cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle eu inglés, fran 
cés 6 alemán. 
O 638 27-lMy 
¿>r, &iil\v'jti í x u i i i e r t i . 
Especialista on impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
Decíales para pefioras los mártcii y sábados. Consultas 
DOT correo. Consulado 103. 5?42 3 l - l M v 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
D E V K N T A 
Salud núm. 2.'5.—Librería.—Habana. 
Cervantes. I ) . Quijote de la Mancha, 2 tomos ma-
yor con láminas en colores, costó $6i y so da cn $16. 
Zamora y Caballero. Historia do Espafia y posesio-
nes do Ultramar, 6 grandes tomos con muchas lámi-
nas finas, costó $187 y se da en $63. 
Crónica general de EspaCa, ó soa historia particular 
de cada una de sus provincias. 46 tomos ilustrados con 
láminas de monumentos, homores célebres, ote, etc., 
costó $215 v se da en $76. 
Rosellv do Lorgues. Historia de la vida y viajes de 
Cristóbal Colon con documentos inéditos importantes, 
3 tomos mayor gruesos con magníficas láminas en co-
lores, costó $98 y se da on $27. 
E . Castelar. L a Revolución Religiosa, obra Closó-
fico-histórica, Savonarola, Lutero, Calvino, San I g -
nacio de Leyóla, etc.,4ts. mayor profusamente ilus-
trados con láminas y retratos, costó $173 y se da en $88. 
Gebhardt. Los dioses de Grecia y Roma, historia 
de los dioses y semi-dioses y héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes ts. gruesos con magníficas láminos en 
colores y más do 600 grabados, costó $119 y se da en $34 
Colección de los autores clásicos españoles, editados 
por Rivadeneira (la mejor), 50 tomos tamaño mayor 
empastados, costó $300 y se da en $130. 
Lesage. Gil Blas de Santillana, edición do gran lu-
jo, 2 grandes ts. con preciesas láminas en colores $37. 
Gesar Cantú. Historia Universal, edición en 10 to-
mos mayor ilustrados con muchas láminas en acero, 
en el ínfimo precio de $40. 
Malte Brun. Nueva Geografía Universal, última 
edición, 4 tomos mayor, con mapas, planos, láminas, 
etc., etc., costó $126 y so da en $38. 
Orellona. Historia del General Prim, 2 grandes to-
mos con muchas láminas interesantes $20. 
Arcimis. E l Telescopio Moderno, tratado do astro-
nomía con los últimos trabojos y descubrimientos de 
los sabios del mundo, 2 tomos mayor con más de 800 
láminas $21. 
Brehm. L a Creación, historia natural, última edi-
ción con todos los adelantos de la ciencia, 9 tomos 
mayor con láminas en colores y más de 2,000 interca-
ladas, costó $193 y so da on $85 
Lord Kingsborongh. Antigüedades de Méjico, con 
facsimiles de pinturas y geroglíflcos del antiguo Méji-
co, conservadas cn las bibliotecas reales do Paris, 
Berlín y Dresden, la imperial de Viona, la del Vati-
cano, el Museo Borglano do Roma, la del Instituto de 
Bolonia y la Bodleiana de Oxford, con los monumen-
tos de Dupaix, extensas descripciones en español, 
francés, portugués, etc., etc.; conttene valiosos ma-
nuscritos inéditos: son 9 tomos do gran tamaño, 4 de 
láminas con escala respectiva de medidas. Obra rara 
y de gran mérito, única que se conoce on la Habana, 
propia para biblioteca pública; ha costado $2,000 y se 
da en $1,000. 
Diccionario do la lengua castellana, por la Acade-
mia, 1 tomo mayor $5. 
L a Colección de Códigos Españoles'concordados y 
anotados, 12 tomos $55. 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos lám. $3. 
23 tomos de la Ilustración Española y Americana, á 
escojer, á $2 uno. 
Amat. L a Sagrada Biblia, 17 ts. con pasta $8. 
Spencer. Historia de los Estados Unidos desde su 
primer período hasta el dia, 8 tomos con muchas lá-
minas de batallas, personajes, héroes, etc. costó $96 y 
se da en $17. 
Noel et Do Laplace. Cours de Littérature comparée 
8 tomos $10. 
Collantes. Diccionario de Agricultura práctica y 
economía rural, con la colaboración de muchos agró-
nomos, 7 tomos mayor $25. 
S A L O N D E G A N G A . 
E n esta librería hay un salón en el cual hay más de 
2,000 tomos do varias clases que se venden de 10 á 50 
centavos uno, á escojer. 
A D V E R T E N C I A S . 
A los Sres. del interior esta casa se hace cargo de 
remitirle sus encargos, mandando su importo por le-
tra de fácil cobro. 
Se compran libros de todas clases desde un solo to-
mo hasta extensas bibliotecas. 
Se dan libros á leer pagando 2 pesos al mes. ha-
biendo un apartado quo contieno más de 2,000 tomos 
propios para el efecto. 
S a l u d n . 2 3 . L i b r e r í a . H a b a n a . 
D M . A« J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Eapecial.ista on onformedadea de sofiorag. 
Consultas y operaciones ta su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 31-4Mv 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio, so ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-26 
PR O F E S O R : UNO D E P R I M E R A E N S E Ñ A N -za ofrece sus servicios para dar clases á domicilio 
ó para pasar á cualquier punto del campo; tiene bue-
nas referencias. Gervasio 74 impondrán. 
6529 4-25 
C O L E G I O " V I L L I E R S " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Escobar número 81, (altos) 
DIHIGIÜO TOK 
D O N M A R C O A N T O N I O D E V I L L I E R S 
Trasladado esto colegio de San Nicolás 11, donde 
estavo anteriormente, se ofrece de nuevo á los señores 
padres de familia que deseen depositar en él su con-
fianza. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
la 1? y 2» enseñanza. 6503 4-25 
UNA F A M I L I A Q U E K E S I D E E N G U A N A -bacoa solicita una profesora con título, que sepa 
con perfección la enseñanza primaria, toda clase de 
labores y piano: informarán en el despacho de anun-
cios de este periódico, 6121 4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana como iustitutri/ o dar clases 
en cambio de casa y manutención, enseña música, 
idiomas instrucción y labores, referencias: dqjar las 
señas Obispo 81. 6387 4-23 
E l Recreo de los Niños 
Escuda, de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: uu escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo, D . Enrique Junio, 
de una á tres. Habana 55. 6407 26-22M 
UÑ A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N u R E i » con título, da clases á domicilio en y cerca de la 
Habana, á precios módicos, de idiomas que enseña á 
hablar en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en 
español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6366 -1-22 
F. Í IPl 
L O S C A B A L L E R O S 
del Amor, 2 ts. $6. Los misterios de la Habana. 2 ts. 
$6. Consuelo ó el sacrificio de una madre, 2 ts. $5. E l 
llanto de una hija, 2 ts. $<>, Soledad ó el bien perdido, 
2ts. $6. Los dulces de la Boda, 2 ts. $6. E l paraíso 
humano, 2 ts. $n. L a falsa adúltera, 2 ts. $5. Los hi-
jos de Madrid, 2 ts. $5. L a bija del misterio, 2 ts. $6. 
Luz y sombra, memorias de un hijo natural, 1 tomo $2. 
Las aves nocturaas, 2 ts $5. E l pastelero del madri-
gal, 2 ts. $6. L a esposa enamorada, 2 ts. $6. Les huér-
fanos de la aldea, 2 ts. $5. Amar y morir, 2 ts. $5 L a 
cigarrera de Madrid, 2 ts. $5. E l pan de los pobres, 2 
ts. $5. E l Baroncito de Foblus, 2 ts. $5. Los precios 
on billetes: las obras están empastadas; también se al-
quilan. Librería L a Universidad, O'Reilly 01, entre 
Aguacate y Villegas. 6642 4-27 
J . Migue l G a r c í a L ó p e z 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de San Ignacio n. 1, 
R'-al Colegio Seminario. Consultas de doce átres . 
6558 4-26 
M I G U E L A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
H a trasladado PU estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
0101 15-24My 
DR. VICENTE B. VALDÉS 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Industria 100, 
tm) ao-aiMy 
I n g l é s p i n m a e s t r o . 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, «f cribir 
y hablar corrcclanunte el inglés, contiene la pronun-
ciación figurada y cjerciciOH cnpecialfs, los cuoltí des-
de las primeras leccioi.es liare conot'er la fncilidud y 
prontitud con que be puede aprender. Un tomo tn 4V 
mayor, buena impresión y con pasta, en el inllino pre-
cio de $2,B De venta Salud 23, librería, Hubíina 
6H29 5 27 
i M c c i o n a r i o 
general etimológico de la lengua castellana, por Ro-
que Barcia, 5 tomos fólio buena pasta. Diccionario de 
la admínístraciim espafiolu, por A cubilla, H lomoa. 
Historia de la Prostitución, por Dufour, 2 tomos lá -
minas $17. Atala y loa Natchez, por Chateaubriand, 
2 tomos fólio con liúdos cuadros $10, E l culto á la 
hermosura, 2 tomos fólio con cromos $12. Libreiía L a 




VALLE Y ARRIBAS 
P a p e l e r í a , L i b r e r í a 
y Efectos de Escr i tor io . 
Plaza del Vapor n. 33, por Galiano. 
Los dueños de ests nuevo establecimiento tienen el 
justo de participar á sus numerosos amigos y al p ú -
ilico en general, que en él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otras muchas curio-
sidades. 
P L A Z A D E L V A P O R N. 33, 
6275 
P O R G A L I A N O . 
l l -20a 10-19d 
MU S I C A P A R A P I A N O Y D E M A S I N S T R U mentes, se realizan 50 tomos de óperas á $1 y $ 
uno. Métodos de música desde un peso uno; 2,000 pie 
zas sueltas á 20 y 80 cts. una. Librería L a Universidad 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
6577 4-26 
T U S DE LETM8. 
0399 5-22 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los traj -s que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trjyes para teatro, visita y muv elegantes trojes 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25My 
BA R R I L E S D E C E D R O P A R A C I G A R R O S . Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller de Balbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
5865 l « - U M v 
recien llegado de Barcelona: se dan lecciones á domi-
cilio: se dora y platea; se encobriza y so latona á la 
pila toda clase de metales. Para más detallos calle del 
Obispo número 40, sastrería y camisería. 
6489 4-25 
COLA MAGICA 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase do objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., A 
75 centavos billetes el pomo, 
GALLE DEL OBISPO N. 101, 
entro Aguacate y Villegas, 
Fábrica do cuadros, espejos y artí culos para 
los artistas dibujantes y pintores, do 
Q u i n t í n V a í d é s y C a s t i l l o , 
Cn 760 
O B I S P O N . 101 . 
15-25My 
BI E N H E C H O S , B O N I T O S Y B A R A T O S S E hacen toda clase de vestidos do señora, bonitos 
camisones, matinée», corsés por medida por media 
onza oro, se corta y entalla por un peso y so respon-
de de bien entallado. San Miguel 80 (casa decente) 
entre San Nicolás y Manrique. 6lf.6 4-24 
LOS m m CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Rodrígraoa y Biart . 
Cn. lül)f- C A R D E N A S . 150-5*K 
T I J E R A MECANICA 
para coitar el pelo y Ja barba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo tudos nnncoi-tos la mejor que «o cono-
ce, ún iea que hnce pe.'ndos de di/ere n(cs dimensio-
nes que cualquier peTtOUB puedo manejur con una 
solamauo, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
riUanó 'SO, frente á la pla/a del Vapor, cosa Ribis 
Eu la nii^ma se vende un tono pequeño de mecá-
ica v un taladro gramlo. 
•«316 15-2lMy 
ALCOHOL m m i 
MOST P X / C J S X J L T H A . 
C E N T R A L 
® A N L I N O . 
CIENFÜEGOS. 
Es el BUÍOUOI mejor quo se conoce y luportor á los 
mejores alcoholes queso reciben do Aienl'anla, etc. 
No tiene rival por »V esmer, d i elaboración, á la 
altura de lo» doscubriraU.Tilos modernos. 
Su grad iacion es de 42° Cartier á una tcnipcrulura 
ds 25° centígrado y carece tn absoluto de lodo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y cn cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. JIUNIATEOTI. 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha 11. $1. Obras do Jovellanos, 8 ts. 
Geogaafía universal por Malte-Bnm, 7 ts. con lámi-
nas y mapas, costaron $50, se dan en $20. Voltaire, 
ceuvres complétes 58 ts. (le faltan dos tomos) $25, cos-
tó el triple. Dictionnaire universel de la langue fran 
gaise, par Bescherelle, 2 ts. fólio $13." Geogfrafía com 
pleta de Cuba, por Pichardo, 1 t. $8. Caminos de 
Cuba, por idem, 3 ts. $5. Obras de Bretón de los Ue 
rreros, 2 ts. $4. Españoles célebres, por Quintann, 1 
tomo $3. Cuarenta libretos de ópera en castellano y 
extranjero á escoger á 30 cts. uno. 2C0 novelas á es 
cogí r á 30 cts. una. Precios en billetes. Librería L 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
6576 4-26 
A LOS PADRES D E FAMILIA 
y aficionados al arte. 
Piezas de música á 50 cts. billetes una. 
Operas completas de 1 peso á 3 billetes. 
Oounod, piano y cauto, y cantos de Italia, á 20 cen 
tavos una. 
E n el gran almacén de música F.l Olimpo, (Juba 47 
5550 
BARATILLO N. 5. 
79-3My 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6462 * -2 l 
C . O . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles. 
6311 15-21My 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de Ic'.rinus, pozos y samidoros: 
hace loa trabajos más baratos que ninguno de su clae« 
con aseo y usando desinfeottmte: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Kovillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Conoulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejan 5 si» dueño Ararabutu 
7 San .losé. 6471 5-24 
U J u U i 
SE S O L I C I T A U N A J O V E E P E N I N S U L A R para manejadora de un niño, que tenga personas de 
moralidad que respondan por ella: si no que no se pre-
sente: calzada de Galiano n. 70. 
6630 i-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA. P E N I N -sular para servir á un matrimonio peninsular ó 
para manejar niños ó para criada de mano: vive Teja-
dillo 57. 6613 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R V D E M E -diana edad para manejar un niño ó ¡iconi -¡tSará 
una señora, tiene quien dé informes de ella; Otilios 21. 
6602 4 27 
REGLA 
Real número 128, se solicita una otiftndera. 
6603 5-27 
C o c i n e r o 
Se solicita uno. Obispo n. 102, lamparería. 
6618 4-27 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano. Riela GVj, reloje-
ría. 6617 '4-27 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á 16 años do edad para criado da 
mano: calzada del Monte n. 377, frente & Estévez. 
6614 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D K mediana edad, para criada de mano ó para ama de 
llaves ó para acompañar á una señora sola ó coser á 
mano: tiene personas que respondan por sn buena 
conducta: informarán Sitios n. 12. 
6627 4-27 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial para ol campo, uno para sába-
do y domingo y un aprendiz: calle de la Cárcel n. 8 
impondrán. 6638 4-27 
PA R A S E R V I R A L A MANO Y A Y U D A R A la limpieza de una casa, se solicita una muchacha 
de doce á trece años: en San Rafael 35 iniormarán. 
a m ' 4-27 
SE SOLICITA 
una regular cocinera: se profiere que duerma en el 
acomodo. Obispo n. 1, altos. 6608 4-37 
SE SOLICITA 
una criada de color para el servicio de la casa. Tren 
de modas de Mme. Clemontine. Obispo número 133. 
6607 6-27 
UNA C R I A D A D E MANO, B L A N C A : S E L E da buen sueldo. Lamparilla n. 17, entro Cuba y 
Aguiar. 6606 4-27 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para costurera ó bien para acom-
pañar una señora ó para el servicio de una casa, pero 
siu tener que servir a la mesa. Cienfuegos entre Apo-
daca y Corrales n. 34 informarán. 
6597 4-27 
SE SOLICITA 
una negrita ó mnlatica de 10 ú 12 años. Aguacate 132. 
6601 4-27 
DEPENDIENTE 
de 12 ú 16 años, peninsular con buenas referencias, se 
necesita Habana 138. 
6641 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criada de mano peninsular, muy inteligente en 
este servicio y con las mejores recomendaciones de su 
conducta: calle del Cristo esquina ó Muralla acceso-
ria B , carpintería, dan razón. 
6637 4-27 
SE SOLICITA 
un cocinero peninsular que sepa su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Informarán Aguacate 
n. 90. 6635 4-27 
E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A A J O R N A L 
que cosa á mano y á máquina y entienda de costura 
de señoras, también una cocinera de regular edad. 
Calle de San Miguel 53, por San Nicolás, altos. 
6610 4-27 
UNA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E G t t A N -dísima honradez solicita colocación en casa qne 
sea decente, bien sea para la mano 6 manejar niños: 
tiene quien abone por su conducta. Amargura 70 in -
formarán^ 6611 4-27 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A Y cortadora, qne sea de color y tenga buenas referen-
cias. Impondrán San Lázaro 240, altos, esquina & 
Campanario. 6620 4-27 
S O L I C I T A . 
Un individuo de mediana edad solicita colocación 
de portero, sereno particular ó criado de mano, dando 
buenas garantías. Informarán en la fonda L a Paloma, 
Muralla 111. 6560 4-26 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E Ñ A MANÉ-
jadora de niños con los que es muy cariñosa, de 
mediana edad y de buenas costumbres: tiene perssnas 
que respondan do su conducta: calle de Egiao 9, dan 
razón. 6592 4-26 
SE SOLICITA 
una criada do mano y manejadora do color, que tenga 
personas que respondan de su conducta. Sol 58. 
639.> 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UNO de color, muy aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
aue garanticen su conducta: calle de San Miguel 96, 
darán razón. 6553 4-26 
FE L I C I A VA 1,1)ES, L A V A N D E R A , D E S E A encontrar acomodo en casa particular sin dormir 
cn el acomodo. Consulado número 142. 
O'.-K; 4-26 
Cerveza 
L a mojor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M E D I C O S M A S E M I N E N T E S . 
De venta en los 
MEJORES CAFES Y RESTAURANTS 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
r>724 12—8 
¿LNí/NOlOS D S hOü JSSTADOS M Í I P O S , 
H Ü W P H R E Y S 
mmiummuitmmmtmmmmv IHH Í*C»WI*»« 
Manual do Eaformcdadcs, , 
por v. n u n t n n s i f ó j M. D. 
KNCOADKilNADO US 
T E L A y I J O r i A D O 
onria «atlo desde ol 103 Fultwi nt. tf. 7. O0UAN. ... PKINOIPAIiES, 
uFIcbrol) Conp-stion, inflatnacionee 
nliOiubrleOTti i'iclj.e do Lonibcicea y C ó l i c o 
itSMautOt Cólico, á dentición tle Ir.s criátdrád 
i l iHumni 011 Nláos y Adulto^ 
riIlHscntei'íu, RetÚnijPneSi f <••!!< o l.iiios. 1... 
NCólera MóiiitK, vómitos 
«¡Tos, K«erriadO| Bronquitis 
B|H0Onilgill< Dolor do Milicias y de C O M . . . . 
OlDolordo t'alx /o. fa^uuca yalüdóa 
lOIDiifyrópBla, Estómago bilioso 
1 ít'I í-i'.sti iüK'.ion RiipHiulda, ó con dol 
r, 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros quo vendemos á precios baratísimos. S O L 64. 
6248 15-19My 
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' j í i jOi icurr"" lÚ.-nMmaciou muy^)i~fus; i 
| | r n i | ¿ Tos, Kcs piratrion clilicil 
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•'iBUftimiil Isuio, Dolores reumático» ., 
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m 
C R Í S T A D O R O . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, GARBA Y BIGOTE. 
!Este gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u« 
sarlo para concederle l a superioridad que po-
600 sobra cuantos tintes so ofrecen al público 
para el importante objeto da dar a l cabello ua' 
uermoso color negro como azabache ó castaño, 
cn BUS diversos tintes. E s e l ú n i c o tinta iua* 
kmtánoo infalible, f á c i l de emplearse. i^c 
D e venta en las boticas y perfumerías mas a« 
creditadas. Rmuit iremos circulares tí instroo»' 
cions? ei* espafioL TMvíjana» las cartas y pedi* 
dos « m í cais^soíio. No. ss W I L U A » 
STREET, VOBK ¿ 2 3 
" f p í ^ SEÑORA PEN1NLÜLAB. D E ALGUNA 
%J edad dwea colocarse en casa particular, d© criada 
de mano 6 manejadora de niños o acompaíliat' & alguna 
aeSora, también entiende de costura y tiene quien res-
ponda por au conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 123, esquina á Estrella. 6548 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada peninsular para servir á l a mano & u c a 
corta famil ia y hacer a l g ú n mandado. C a l z a d a de J e -
BUB d e l Monte 409. 6549 4-26 
u n a criada y criado de mano 
65B2 
S E S O L I C I T A 
Industr ia n ú m e r o 70. 
4-2C 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A , B U E N A criada de mano, acostumbrada & ese servicio, pe-
TO no para l a costura, tiene personas que respondan de 
BU conducta: calle d e E g i d o 51, esquinad J e s ú s María , 
dar í ín r a z ó n . 6588 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para vender por la calle y que lenga 
quien responda de su conducta. Refugio 20. 
6477 4-24 
EN L A C A L L . E D E L S O L N . 91 S E S O L I C I T A una criada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n y sepa 
coser v tenga quien responda J e su conducta. 
6i76 4-21 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
_lmanejar n iños y un criado de mano, de corta edad: 
á m b o s que tengan buenas referencias: calle de la 
Amistad 104. 6416 4-24 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O S I N hijos una criada, para lavar, planchar y ayudar á 
l a limpieza de casa: h a de tener quien responda de su 
buena conducta y moralidad. Acosta 33, entre C o m -
postela y Habana . 6446 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrflr c o l o c a c i ó n en casa decente para criada 
de mano, entiende algo de costura, tiene personas 
que respondan de su moralidad y conducta: calle de l a 
So ledad 2. 6579 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a criada de mano de mediana edad. Habana n. 85, 
altos. G578 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de portero ó criado de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta, edad 25 años: darán 
r a z ó n P a u l a 79. 6572 4-26 
UN J O V E N D E 23 A Ñ O S , R E C I E N L L E G A -do de l a P e n í n s u l a , desea encontrar una coloca-
c i ó n en una oñe ina , escritorio 6 cosa análoga , L u z 86, 
entre Egido y Curazao. C n 781 4-26 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia p r ó x i m a á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San L á z a r o 129 
6566 8-26 
S E S O L I C I T A 
tin criado de mano j é v e n , con buenas referencias. G a -
liano 42 i m p o n d r á n . 6564 4-26 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S referencias, desea colocarse de criada de mano 
en casa particular: tiene quien responda por BU con-
ducta: ca l l e jón de Hc lgu in , plazuela de San N i c o l á s , 
accesoria B . 6591 4-26 
E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R A una 
corta familia un pardo de 18 á 18 años do edad 
tiene personas que respondan por su conducta. F e r -
nandlna n. 53, Habana . G584 4-2G 
TTTN M O E E N I T O D E 18 A Ñ O S D E S E A E N -
\ J oontrar c o l o c a c i ó n de criado de mano, teniendo 
quien abone de su moralidad y buena conducta. Nep 
tuno 42, altos. 6582 4-26 
A P R E N D I C E S 
So solicitan en l a ta labarter ía L a Catalana. Tenien 
te R e y 26. 6570 4-26 
O O L I C I T A S A B E R D E D . M A N U E L A B E 
jolloyra v M a r i ñ o , de l a provincia de la Corufia, su 
n e r m a n o ' J o s é Abel levra. Zulueta n ú m s . 11 y 12, 
fonda y posada E l Ba^ar. 6527 4-25 
3 E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N 
j s u l a r para criandera á leche entera: calzada del 
Mncipe Alfonso n. 47 darán razón. 
6536 4-5*5 
T r t N C O C I N E R O V A L E N C I A N O S O L I C I T A 
v J c o l o c a c i ó n en un establecimiento 6 casa particu 
lar; tiene referencias. Tejadillo 46. 
6541 4-25 
Hipoteca de 8 á 6,000$ oro. 
Se itr.ponen sobre una 6 dos casas, primera hipote-
ca, á un m ó d i c o interés . L a m p a r i l l a 22 entresuelos á 
l a derecha, dirigirse al L d o . G . García , de 1 á 4 de la 
tarde. 6513 4-25 
L A P E O T E C T O R A 
Necesito 2 criadas blancas, 2 de color, una cocinera 
y un cocinero blanco y uno chino, y los dueños de c a -
sas pidan los criados que necesiten. Amargura 54. 
6537 4-25 
T T N A P A R D I T A G E N E R A L C O S T U R E R A , de-
\ J sea colocarse en casa particular; corta y entalla 
con l a mayor per fecc ión: informarán Habana 87. 
6142 4-24 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera: calle R e a l n ú -
mero I , C a s a B lanca . 6456 4-24 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A que entalle por figurín: informarán de las once de 
la m a ñ a n a en adelanto cn la botica de Santa A n a , M u -
ral la 68. 6478 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E _ criandera á leche entera: tiene 7 meses de parida 
y con buena y abundante leche, y personas que res -
pondan de su moralidad. Compostela 951, ciudadela 
solar de Santa Teresa, preguntar por D ? Angela C a -
brera. 6468 4-24 
S e n t e r a , de uno 6 dos meses de parida, y que tenga 
personas que respondan de su conducta. San N i c o l á s 
n ú m e r o 24. 6472 4-24 
I T S O L I C I T A N U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
y una criada de mano, que sepan su oficio y preseu 
ten buenas referencias. Galiano 69, 
San Miguel. 6474 
entre Neptuno y 
4-24 
S: ñola , que sepa su obl igac ión y aseado, con referen-
cias. Infanta n. 102, esquina á San Rafael: cn la mis-
ma se vende una Celestina, una linterna de doble v i s -
ta, palomas finas y correos; todo barato. 
6159 4-24 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E S O L I C I -ta una cocinera peninsular, de mediana edad; una 
criada de mano que lave y planche: si no trae buenas 
recomendaciones que no se presenten. Acosta 71, altos 
informarán. 6460 4-24 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O C I N A que tenga buenas referencias, blanco, y sino que no 
se presente; fonda y posada E l Bazar, Zulueta 11 y 
12, entre Dragones y Monte. 
6436 4-24 
N A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse en una casa decente de manejadora y ayudar 
en los quehaceres y hablarles el idioma: para m á s por-
menores Obrapía 67 informarán y en el hotel de L a 
bart. 6428 4-24 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en Animas frente al mercado de Co 
m, ürmoiía. 6415 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar co locac ión en casa particular para ma-
nejar un n iño 6 bien para acompañar una señora, tiene 
quien responda ñor ella: plaza del vapor 45, pe leter ía 
E l F é n i x . 6422 4-24 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N R a m ó n L ó p e z , natural del F e r r o l carpintero y que 
el año de 1880 estaba empleado en l a Aduana de esta 
capital pora entregarle unos documentos de impor-
tancia. Dirigirse á la calle de los Desamparados 42. 
6359 4-22 
DO N E M I L I O I G L E S I A S M O U R E , C O N R E -sidencia en el ingenio San Isidro, del término de 
las Cruces, provincia de Santa Clara , desea saber el 
paradero de su hermano llamado D . Manuel, para un 
asunto de famUia. 6360 4-22 
I T T N A S E Ñ O R A D E 28 A Ñ O S D E E D A D S O L I 
i_J cita co locac ión de criada de mano ó manejadora 
en una casa particular de corta familia y que sea rea 
nttable: tiene quien abone por su buena conducta: im-
pon d r á n S o l T S ^ 6538 4-25 
T \ É S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
J L / c i n e r o , as iát ico, aseado y de buena conducta, ya 
nea en casa particular ó establecimiento, en esta 6 fue-
rr» de la Habana: cal le jón del Suspiro núm. 16, entre 
Monte y A g u i l a 6490 4-25 
Q i E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N A 
A c o r t a familia, aseada, de buena conducta y que se-
pa su oficio; de no ser asi que no se presente. Marquéa 
Gonzá lez 52, esquina á Carlos I I I . 
6528 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E B U E N O S antecedentes para una corta familia; y que duer-
ma en el acomodo. Escobar 19. 6»24 4-25 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -CO que sepa su ob l igac ión y presente recomenda-
ción en San Miguel 62. 6525 '4-25 
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
'blanca de unos 20 años , para manejadora; tiene 
personas que respondan por ella; darím razón , A m a r -
gura 54, altos. 6526 4-25 
DE S E A l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A para desempeñar una corta l impieza y coser; t ie-
ne personas que respondan de su conducta; Obispo 36 
informarán. 6499 4-25 
SE S O L I C I T A U N M O R E N O O M O R E N A P A -ra el servicio de mano de una corta familia. E g i -
do 99. 6188 4-25 
S e d a n 3 0 p e s o s . 
Se solicita un j ó v e n para vendedor en la calle, con 
recomendac ión; para m á s pormenores impondrán 
Salud n. 23. l ibrería. 6530 , 2r' 
E S O L I C I T A Ü N A J O V E N B L A N C A , D E 
._)buena conducta para los quehaceres de la casa de 
corta familia y cuidar una niña, se prefiere huérfana, 
«e le dará buen trato. Agui la 12. 
0535 4-25 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I N E R A para una corta frmilla, en la misma se desea una 
criadita de mano de 12 á 14 años , se le ves t irá y cal 
i a r á y se le dará un m ó d i c o sueldo; infoamarán A n 
cha del Nort e 10. 6511 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R , de 10 á 12 años, para a c o m p a ñ a r á una señora, se le 
visto y calza y se le enseña . Compostela 16. 
6500 4-25 
O ? 0 
" S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
'rpra de camisas y calzoncillos, que sea buena oja-
ladora y qua quiera trabajar de seis á seis para coser 
p.n m á q u i n a de Singer. Virtudes 47. 
6492 4-25 
| L J locarse de criada de mano en una buena casa par 
l ícular: sabe coser á mano y en máquina y tiene perso-
nas de respeto que responda por MU conducta; si no 
M buena c?sa que no molesten en venir, Toniente-
Rey 74. E n la misma se solicita una cocinera, aseada 
v formal, prefiriéndose peninsular. 
6487 4-25 
Q E S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E 240, 
¿jár' . í 'B de la esquina de Toyo, una criada j é v e n de 
rnanc y un muchacho do 14 a 18 años y una co.iturera 
que sepa cortar, blanco, para una aeñora sola y hacer 
le algnnoti servicios. (U82 4-25 
AVISO 
Varios cocineros desean colocarse, blancos, de color 
y asiát icos, todos saben su obl igac ión y de muy Imera 
conducta: impondrán Sol 61. 6515 4-25 
ST J A R E Z 8 5 . — S E S O L I C I T A N D O S C R I A D O S de mano de 14 á 16 años, blancos, y una n iña bian 
ca 6 de color para que ayude los quehoceres do una 
CMti, v i s t i éndo la y calzándola . 
6508 4-25 
Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
Í 5 m u y inteligente en su oficio, con recomendaciones 
do casas muy respetables. Paula 100 darán razón. 
R493 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A U N A familia que vaya á los Estados-Unidos para acom-
pañarla 6 cuidar niños, tiene personas respetables que 
l a recomienden: calle de Compostela 10. 
6r>01 4-25 
S e s o l i c i t a 
un sacerdote para cape l lán del vapor H e r n á n Cortés . 
Informarán C h a c ó n n. 1. 
6518 l -24a 2-25d 
k E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
'ral cocinero. Informarán Egido n ú m e r o 87. 
G119 4-24 
Í T g ü L I C I T A Ü N A B U E N A M A N E J A D O R A ^ 
. _Jblanca, que quiera ir al campo, ha de traer buenas 
recomendaciones Informarán Es tre l la 24. 
«147 4-24 
I N D U S T R I A 119 
Se solicita un criado do mano que traiga precedente. 
6458 4-24 
E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 A Ñ O S , 
.^peninsular para criado de mano, traj endo reco-
mendac ión de donde estuvo sirviendo. Industria 62, 
altos. 6464 4-24 
S 
E B A N I S T A E N PIANOS 
Se solicita un oficial que haya trabajado en pianos 
pagándo le arreglado á ¡m trabajo. Si no ha trabajado 
en planos que no se presente. Re ina n. 2 muebler ía . 
6468 4-24 
S O L I C I T A Ü N A C R I A D A B L A N C A , D E 
Hreinta á cuarenta años , para corta familia, que 
sepa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. 
0443 4-24 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar otra señora para acompañar la en los 
quehaceres de la casa, sin más remunerac ión que 
casa, comida y ropa limpia, tiene persona que res-
ponda de su conancta. Trocadero 113. 
6454 4-24 
B A R B E R O S 
Sa solicita un buen oficial pagándolo buen sueldo. 
Aguiar 57. 6465 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N I N S U L A R para criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenos informes, sueldo $30 
en adelante: desea familia honrada. Calzada del C e -
rro 510; 6449 4-24 
T T N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R , R E -
%J cien llegada de la P e n í n s u l a desea colocarse de 
^risdí^de mano 6 manejadora de n iños . Informarán 
hotel L a Navarra, San Ignacio número 74. 
6433 4-24 
O " 
V . f c 
'cocina y un repartidor para unas cuantas c a n -
rinaa. Rol 48 Informarán. G432 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, sabiendo algo de reposter ía , en estable-
MMiento 6 casa particular, teniendo personas que 
respondan por su conducta. I m p o n d r á n Galiano es-
quina á San L á z a r o , bodega. 6426 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora peninsular. In formarán Oficios 8, altos. 
6424 4-24 
E l Sr . M a r q u é s D . ü b r i c h V o n D a v i s 
que vive en el hotel San Cárlos , ruega al se-
ñor Cúnsul de los E s t a d c - U n i d o s de A m é r i c a y al de 
Alemania, le informen del domicilio de la señora doña 
M a r í a K r a u s s y Zimermann, gratificando con 1,000 
pesos oro al que le de razón cierta de su paradero. 
6282 6-24 
S E S O L I C I T A 
nn j ó v e n peninsular de 14 á 15 años para criado de 
mano. D a m a s 54 informarán. 
6417 4 24 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 D I A S D E parida desea encontrar una cafa para criar á le-
che entera. Sitios n. 9. 6427 4_24 
S e s o l i c i t a 
u n a costurera que corte por figurín y sepa coser á má-
quina. Ca lzada de San Lázaro n, 361. 
• Mtí 4-24 
s; G E N E R A L C O C I N E R A Y _lrepo8tcra peninsular, que duerma cn el acomodo, 
con buenas referencias, sa da buen sueldo. Oficios 29. 
6397 4-22 
P a r a los quohaceres de una casa 
de corta familia ao solicita una mujer do mediana edad 
San Miguel 15. 6403 4-22 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
i / d c mano de mediana edad y moralidad para servir 
á una corta familia ó el manejo de un n iño de cortos 
meses, tiene personan que acrediten su comportamien 
to de las mismas casas donde ha eervido; calle do los 
Sitios 1, c-írnicería, dan razón. 
6392 4-22 
S e c o m p r a n l i b r o s 
S A L U D n. 23, l ibrer ía . 
de todas ciases, desde uno solo hasta extensas bibl io-
tecas. L a s obras buenas se pagan bien, pueden m a n -
darlos 6 pasar aviso para irlos á comprar. 
6628 k5-27 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , en pasta ó r ú s t i -
ca , desde uno solo hasta l a m á s extensa biblioteca, 
restos de ediciones y estuches de matemát icas . T a m -
b i é n si quiere el vendedor le dá l a ventaja de poder 
volver á comprar sus mismos libros, ofreciendo un s a -
l ó n reservado para las operaciones. L ibrar ía L a U n i -
versidad O'Rei l ly n. 61 entre Aguacate y Villegas. 
Nota. Pueden remitirse ó avisar para irlos á ver res -
pondiendo á pagar bien las obras buenas, asi es que 
no se cierre trato sin oír la oferta de esta casa. 
6641 4r-27 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque es tén manchados y prendas de oro y br i l lan-
tes y se pagan" mejor que nadie. R e i n a 2, frente á l a 
Audiencia. 6590 4-26 
O B R A P I A 53. 
Se compran muebles y prendas en todas esntidades' 
6583 8-26 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S A S E N J E -sus del Monte, que el valor do las dos no pase de 4 
á $5,000 B T B y que una de ellas tenga a lgún solar 
anexo y árboles; también se permuta una finca con 
una famosa casa por casas, m á s pormenores Dragones 
n. 1 hotel Aurora, el dueño. 6452 4-24 
S i 
E D E S E A C O M P R A R U N O S M U E B L E S bue 
Jnos , prefiriéndolos de lujo, y un pianino para estu-
dios; se quieren defamilia particular, pagando su j u s -
to precio; también algunas lámparas de cristal y ha 
lil la; impondrán Constilado 120. 
6451 4-24 
S O L 6 5 
Se solicita un criado dr mano de 14 á 16 años. 
6362 4-22 
CC R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A Aseñora peninsular como do un moa de parida para 
criar á leche entera, es j ó v e n , robusta y de abundante 
leche, tiene quien responda de su conducta: informa-
rán Re ina 155. 0374 5-22 
C O C I N E R A 
Se solicita una que duerma en el acumodo; calle de 
la Salud 113. 6377 6-22 





ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse de cocinera; impondrán San Miguel 214, 
á todas horas. 6376 4-22 
S b i l l e t e s con hipoteca 6 venta en pacto; de una gran 
cssa on Marianao, de mamposter ía , inmediata al p a -
radero, cos tó $14,000. Leal tad 31, 
6371 4-22 
DE $2,000 A $8,000 A M O D I C O I N T E R E S , S E quiero asegurar con hipoteca de casas. Dragones 
entre Galiano y Rayo, abaniquería. 
6370 4-22 
1 9 0 0 0 P E S O S P O R L A R G O T I E M P O O C O R -
l l f y w y t f l según le convenga al tomador ópart idas de 
$2.000 se imponen con hipoteca. Viilogas 87, fonda, 
informará el dueuo. 6368 4-22 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
sular de mediana edad para criada de mano ó m a -
nejar niños . Kstá acostumbrada á las dos cosas, sale 
á mandados también; da buenos informes; callo do 
Aguacate n. 100, |>389 4-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A Y U D A R . _ á la limpieza do la casa y a lgún mandado: se le da 
cuarto y comida; sueldo $10 billetes B . Tejadillo 19 
6394 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criada de mano ó manejadora de niños; 
aabe cumplir con su obl igac ión y tiene personas que 
la garanticen. Mercado do Colon, tienda de ropas L a 
Complaciente n. 2, interior. 6385 4-22 
ÜN A M A N E J A D O R A Q U E E S T E D 1 S P U E S ta á ir al Vedado, se solicita en la ca'lo de Cuba 
n. 122: ha de traer r e c o m e n d a c i ó n . 
6383 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , D E color, que sea j ó v e n . Galiano número 89. 
6898 4-22 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse para establecimiento ó casa particular: 
tiene buenas recomendaciones. Reina 80 informarán 
6372 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E M A N O , blanca, de 11 á 1.3 años , dándole sueldo. Informa O b l a n c s l  
rán Mercaderes 2 altos. 0373 4-22 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar do 16 á 18 años para criado do mano, quo trai-
ga referoncian, darán razón Aguila 116, cuarto n ú -
mero 78, de once de la m a ñ a n a en adelante. 
fi321 8-21 
SE S O L I C I T A P A R A E L C A M P O U N A P R O -fesora con t í tulo de instrucción cn español y ense-
ñe toda clase de labores, debiendo traer referencias 
Oficios 92. 6108 8-17 
JO S E N E I R A M A G I D E S , D E L A P R O V I N C I A de Lugo, inúti l de una pierna, desea colocarse de 
portero por un reducido sueldo, tiene personas respe-
tables quo respondan de su conducta. L a persona que 
me necesito puede dirigirse calzada de Concha n. ] . 
6327 4-21 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
_ cacion para acompañar una señora, costurera 6 
educar unos niños: cn la misma se alquila un cuarto. 
Aguila 180. 6336 4-21 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E -gada de la Pen ínsu la , sana y robusta y do un mes 
de parida, de muy buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera en casa de los padres, tiene 
quien responda por su conducta: calzada dol Monte 39 
íuformarán. 6329 4-21 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarlo bien para establecimiento ó caes 
particular: impondrán Factor ía número 39. 
fi325 4-21 
O T I C A . — U N L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A 
solicita regentar una á sueldo ó á partido, tiene 
práctica do esta Is la , lo mismo de ciudad que de cam-
po; informarán onla conocida botica E l Amparo. E m -
pedrado 28. 6319 4-21 
D' N J O V E N C A S T E L L A N O C O N L A S R E C O -mendaciones que se le exijan, ofrece sus servicios 
para viajar con alguna familia ó caballero solo á cual-
quier punto que sea; también para cobrador de alguna 
casa do comercio ó particular ó criado de mano de 
una corta y decente familia: en la bodega do la calle 
Cuba esquina á J e s ú s María recibirán órdenes. 
6315 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa su obl igac ión y que entienda de cos-
tura, sobro todo que traiga quien responda de su con-
ducta. Sol 78. 6355 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones que la garanticen; 
calle de los Oñcios 82, darán razón. 6348 4-21 
B A R B E R O S 
So solicita un buen oficial, calle de Villegas, casi 
esquina á Obispó, barbería. 6310 4-21 
A R B E R O S . S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 
aventajado ó medio oficial que haga las m e c á n i c a s 
de la casa; impondrán calle de la Habana n ú m e r o 126 
entre Tnniente-Rey y Mural la , barbería. 
6322 1-21 
UN A M O R E N A L A V A N D E R A , D E M O R A L I -dad y exacta en su trabajo, desea hallar ropa para 
lavarla en su casa; promete puntualidad en el servicio 
y perfección en el trabajo: tiene quien responda por 
ella. Egido n. 75 dan razón. 6349 4-21 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , blanco, que tenga buenas referencias, dándole de sueldo 
$25 B i B : informarán, calle de la Habana 173. 
6339 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C A N A R I O recien llegado para criado de mano. Villegas 78. 
6a38 4-21 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -jos, solicita colocación, él de portero, cobrador ú 
otra cosa análoga, y la señora para criada ó para ama 
de llaves ó para acompañar á una señora; juntos ó se-
parados: tienen quien responda. Reina 112, bodega 
darán razón. 6333 4-21 
A F A M I L I A D E C E N T E S O L I C I T A U N A 
_ muchacha de 11 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de casa; se compromete á vestirla, calzarla y 
eduoarlu; debe tener quien responda por su conducta: 
do las diez de la mañana en adelante Acosta 88. 
6328 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -sular de 19 á 20 años de portero ó criado de mano, 
pues sabe bien su obl igac ión y es mny formal, para 
mucho en los acomodos, como lo acreditará en las c a -
sas donde ha estado; calle de O'Reil ly núm. 34, en la 
frutería. 6352 4-21 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A buena lavandera de señora y caballero; tiene quien 
responda por ella. Refugio 5. 
6326 4-iJl 
entera, do buena y abundante leche, que sea sana y 
que tenga personas que acrediten BU formalidad, en In 
calle de la Maloja n. 8fi. 8330 4-21 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , extranjero, do bastante inteligencia y sabe bien BU 
obl igación que ha ocupado las priucipalos casas de 
es'a capünl , tiene quien responda de su inmcjoruble 
reoonK' dación, conducta y moralidad. Obrapfa 100. 
6844 4-21 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos preoios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del d ía .—Franc i sco Silva. 5373 27 ' 
sa i , l i s F illas 
H O T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -quina á Z u l u e t a , situado en lo m á s céntr ico d é l a 
ciudad, dando todas sus habitaciones á la calle, en-
contrarán familias y caballeros habitaciones bien 
puestas, precios muy módicos . 6479 4-25 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAY Y C A L L E 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
babitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . S T E I N F E L D , Administrador 
H O T E L 
C O 
A N T E S 
S A N C A R L O S . 
P a r t i c i p a m o s í l n u e s t r o s a m i -
gos y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
tos ú e s t e h e r m o s o ed i f i c io , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
b a j o e s t e n o m b r e e l d í a Io d e l 
a c t u a l . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
te c ó m o d o s . 
f i a b a Í S a y m a y o 2 de 1887. 
B A T R T , M O N T E R O Y C a . 
P I A N O S 
Se compran al contado y se venden á pagarlo con $4-25 cts. cada semana. Juegos de marfil para p i a -
nos, á 2 centenes. Cuerdas para pianos, á $3 billetes libra. Valses de Waldtefeul, á $1 billetes uno. L a 
Mascotte, á $1 billetes uno. M e l o d í a s de Gounod, C a r i a , Cramer, á $1-50 uno. Violines, cornetas, flautas, 
platillos, ballestillas, aisladores de cristal, á $3 billetes el juego. 
1 0 6 , G-al iano , 1 0 6 . C a m a s de h i e r r o 
e legant í s imas para matrimonio y una persona á largos y c ó m o d o s plazos. 
M A Q U I N A S D E C O S E R B A R A T I S I M A S al contado y á pagarlas con! 
6 6 3 3 1 0 6 , G A L I A N O , 1 0 6 
billetes cada semana. 
3 d - 2 7 l a - 2 9 
S I E M F H E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e I n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , l i á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r á 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z ¥ H I N S E , O B I S P O 123. 
s 
5131 12-3 
n • i 
" P E R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R C O 
X T les 25 y de 9^ á 10 de la noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se graliliCará. 
generosamente á,la persona quo lo haya cr.contrado, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de fimilia. H a b a -
na 85 Coquina d Lampari l la , altos de la ramiseiia L a 
Moda. f.C16 6 27 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P I N A 
A g r a n d e , color blanco, con manchas cenizosas. E l 
que la entregue 6 de noticias de su paradero eorá ge-
nerosamente gratificado. Villegas 76. 
0600 4-27 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A R E C O G I D O U N A cadenita de oro con una medalla, que cayó de un 
balcón de la calle de Tejadillo eutre Aguacate y V i -
llegas, se le ruega h> entregue en el 66, altos de la rê  
fonda callo, donde será gratificada. 
6181 4-25 
Q K H A E X T R A V I A D O U N S O B R E D I R I G I D O 
Federico G Mora y conteniendo dos pól izas de 
seguros y otros dopamentofl de importancia solo para 
el duefio, so gratificar¡i á la pereona que lo entregue 
Tejadil lo 48, altos. 6402 4-22 
P E R D I D A . 
E l dia 18 del corriente se cayó de un coche de plaza 
cu ol trayecto del Louvre , San Rafael y dos ó tres 
cuadras de la calle de Amit>tad, un paquete contenien 
do periódicos , un tornillo de ferrocarril, un librito de 
apuntes, etc., etc., da n ingún interés para el que lo 
haya encontrado, Su devolución y entrega ea el con 
auíado de Rusia, Mercaderes n. 3. Se gratificará. 
6384 4-23 
PÉRDIDA. 
E l domingo 15 se ha extraviado un perrito P O G , 
amarillo, con la cara negra, se suplica á quien lo h a -
ya encontrado lo devuelva á Industria 62 ú O'Reil ly 
47, donde será bien gratificado. 6124 8-17 
tíilil 
M e r c a d e r e s í£, a l t o s 
donde está el Colegio de Abogados. Cuartos para es-
critorios ó bufetes. 6598 4-27 
So da cn arrendamiento una finca do cabal ler ía y media de buen terreno, situada á. medio k i lómetro 
del pueblo de Marianao, con regular casa de vivienda, 
de mampaster ía , algibe, rio fórtil, árboles , etc , para 
más pormenores Sa:ud 24. tabaquería. 
6626 4-27 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos altos y bajos, una cuadra de los tea-
tros y del Parque, son muy frescos y hay llavin y por-
tero. Villefiras 42, casa particular. 
6510" 4-27 
A M I S T A D G2 
se alquila una magnífica sala baja con dos ventanas á 
la callo y piso de mármol , y cuartos altos y bajos i n -
teriores, con asistencia ó sin ella. 6831 4-27 
Se alquila en módico precio la parte de la esquina de la casa calle de San Ignacio 67, propia para esta-
blecimiento ó lo que quieran aplicar; tiene abundante 
agua de Vento y demás comodidades: impondrán B a -
yona 22, de 7 á 10 y de 3 á 6. 
6585 4-26 
Se alquilan las casas Espada 35, San Miguel 256 y 260, las 3 iguales, de sala, saleta, piso de mármol , 
4 cuartos bajos, sa lón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: impondrán San 
Ignacio 10. 6569 4-26 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la fresca y hermosa casa-quinta San J u a n 
n. 22 acabada de reconstruir. Informarán en esta San 
Pedro 28. 6594 8 26 
m i m e . 
Se arrienda la espaciosa casa "Hotel L a L i s a , " se 
venden ó entran en alquiler todos sus enseres, como 
asi los de bodega y panadería ó también se admiten 
uno ó más socios para su gerencia por poco capital 
que tengan. Informarán R e a l 182. 6565 4-26 
Se alquila con muebles ó sin ellos la bonita y fresca casa Amargura 53; es espaciosa y ventilada, con 
todas las comodidades apetecibles para las personas de 
gusto: en la misma informarán de 6 á 8 de la mañana . 
6559 4-26 
Para potrero. Se arriendan como unas 24 cabal ler ías de tierra situadas en el t érmino municipal de C o -
rralillo y pertenecientes á la hacienda "Rodrigo A l -
varez," en P a l m a Sola. P a r a m á s pormenores y t r a -
tar pe su ajuste Compostela 112 en esta ciudad ó en 
Itabo D . Martin Sarasa. 6531 8-25 
A R R I E N D O D E U N P O T R E R O 
Se arrienda uno de 11 cabal ler ías como á seis leguas 
de esta cepita1; está cercado de piedra y tiene agua 
corriente todo el año, así como muy buena casa v i -
vienda. Se presta para la cria de reses, pero part icu-
larmente para cochinos, por tener inmenso palmar y 
guayabal. Se dará barato en renta, pero se exige lo 
m é n o s la mitad adelantada. P a r a m á s Informes D . J o a -
quín Sanjuan, calle del Baratil lo n. 9, altos, cuarto n ú -
mero l . 6532 4-25 
H A B A N A 8 5 
Se alquila un local de veinte y siete varas de fondo 
y seis de ancho, para depósi to ó a l m a c é n . 
6183 6-25 
E n $ ^ 8 B i B 
dos habitaciones altas.—Animas 40, & tres cuadras 
del Prado. Tienen escusado independiente. Se piden 
y dan referencias. 6521 4-25 
En los Quemados de Marianao, calle D o m í n g u e z , se alquila la casa n. 19, es muy bonita, con mag-
nífico pozo y comodidades para una familia, l a llave 
en la calzada Rea l , panadería del Roble. Imponen 
Habana calle del Empedrado 50. 6514 4-25 
Se alquila la casa calle do Bernaza 42, de alto y bajo la llave en l a misma. Impondrán Amistad 98. 
6519 8-25 
Se alquila la hermosa y frenca casa calle de L u z 4, en módico precio, con buenas garantías , tiene nue-
ve cuartos altos y bajos, sala, saleta, comedor v de-
más comodidades. Informarán on la calle de Cuba 69 
d e U á 4 . f509 4-25 
O e alquila en tres onzas y media oro del cuño espa-
Kjño l la casa Trocadero 63, de sala, saleta, seis cuar-
tos bajos, cocina, cuarto de baño , saleta de comer, 
dos cuartos altos con su escusado y cocina, en Perse-
verancia 27, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde, la llave en ol 65, 6475 4-2* 
C n 7 4 8 312-9jn 
SE ACABARON LOS GALLOS, 
4 ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
i efectos son seguros. ¡ R e s p o n d e m o s de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias .—Agente 
i ún ico , L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo .—Salud 36.—Neptuno 233. 
9 C n 630 1-My 
¡ O J O ! 
P r í n c i p e Alfonso 2 P .—Se alquila una cocina y un 
cuarto propio para tren de cantinas, con agua y patio: 
en la misma informarán. 6542 4-25 
Paula 43, esquina á Habana, con tres cuartos bajos y uno alto, agua de Vento, fresca, limpia y en pre-
cio de siete centenes oro: informarán Cárdenas 33, 
6516 4 25 
Unas habitaciones altas, espaciosas y bien ventila-das se alquilan, con buena mesa y toda asistencia 
á matrimonios solos. Concordia 24. 
6506 4-25 
Se alquilan tres habitaciones altas, frescas y con agua en la casa, próx ima á los baños de mar, á $12 
billetes cada una. San N i c o l á s 24. 
6473 4-24 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno sin existencias. Portales de L u z , 
frente á la pe le ter ía L a Marina. 
6441 4-24 
Para una señora de edad 6 un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer 
eon los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San J u a n de Dios: es nna casa bonita. 
6409 8-24 
Se alquila la gran casa Mercaderes 31, con espacio-sos almacenes en la parte btya y dos pisos altos. 
Galiano 18 ó San Miguel 202 impondrán . 
6455 4-24 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos ó separa-dos con muebles, luz y asistencia ó sin ella. Tenien-
te-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediato á 
teatros y parques. 6414 4-24 
Üm al 
T T a 
J J L j í 
bien ventiladas se 
ilquilan con buena comida á matrimonios ó c a -
balleros solos precios módicos . San N i c o l á s 71. 
6398 4-22 
abitaciones amuebladas —Se alquilan altas y b a -
las muy ventiladas á caballeros ó matrimonios sin 
niños . Bernaza n ú m e r o 60, entre Teniente-Rey v 
Muralla. 6379 4-22 
Calzada del Cerro n. 521 y 526, se alquilan, con n u -merosas comodidades, agua en ámbas , buen baño 
en la úl t ima, salones altos en las dos, habitaciones 
para numerosa familia, acabadas de recorrer y de asear 
por completo: en la misma calzada n. 795 so ajustan: 
la llave en la bodega inmediata. 
6356 6-22 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L O S P R E -cios siguientes: $45,000—17,000—19,000—12,000— 
10,000—28,000—34,000—9,000—7,000— 5,000—18,000 
—4,000—3,500—8,000—2,500—6,000 y 11,000, oro: es-
tán en Reina, Paseo del Prado, San Miguel, Neptuno, 
Consulado, San Ignacio, Belascoain, Vedado, Manr i -
que, Campanario, Dragones, Amistad, San Lázaro , 
Corrales de $1,300 oro y $1,100 oro Marianao; 1 casa 
que cos tó $20,000 se da en $4,000 oro. Aguiar, 1 casa 
que costó $70,000 se da en 31,000: también se venden 
12 casas de esquina con establecimiento, ganan buen 
alquiler y no tienen gravámen; mas 2 casas en G a l i a -
no, 1 en el Cerro: sin corredor. Escobar 39. 
6496 4-25 
G A N G A . 
Por acciones, valores ó 3,000 pesos efec-
tivo se cambian ó venden 5 casas de mani-
postería y tejas al lado de la calzada del 
Monte, que rentan 180 pesos mensuales ó 
sea más del 2 p § del capital invertido. Ofi-
cios 10, altos, esquina á Obrapía. 
6485 l -24a 3-25d 
AL O S S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E C A -sas que tengan dinero y gusto. Se venden 5 pre -
ciosas casas con sus suelos de mármol , cuartos de 
mosá icos , mamparas, persianas, puntos, cancelas, 
pajarera, pecera en el patio, cuarto de b a ñ o con d u -
cha, mirador, inodoro, despensa, techos, losa por t a -
bla, etc. Campanario 128. 6497 4-25 
Se alquilan dos hermosas accesorias, juntas ó sepa-radas, propias para establecimknto, depósito ó v i -
vienda: calle de L u z entre Inquisidor y Oficios, casa 
de baños . 6396 4 22 
Inmediato á la calzada del Monte y en casa de una familia corta, do moralidad, se alquila una habita-
ción en módico precio: impondrán A n t ó n Recio n. 44. 
6380 4-22 
A N G A . So alquila en tres doblones oro una 
_ casa con sala, comedor, aposento y dos cuartos, 
agua abundante: calle de Espada 36, entre San J o s é 
y Zanja , su dueño Vil le í ias 58. 6382 4-22 
G 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la camisería L a Princesa, O'Reil ly n á m e -
ros 1 y 3: en la misma informarán. 6345 8-21 
SE ' la 
S: rredor, tres solares en el punto más céntr ico del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea; un solar en la c a -
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la callo de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vonde yu colmenar á la americana 
con todos los úti les necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de trabajo. 
6180 26-25 My 
V E N D E N L A S C A S A S C A L L E D E L A G U I -
174 con seis habitaciones en $7,000 billetes y So-
meruelos 60 con tres habitaciones en $4.000 billetes. 
Su dueña Suarez v Corrales, mueblería , á todas horas 
6420 8-24 
E V E N D E E N 4,500 P E S O S O R O U N A C A S A 
bien situada en la calzada del P r í n c i p e Alfonso, 
con su portal, sala, comedor, cuatro cuartos bajos, co-
cina corrida, y dos cuartos altos, toda de mamposte-
ría. Informes Aguacate 56 en los altos, de 11 a 4. 
6428 4-24 
SE V E N D E N 14 C A S A S D E " ^ V E N T A N A S , hay _ de alto algunas, 18 de 1 ventana de $1,000 á 6,000 
y 15 de 6 á 12,000 y hasta $10,000: hay casas que 
ganan 6, 10, 12, 16, 20 y 30 onzas oro, en casas yo 
tengo buenos negocios, 12 fincas de campo de todos 
precios, las casas están en Reina, Galiano, Salud, 
Prado, Ancha del Norte, Consulado, Muralla, Obi s -
po, O-Re i l l y , T . Rey, Acosta, Oficios, Mercsderes y 
en todas las calles trasversales á estas y pidan por 
calles y barrios: doy con garantía hipotecaria de casas 
$12,000 oi-o en partidas. Aguila 205, entre Estre l la y 
Reina, Bc mbrerería. 6411 4-24 
E N $2,000 ORO 
se venden dos casas en la calzada de J e s ú s del Monte, 
producen las dos $70 billetes, libres de g r a v á m e n . — 
Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de m á r - fi^7 • i -Vl mol, cuatro cuarto.-, b íyos y dos altos, agua de V e n - | Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N E L B A R R I O 
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, , O d e Colon en precios módicoa; una P e ñ a l v e r en 
botica: la llave está Bayona 21. 
6354 10-21My 
| $'2,000 billetes; una Sitios en $1,500 billetes; varias en 
| Jesús María desde $1,000 hasta $2,000 billetes y se da 
i dinero en hipoteca; dan razón calle de Peña lver 55. 
j 6438 1-24 
T E N C I O N . — P O R P A L T A D E S A L U D S E 
. v í u d e la parte de uno de los socios de una fonda, 
y esta es para llevar altas y bajas, por ser el otro lego 
' y ser el cocinero: otros pormenores se darán en M u r a -
í lia y Bernaza, café. 6t35 4-24 
SE V E N D E N 3 C A S A S , A U N A C U A D R A D E L Parque del Tul ipán y 1 de la calzada del Cerro con 
i 4 cuartos cada una, de mamposter ía y colgadizo con 
' agua, una de ellas 2,000 y las dos á 1.600 cada una; 
otra calle Moreno, hace esquina, en 2,500 oro; otra en 
Cié alquilan dos habitaciones altas con comedor, co- } l a calzada 6 000 oro; 10 casas en el barrio del Pi lar , 
l O c i n a y letrina, independientes, propias para una • Pi"6010 «l08"6.1'20.0 *: 5,0ü0 oro; 7 cu la calzada del 
corta familia. Obispo 86. 
Mariar.ao.—Se alquila por temporada ó por año la hermosa casa, calle de San J o s é n 4, esquina á 
la de Santa Luc ía , cerca del paradero y de la nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: en el 8 está la llave é informarán en J e -
sus María 91. 62«8 10-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro do 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, ee 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, a lam-
bique.jabonería, etc., etc. D e m á s pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 15-19My 
6219 10-19 
M a r i a n a o . A n g e l e s n . 1 5 . 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
' 6055 16-15M 
J Monte, 1 en la calzada de J e s ú s del Monte 2,500 oro; 
. otra casa 7.f 00 oro con 1,700 metros cuadrados, 12 
' má* chiquitas en J e s ú s del Moote; 13 casitas varios 
| sitio» y baratas. Aguila 205, entre Estrel la y Reina, 
sombrerería. 6112 4-24 
SE V E N D E N 3 B O D E G A S D E E S Q U I N A , S I N ^competencia, hay cafetines con billar y sin billar, 
Q e alquilan dos hermosos cuartos unidos con ba'con una caí)li IudÍ0) entre Monje Rav0> 9 vai.a8 frent 
p á la calle, son muy espaciosos, otro grande muy . C0I1 3 cuar,og y nn 8alon a] f ^ ^ ^ o Q oro Aguila 
número 2"5, entre Reina y Estrella, sombrerería. 
> 6113 4-24 
SE V E N D E EN$52,000 U N A D E L A S M E J O -res casil'as del ni'rrado do Tacón; en $21,000 una 
gran ca.-a en la calle de la Muralla; en $1,500 otra en 
la calle de la Muralla. Lealtad 31 informarán. 
6?69 4-22 
SE V E N D E U N S O L A R C O N T R E S C U A R T O S _ de mempoeter ía , situado en el banio del Carmelo: 
! informarán en la panadería calle 9 esquina á 12. 
. 6223 8-18 
fiesco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 18. 
6022 15-14 
1,111 el punto más saludable dtd Cerro se alquila en >$3n billetes la casa calle Moreno esquina á San 
Cárlos, con 4 cuartos, cocina, comedor, agua y portal, 
toda de mamposter ía y de construcción moderna, al 
lado está la llave y Santa Teresa 11 su dueño. 
6313 4-21 
C U B A 66. 
Se alquilan dos habitaciones muy frescas y con vis-
ta á la calle, con asistencia ó sin ella en precio módico 
6350 4-21 
Guanabacoa.—Se alquilan las casas Palo Blanco números 12 y 14, ámbas con buena sala y dos ven-
tanas al frente y el comedor con persiana, 4 cuartos, 
buen pozo y á una cuadra de todos los baños: tratarán 
de su precio en la calle de J e s ú s María 55, entre D a -
mas y Habana. 6335 4-21 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Bueno-; Aires n ú -meros 3 y 5, á una cuadra de la calzbda del Cerro, 
posesiones bíyas y altas, jardines, árboles frutales de 
todas clases, baño , &-, propia para dos familias, se da 
en mucha proporción: impondrán en la misma y Obis-
po 37. «314 4-21 
B U E N N E G O C I O . 
Y a hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, véndese 
ó arriéndase: está situado entre el pueblo de Bat abanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerias de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferretería L a L l a v e , Galiano 121 
Ca750 15-2lMv 
Se alquila en dos onzas y media la casa Lagunas n ú m e r o 64. L a llave en la carnicería, para su con-
trato Compostela 44, altos. 6340 4-21 
R E I N A 149.—Se alquilan habitaciones altas y b a -jas con ba lcón á la calle, compuestas las altas de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua, etc y sala 
y cuarto las bajas: los altos 55 pesos y los bajos '40 
pesos. 6321 4 21 
AV I S O . — S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño para la Pen ínsu la , el estableci-
miento de ropa, sombrerería y peletería , situado en la 
calzada Rea l de Puentes Grandes número 65. 
6281 8-20 
SE Y E N D E . U N S O L A R C O N D O S C U A R T O S do madera en 250 pesos oro, situado en el barrio 
del Carmelo: informarán en la panader ía calle 9 es-
quina á 12. 6224 8-18 
Sol 81, altos, entrada por Aguacate, se alquila una bonita y fresca habitación con balcón á la calle y 
suelo de mármol , á un caballero solo ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia: es casa de familia: entra-
da á todas horas. 6331 4-21 
Obispo 23. esquina á Mercaderes, se alquila parte de la planta baja para escritorio y a l m a c é n , junto 
ó separado. E s un local fresco, aseado y alegre. 
6347 4-21 
EN C A Y O H U E S O , S E V E N D E U N A A C R E -ditada lechería , ún ica en su clase, cuenta con 
magníf ico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una máquina movida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no ss paga ninguna contr ibución. Informarán 
en la farmacia L a Marina So) 12, Habana. 
6170 15-17My 
Q E V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -
j^meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número OI. 5995 26-13My 
M A R I A N A O 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una de las mejoren casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
ahora que estamos en tiempo de caloi1, puede reem-
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me-Se alquila la hermos í s ima y tan conocida casa-quin 
ta, calle Vieja número 31, de Pcdemonte; tiene como- > Í: • i 1' „<• i i * „JII .j. j 1 lores montadas en insta lac ión, banaderas do mármol didadea suficientes para la m á s lata familia y situada ¿ „ , i „ „ ^^^n„ „ „ nin„̂  ^^„„; 
en condiciones de ser una de las más saludables de la 
localidad. D e m á s informes impondrán Rea l 58, donde 
está la llave. 6141 8-17 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos v matrimonio sin niños; punto céntr ico 
y alegre. Galiano n. 124. 6128 8-17 
todos como no hay mejores en su clase, buena m á q u i -
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenores é informarán á. todas 
horas D . J u a n Puig, Pr ínc ipe Alfonso 347, dulcer ía L a 
Tomasita, puente de Chavez 5922 16-12My 
S E A X i Q U I L A 
la casa Meireles 5, una de las mejores del Calabazar, 
situada á media cuadra del paradero. Informarán C u -
ba 122, de 12 á 3. 6163 8-17 
Di i N i E i 
S E V E N D E 
m m 
j una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
i den engancharse. San N i c o l á s 38. 
i 6631 8-27 
S e v e n d e 
un caballo criollo, de siete cuartas, buen caminador. 
Hospital Militar. 6622 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle de J e s ú s Peregrino n. 4, de mamposte-
ría y tejas: se dá en proporc ión: informarán calle de 
M i s i ó n n. 34. 6621 4-27 
AT E N C I O N . U N A P R E C I O S A P A R E J A D E caballos dorados, de siete cuartas, castrados, c in -
co años , maestros, solos y en parej i , se venden juntos 
6 separados. Bernaza 48, 0563 4-26 
A' su d u e ñ o se cede el local y armatoste de un esta- '• 
blecimiento acreditado do muchos años , situado en 
uno de los mejores puntos de la Habana, propio para J 
cualquier art ículo y principalmente para sedería. 
Centeo de Negocios Afeuto 75. 6556 4-26 ; 
19 V A C A S 
nuevas, paridas y preñadas, todas juntas, se dan bara-
tas. Corrales 180, de 7 á 8 de la mañana. 
6596 ^-26 
SI rías de tierra superior en la carretera de San J o s é 
de las L ^ j a s y una casa de tabla en al casería del C o -
torro: impondrá D . J o s é L ó p e z en dicho caserío. 
6557 4-26 
S 
E V E N D E N E N P R O P O R C I O N D O S C H I -
vas criandsras. un trio de C h a n g á i s , gallinas y 
pollones, cochinchinos, también una lámpara de cr is -
tal y alfombras de estrado. Calzada de la Reina n. 92, 
6495 4-25 
E N $3,000 O R O 
S e v e n d e 
í un magnífico caballo americano. Reina número 121. 
6510 4-25 
para el vendador la casa calle de Lampar i l la 102, a c á - ftu' 
bada de componer y pintar de nuevo: tiene siete cuar- ^ 
tos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 onzas 
oro. E n la carpintería de al lado está la llave y Agua-
cate 69 tratarán. E s completa ganga. No tieno ningún 
g r a v á m e n 6562 4-26 
E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también f-e vende nn 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
6539 1 5-25 My 
AT E N C I O N ! ! ¡ ¡ S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S de casas!! ¡Ojo, aquí! Se vende una preciosa casa 
en el mejor punto de la calzada de San Lázaro , tiene 
sala, saleta, seis cuartos bajos, dos altos, cuarto de 
baño , jard ín , inodoro, mirador, varias plumas de agua 
etc., sin corredores. I m p o n d r á n San J o s é 48. 
6545 8-26 
SE y teja, con pluma de agua redimida y en buen pun-
to de esta ciudad, que es calle de San Rafael n. 57, 
cuadras entre Manrique y Campanario: por su ajusto 
y demás pormenores informarán Galiano 96, panaclo-
ría^ 6551 6-26 
A T E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
Í X b o d e g a s ; vista hace fé: Se vende un a bodega que 
tiene 20 años de abierta, no tiene rival y e s tá en la 
mejor calle do la Habana; solo se vende por estar su 
duefio enfermo; se dará en la mitad de su valor: tam-
bién se venden 18 casas. San J o s é 4S. 6498 4-25 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A E I N C A D E ciento y pico de caballerias de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas férti les: tiene un reco-
nocimiento, el que quedará en la finca al 8 p § : se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rán Re ina 92. 6494 8-25 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-rredor, una elegante casa de alto con ba lcón á la 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próx ima á 
todos los teatros y paseos: informarán Obispo 125, sas-
trería VÜla de Paria. 6507 4-25 
f C A L Z A D A D E L P R I N C I P E A L F O N S O n. 315 ^/dulcería L a Teresita. se vende una hermosa chiva 
i s leña roc íen parida y muy abundante de leche. 
6410 4-24 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N dos caballos, uno criollo de silla, sano y buen a n -
dador, y otro americano, propio para una persona de 
gusto por sus buenas cualidades y módico precio: pue-
den verse Galiano 24 6439 4-24 
S E V E N D E N 
cuatro burras, de estas dos paridas y dos cargadas: 
informarán Compostela 113. 
6437 4-24 
S E V E N D E 
una magnífica chiva criandera, recien parida. Aguiar 
n ú m e r o 37. 6408 4-21 
S e v e n d e 
un magnífico caballo americano, color moro azul, nue-
vo y de inmejorables condiciones. San Ignacio 128. 
6140 4-24 
j^J^caballo andaluz, educado á l a alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6040 15-14My 
E V E N D E M U Y B A R A T O U N B U E N C A B A -
11o americano y un conpé casi nuevo. Bernaza 55 s 
darán razón. mo 4-21 
DE CABBÜAJES. 
OC A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos c o u p é s , uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; t a m b i é n se admiten carruages en c a m -
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael , á to-
das horas. 6604 8-27 
CA R R O D E 4 R U E D A S . — S E V E N D E U N O bueno para cigarros, ropa ó cosa análoga; otro de 
2 ruedas y uno de mano, propio para vender helados; 
t a m b i é n se hacen nuevos de todas clases. F iguras 20. 
E n l a misma informan de l a venta de un fae tón sin 
faelle y una perra brava. F iguras 20. 
6624 4-27 
A g r u i l a 119 
se vende un v is -a-v is de un fuelle en buen estado y 
muy barato y un c o u p é de ú l t ima moda casi nuevo 
6636 4-27 
SE V E N D E U N B O N I T O F A E T O N T I L B U R I de cuatro ruedas, fuerte, no ha rodado m á s que tres 
veces, cos tó seiscientos pesos y se da por lo que ofrez-
can con arreos, por ausentarse su d u e ñ o . S a n Miguel 
n ú m e r o 43. 6534 4-25 
G A N G A 
Se vende un hermoso milord con tres hermosos ca-
ballos: informarán Monserrate 75 y San Miguel 173. 
6505 4-25 
OJ O . — E N 725 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E un milord con tres caballos y arreos, t a m b i é n se 
vende con dos, puede verse y tratar calle de la Z a n j a 
esquina á Escobar, al lado de la fonda de 7 á 10 de l a 
mañana. 6504 4-25 
EN M U C H A G A N G A . S E V E N D E N S E I S C O -ches, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño , hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6420 10-24 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A Y E L E G A N T E victoria duquesa de lo m á s ligero en su clase, de 
cuatro asientos y asiento para p£oe de quita y pon; 
vestida y forrada á todo costo en el principal taller 
de la Habana, garantizando ser inmejorables sus m a -
deras y herrajes: impondrán en la carruageria de los 
Sres. Courtillier, calle de l a Amistad esquina á, B a r -
celona. 6431 6-24 
ÜR G E L A V E N T A . P O R A U S E N T A R S E su dueño muy brevemente, una preciosa duque-
sita sin estrenar, caballo americano y arreos, tam-
bién un coupé Clarence de cuatro asientos. Manrique 
116 á todas horas. 6400 4-22 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para fac i -
litar más la operac ión , dos elegantes v is-a-vis r e -
montados do nuevo, de dos fuelles, una e l e g a n t í s i m a 
duquesa nueva, todos de la marca de E . Courti l l ier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 84, á todas 
horas. 6093 15-15My 
SE V E N D E U N T I L B U R Y - F A E T O N , E S M U Y c ó m o d o y bonito, propio para un j ó v e n de gusto, 
puede verse Ancha del Norte 45. 6264 15 -!9My 
CA L L E D E C U B A N . 66, S E V E N D E U N M A G -nífico carro de vender panales, un coche fúnebre 
y varios milores, todos muy baratos. 
6351 4-21 
M U E B L E S Y C O S A S . L E A L T A D N U M E R O 48. 
U n juego de guc-to, compuesto de un escaparate, un 
can^stUlero de corona, un juego de sala L u i s X V e s -
cultado, un medal lón de L X V, un tiuagero con pie-
dra y mármol y forrado en tela metá l i ca y una mesa 
de noche; hay juegos lisos L . X V en estado flamante; 
escaparates de $15 á 100; lavabos y tocadores; c a -
mas de hierro y bronce con bastidores de $15 á 80; 
un gran estante para vajilla, cosa de gusto, dos estan-
tes chicos; cuatro carpetas para escritorio de dos asien-
tos, casi nuevas; un aparador con dos mármoles en $14; 
mármoles de todos tamaños , propios para fondas ó c a -
fes; bandejas para cantinas, propias para colocar v a -
sos, lámparas de tres luces completas, liras, farolas 
para zaguán; juegos de tocador; una máquina de coser 
con su caja incrustada en nácar, máquinas de Singer 
á $17 y 20; sillas y sillones grecianos: todos estos efec-
tos y otros que no enumero deseo realizar á precios 
baratos con el fin de desocupar el local para otros 
muebles que tengo compndos; en fin, hay cosas de 
gusto, tanto en prendas y cn muebles como en ropa, 
repito todo muy barato, pero sin ganga, pues esta la 
quiero para mi. 6625 4-27 
S E V E N D E 
un plano barato, propio para aprender una niña, en 
$50. Industria n. 110 A darán razón. 
6639 4-27 
C a s a de c o n t r a t a c i ó n . Acosta 43, 
A T í í N C I O N . 
Contando esta casa con grandes existencias de pren-
das de oro, brillantes y otras piedras finas, lo mismo 
que pianinos, entre los cuales se encueutra uno nuevo 
de Pleyel y un magnífico juego de sala, moderno, 6. 
infinidad de muebles procedentes de e m p e ñ o , lo av i -
samos al públibo, para que aquellos que deseen pro-
veerse de dichas prendas y muebles, ocurran á esta 
casa y saldrán satisfechos de la baratez de todo. 
6632 4-27 
G \ \ S E V E N D E N D O C E B A Ñ A -
X J L I \ l \ deras con muy poco uso de una 
pat ta particular de zine hechas en los Estados U n i -
dos: se pueden ver de 9 á 11 y de 2 á 4 en los B a ñ o s 
del Pasaje esquina á Zulueta. 
6612 4 2 7 
AVISO 
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su dueño. Cuba n. 146. 
6643 8-27 
DAJAS D E H I E R R O 
Se venden varias á prueba de fuego y también con 
tres l'aves distintas p r o p ú s psra Ayuntamientos, muy 
bonitas, fuertes v baratas. Venduta, Obrapía frente 
al n. 6. 6568 5-25 5-26d 
D E R O D R I G U E Z IT C O M P A Ñ I A 
S a n M i g u e l 7 1 . 
Prendas, muebles, ropas y var iadís imos objetos, 
todo á precios reduc id í s imos como procedentes de 
prés tamos . 
Deseando cambiar de local , nuestro objeto es r e a -
lizar la mayor parte de nuestras existencias á precios 
poco comunes. 
Surtido abundante de escaparates, lavabos, juegos 
de sala de diversos medelos. E n ropas nuevas tenemos 
una provis ión grande. Relojes de oro, de plata roskoff, 
y en fin, hay de todo para todos los gustos y lo que es 
mejor, para todos los bolsillos por ligei'os que sean. 
V i s t a h a c e fe. 
6334 6-21 
J O . S E V E N D E N : U N P I A N O , D O S C O S P 
solas, un lavabo para hombre, un escritorio muy 
elegante para señoras , una caja de hierro y algunos 
otros muebles. I m p o n d r á n calzada del Cerro 402. 
6363 4-22 
E N E S T A QUEMAZON 
queda un bt-Uito juego de Viena pero lino y completo: 
otro á lo Luis 15 y 14 baratos. E l mejor piano de P i e -
yol para conciertos ó sociedades como no hay mijor , 
un pianino de Gaveau París , idem de E r a r a , se res-
ponde al comején por los tres: escaparates de una 
puerte de espsjos nuevos: espejos de todas formas: c a -
nastilleros y peinador: bufetes ministro: un hermoso 
buró: mesas de café, una cama de bronce y varias de 
hierro y d e m á s m u e l e s . E a Reina n. 2 frente á la 
Audiencia. 6589 4 26 
ÜN P I A N O D E M A G N I F I C A S V O C E S . D E Pleyel, con su certificado de fábrica, propio para 
un Casino 6 una persona do gusto, se da por la tercera 
parte de su costo: un armonium para una capilla muy 
barato. Aguila 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6561 4 26 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de muv barato un piano de Boisselot, de medio uso 
Habana 193. 6555 4-26 
GA N G A . — U N P I A N I N O F R A N C E S , P L A N -cha metál ica, clavijero oblicuo, de excelentes vo-
ces por ser casi nuevo, se vende en proporción por 
ausentarse el dueño: impondrán San J o s é n. 60. 
6586 4-26 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario v Leal tad. 
6414 4-21 
PIANOS 
E n el a l m a c é n Galiano 106 se hacen cargo de ven-
der todos los pianos que se le confien, sin cobrar co-
mis ión si no se venden y adelanta hasta las dos ter-
ceras partes de su valor. 106—Galiano—106. 
6>67 4-24 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S E V E N D E muy barato un magníf ico espejo veneciano, en la 
casa n. 146 de la caíle de Neptuno. 
6458 4-24 
ÜN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas , loza y avíos de co-
cina y de batea y un magníf ico pianino de Pleyel , 
siendo todo nuevo y bueno. Se dan baratos. Consula-
do u. 110. 6450 4-24 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A P A R A el campo se venden los muebles siguientes: un juego 
L u i s X V completo $125; un escaparate de caoba 
marca en $55; un aparador de 3 mármoles $30; un l o -
cador lavabo $15; un jarrero con su mármol en $17; 
una mesa de comer de 3 tablas $25; una carpeta en 
$15; una sombrerera en $10; un velador en $5; todo en 
billetes, en Concordia n. 5. 6393 4-22 
Un elegante buró-cómoda, de caoba 
se vende barato. Aguila número 11, de once á una. 
C n 752 8-22 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E P A L I S A N -
¿Cdro con luna y otros muebles más . Palgueras n. 25, 
Cerro. 6387 4-22 
S E V E N D E 
un magnífico piano vertical, de Pleyel. Monte 83. 
6390 8-22 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . — S U R T I D O D E muebles baratís imos. Magníficos pianos. Se com-
ponen y afinan pianos á $4. L o s precios más ínfimos 
en billetes y todo garantizado. Acosta 79, entre C o m -
postela y Picota. 6388 4-22 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O . 
Se venden un armatoste de caoba y una rey a de ma-
dera en la calle de la Habana número 55. 
6381 5-22 
A V I S O . 
L a Perla, casa de préstamos, compra, vende y em-
peña muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en solitarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas & peso de oro; gran surtido 
en relojes. Se compran toda clase de muebles p a g á n -
d' los más que nadie. 
L A P E R L A 
C O M P O S T E L A 50, 
de Santos López. 
Cn 749 8-2! 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme para Méjico vendo bara-
to un juego de Viena fino, otro á lo L u i s X I V y X V , 
m. dios idem, 2 pianinos franceses casi nuevos y bara-
tos: 2 escaparates de una puerta de espejos: comunes 
desde 20$ hasta 50; el mejor buró que ha venido fino: 
una caja de cedro grande que cabe por 4 baúles: es-
critorios y bufetes: un mecedor cama de Viena, otro 
de ex tens ión , un mostrador con rejas: un escaparate 
de oficina y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. 6343 4-21 
ÜN J U E G O L U I S V X C O M P U E S T O D E 12 sillas, 4 sillones, un sofá y mesa consola cn buen 
estado $100, 2 estantes para libros, capacidad para 
1,500 vo lúmenes $25, una bañadora $6, varios pares 
mamparas á $17 todo en billetes, Compostela 151. en -
tre J e s ú s María y Merced. 6353 4 21 
ÜN A C A M A H I E R R O C O N B A R A N D A S P A -ra niño $20 billetes; un bufete ministro $25; un 
aparador caoba, moderno, 3 mármoles $38; un fogón 
moderno para 20 planchas $55; una cuchilla grande 
para cortar cartulina $35; una carpeta americana $15; 
mamparas $10. Aguacate 56. 6337 4-21 
P I A N O S 
de Pleyel, Boisselot, Gavean, E r a r d , á 9, 10, 12, 14 y 
16 onzas, á pagar con $4 25 cada semana. 
La MascoVe, ópera cómica para piano, á $2-50 
billetes una. 
Valses de Waldteufel, surtido completo, acabados 
de recibir, á $1 billetes. 
Camas de hierro elegantes para mairimonio y una 
sola persona, baratís imas al contado y á cómodos y 
largos plazos. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes cono-
cidos, baratas al contado y á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 100. 
m i 4-2X 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
cont inuac ión se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena , á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
PINTURA PARA BORM 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t i n V a l d é s y Cast i l lo . 
C 755 15-26 
m m m a m . 
MUEBLERIA > CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte antes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran p a -
gándo los bien. 6284 6-20 
I Ü I N A B I Á . 
S E V E N D E 
un magníf ico Donke de vapor del n. 21, casi nuevo, 
por no necesitarse: se puede ver Zanja 52. 
6587 4-26 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
de a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de su valor se vendo una bomba de 
vapor de doble acc ión del fabricante S é n e c a F a l l s 
N . Y , n. 6. T h e Goulds M . P . G . nueva y muy poten-
te: es aplicable al bombeo ds guarapo, mosto, mieles 
ó agua. Puede verse y tratar de su precio en Z a n j a 
78, á todas horas. 6400 8-22 
De Gnfisiles y Belas. 
COCOS SECOS D E B A R A C O A 
O B R A P I A 1 5 . 
Apartado 157. A . Bedia y Cobo. 
6365 4-22 
Congestor Perfeccionado. 
Sistema basado en la g i m n á s t i c a m é d i c a y por con-
siguiente verdaderamente científ ico, para curar i m -
jotencia, derrame, estrechez uretral , etc., etc. A p r o -
>ado por m é d i c o s sapientes de todos los pa í se s . D i r i -
girse á J . P . Deer personalmente ó por el correo. 
Perseverancia 38, botica, Habana . 
6615 5-27 
P A P E L I I Í I Í O S 
ANTIDISENTERICO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical -
mente toda clase de D I A R R E A S , por crón icas , ant i -
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crón ica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones dificiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s tómago . 
Ex ig i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombro y firma del D r . J . Gardano .—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar cn rojo, no altera la consti-
tuc ión orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
D e venta: L o b é y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60-20A1 
M e d a l l a á e Oro . E x p o s i c i ó n de P a r í s 1878 
Ü P A M T O M i M S f ! 
C o n r r i v i l e f i . o s . g . d. o. 
F i L S 
Unicj aprobady por la Academia | 
da M. iücina 
y adLiilido i-n lu.- B-spilalM de Pilis 
^oü el ffASÓar. o-H ; IT, tdii cú* 
¡IÍKÜIKÍ lio>'. calla und ¡it¡¿<le par si 
nii.iiM) pr. parar ¡:;st.irile, y ion 
muy minimoi? gaslo-, excelente 
A Í; u A i> K S i: L T z y otras varias 
bcbtdux g- seosns. Ules oo.s.o ¡as 
de Vic l iy , Sod i , Lini</»uil.i ga-
seosa, Vinu cspt i» :oso , etc. 
E l GAsóut.NO-BniKT se halla en 
venia eu lodaí las baenus casas 
•'••ogacria o de ariículos de 
fábrica 
Fábrica en PARIS, 72, me do Cháteaa-d'Eao 
en las princiiiaie;; F a r m a c i a s y Drocjnerías. 
P E L L E T I E R I N A 
DH 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa v de ios Hospitales de París 
E s el m á s seguro remedio y ol más fácil de tomar 
COXTEA LA 
TÉNIA ó SOLITARIA 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detalladi 
PARIS, F " * TANRET, 64. CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositario en La Jíabana : JOSÉ SARRÍ 
A P I O L 
RES 
El A P I O L i es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con ei nomjbre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. E l único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D™ J O R E T y H O K Í O L L E . 
Farmacia B R E A N T , 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
DO R A D I L L A D E C O S T A . — E S T E E F I C A Z remedio para el h ígado, se vende, siempre fresco. 
A n c h a del Norte 220: en la misma hay depós i to de se-
milla de tabaco. 6574 " 5-26 
P U R G A N T E 
E l que mejor opera 
y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras ss debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Rie la 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puriticador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. B o t i -
ca S A N T A A N A , Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral sifilítica, con 
pujos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Hernández. Bot ica S A N T A 
A N A , Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo -
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Bot ica 
S A N T A A N A , Muralla 68. 6500 15-24My 
Ir** 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, desde la l " destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, «U. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
á ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
MISCELANEA 
T I N T A R O M A N A . 
E s t a tinta roja al escribir, adquiere después un her-
moso color negro intenso que nunca palidece, sino 
que por el contrario mejora con el tiempo. 
R e ú n e las tres cualidades esenciales de color, flui-
dez y durabilidad.-̂ X>e venta en las l ibrerías . 
64H4 4-25 
ua Hiñera! Natural 
de FORGES-LES-EAUX 
Normandia (Sewe-Iuférienre) F r a n c i a 
CUATRO MAR AliTIALES, mamlllosamente graduados. 
Surtido do las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Vientre. 
(CARBO-CBEN'ATO-FKR P.0-MANQANESÉ0 CREMOR TITISEfl) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas. Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, fílenonraigie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, fílal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
El M a n a n t i a l R e i n e t t e da, á la vez. Agua medicina 
y Agua para ser servida al tiempo do comer. Es el mejor 
de los c u a t r o M a n a n t i a l e s do F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas celebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é S i X R R ü 
I 
A l _ A C O C A D E L P E R Ú 
E l V I W O n t a J t l M U N X experimentado en los Hospi ta les de P a r í s , e s t á 
diariamente ordenado, con Buen é x i t o para combat ir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s do l a s v i a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l o s orgranos v o c a l e s , 
¿os Módicos le recomiendan á las personas debites y delicadas extenvadas por las 
enfermedades, á Los Ancianos y a los Ñiños . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el T O K . T i r 1 X C - A - P i I T E por E 3 3 C C E X . 3 E S I « " O I A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
R S A R I A S T I , P a r i s , 41, bonlovard llaussmann; N e w - Y o r k , 19, East, IC"1, Street. 
Depositarlo en L i a H a b a n a : J o s é & * A J I r t J E P * J A . , 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l ic i la to de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y mttscwiarcs, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
H55 Cada frasco va a c o m P a J } ¿ ^ ^ } ^ l ^ instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
. en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . j 
S R O N Q U I T S S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e S K c h o . T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I-AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
ele TX^OTCJETTES-S^ESfcltET 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello de la Dnlcu de los Fabricantes, á fin de evitar las Falsificaciones. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. b o u l e f a r d V o l t a i r e , P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
V i n o y J a r a b e d e D u s a r t 
C O N L A C T O - F O S F A T O D E C A L 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T e s 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raí'ití^'cw; devuelve el vigor y la actividad á los ^¿OZ^CÍ^ÍM decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas do los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8 , m e V i v i e n n e , 8 
y e n fas principales Farmácfas de España y América. 
